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Mr. Ta í t lo primero que hizo al 
llegar á Fi l ip in: .s ÍT.;Í suipliear que en 
los banquete.-; con qii'3 .so le obsequiara 
.se suprimifsen las bebidas alcohó-icas. 
Muelio deben de i r progresando los 
partidarios de la templanza cuando 
M Í se les adula desde Filipinas. 
Pero, en fin, que todos los aiales fuc-
ran como ese. Algo peor es adular, pa-
ra seguir mandando, como hace Roo-
sevelt, á los enemigos .del orden so-
cial. 
Los empleados de los ferrocarriles 
fngleses también quieren declararse en 
huelga; pero antes de realizar su pro-
pósito lo Jian. puesto á votación entro 
todos los agremiados para conocer la 
voluntad de la mayoría. 
Afcjuí na andan los obreros con esas 
boberías: dan á Sánchez lo que es de 
Sánchez. , 
Y vivan las oaenas! 
•TI! nuevo presidente de la Liga 
Agraria, señor FernánJez de Castro, 
m-dicó ayer que se debía i r gradual-
mente al cabotaje. 
El señor Cuervo dijo que le parecía 
peligrosa la palabra, porque los ha-
eendados- estaban tildados de anexio-
fnistas; pero que aprobaba lo pro-
puesto. 
Y el señor Uolz indicó, que debía 
cambiarse, para no evocar el pasado, 
la palabra cabotaje por la de libre trá-
lico. 
Y así se aprobó. 
Y nosotros decimos: 
¡Ay. ay, ay . . . . ay!, ñores agra-
rios, si así empezamos no iremos muy 
lejos! 
'Disentir sobre palabras, cuando la 
tierra tiembla y todo amenaza de-
rrumbarse, CiS un síntoma fatal. 
Hay que tener mías valor si se ha 
de conseguir algo. 
Aquí; en este pequeño patio plaga-
do de recelos y de egoísmos y de envi-
dias no está la solución. 
Lo que hay que mirar, lo que hay 
qu-e estudiar mu-cho es qué efecto ha-
rán Ducstrás palabras y nuestros ac-
tos en la metrópoli comercial. 
Si allí aceptasen, que no lo acepta-
rán en mucho tiempo, lo que pudiera 
condueirnes al cabotaje ó al libre trá-
j fico ó al libre cambio, ¿qué importaría 
• que os llamasen anexionistas si no lo 
erais, si no- hacías más qu- defender 
vuestros intereses, si no hacías otra co-
sa que vivir ,1 n'ro de la realidad? 
La anexión, mala ó buena, no ven-
d r á ni dejará de venir por lo que aiquí 
digamos en pro ó en contra. 
Vendrá ó no vendrá según conven-
ga ó no convenga á los amerieanos de 
allí y á los americanos de aquí. 
Los hacendados cubanos, para tra-
bajar' por la anexión, lo primero que 
tendrían que hacer era . . . dejar de 
ser hacendades. 
E l sostén de la independencia no es 
Loiuaz del Castillo, es la caña de azú-
car. 
Xo teman, pues, los, haeenda.los que 
les llamen anexionistas y hagan lo quo 
crean que deban hae^r para salir del 
in pace en que se encuentran. 
G r a n . Teatro N¡ 
Hoy últirn;'. iunción de moda de la tempora-
da de Verano.—Trea tandas. —Vistas nuevaa. 
—Lacbica japonesa.-—L* iey del corazón.— 
Pobre puerco. — Huevos de Páacuas.—Hijo 
prodigo.—Sastre bábil.—Lea chaiours (bandi-
dos)—La aventurera.-Tilano cazador furtivo, 
y Justina está furiosa. 
Desde Wash ington 
11 de Octubre. 
Como sucede siempre en esta época 
del año, al refrescar el tiempo, suele 
haber noticias interesantes. Las que 
hoy vienen de Sva''.bc-.L Kstadc de 
Luis,iana. lo son en áltb grado. Aún 
el Presidente no ha podido matar un 
oso. 
Ayer no ha podido pasar de un ga-
mo de 250 libras. Y no le ha venido 
mal. según un periódico lleno de de-
ferencia, porque ya la carne dé eaza 
iba éscaseándb en el campamento. 
Por suerte—y así consta en los tele-
gramas—nó faltan allí otros víveres ; 
y á Mr. Roosevelt. con el ejercicio y 
el aire puro y el no ver hombres po-
líticos, se le ha desarrollado un apeti-
to que podría competir con el que se 
atribuye al rey de Portugal. 
Lo cual es muy satisfactorio. De 
esto y de la biografía del cocinero 
negro Jock Powell encargado de la 
refección de Mr. Roosevelt y de otras 
cosas no menos instructivas, se nos 
entera en largos despachos. Pero, á 
L a mejor y m á s s e n c ü l i da aplicar. 
De venta: en las pr ina ipa l s s far n Í o í a 3 y s s i e r i a s . 
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todas estas ¿dónde están los osos? Se 
explica que no se pongan esos grandes 
ironistas á tiro del Presidente; pero 
• cómo es que los repór ters no han da-
do con ellos? 
Las noticias de Viena también son 
de inicrés. pero algo tristes. Cada 
vez que el emperador Francisco José 
se enferma, se levanta el fantasma de 
la disolución de Aust r ia-Hungr ía . 
•Miura. según la versión, oficial, la en-
fermedad no es grave; pero, sí, lo 
es. según los informes extraoficiales, 
á los que da bastante verosimilitud la 
edad avanzada de este soberano, que 
es una de las figuras patét icas y sim-
páticas de estos tiempos. Los Haps-
burgos han producido un gran polí-
tico, que fué Carlos Quinto, un gran 
;soldado, que fué don Juan de Austria, 
¡una mujer extraordinaria, que fué 
|Mar ía Teresa y un hombre bueno, que 
jes Francisco .José. Y. como en tantos 
•otros buenos, en él se ha cebado l a ; 
desgracia : la esposa asesinada, el hi-
jo único suicidado, el hermano fusila-
do. Su ejército ha sido derrotado en 
una guerra por los franceses; en otra, 
por los prusianos.- Su reinado no ¿a 
tenido más que dos días de gloria, el 
de Custozza por tierra y el de Lissa 
por mar; dos victorias inútiles, porque 
lo ganado contra los italianos, lo anu-
ló el triunfo de Prusia. 
En el exterior, el aehicamiento, el 
Austria expulsada de la Confedera-
ción Germánica ; en el interior las ra-
zas en pugna, sin más lazo que. las 
uniera que la fidelidad al emperador 
rey. Francisco José ha sabido conser-
vaida por su tacto y por su bondad 
no menos que por su firmeza, porque 
no ha dado palabra que no haya cum-
plido. Comenzó siendo monarca ab-
soluto y se fué liberalizando. Su su-
cesor, de quien no se habla bien ¿lo-
g ra rá mantener unidos todos los pue-
blos que. están bajo la corona de los 
Hapsburgos? -.Quién sabe si saldrán i 
fallidos los malos pronósticos? Se ha j 
dicho que ej Austria no pm-de dn-'• 
ra.r; pero que dura porque no se sabe-1 
qué poner en lugar de ella. 
Y. también las noticias de Madrid, 
vienen buenas. Ahora podría yo darme 
algún tono de facedor de almanaques j 
políticos. Cuando se firntó el conve-j 
nio anglo-francés sobre Egipto y Ma-! 
rrnecos. al que siguió el franco-es-' 
pañol sobre Marrueeos, dije que toda ! 
la ganancia sería para los ingleses. \ 
uorque so afirmarían en Egipto y que • 
¡España y Francia acabarían por re - j 
|ñ i r . Hace pocas semanas, con not i - ' 
; c.ias de los sucesos de Casablanca y 
I de ciertos síntomas observados en lá . 
| opinión esonñola, recordando lo ocu-
rrido en Méjico, empleé la expresión 
de "descompadrar". Según los des-
pachos de anoche, ya el proceso del 
^eseomnadramiento se ha iniciado. 
Hasta ahora, el gobierno nada ha he-
cho; pero el señor Caiiile^as, ane es 
el vicario del partido d^moerático,-! 
i ha anunciado ayer que España es*tá 
'en vísperas de rmá ruptura con una 
nación amiga. Y así el señor Soria-
no, ave es dipu+ado T ennblieano. eo-
mo " E l Libera l" , diario fetnihlica-
no, como los neri¿Cilios nv'l-'ta^es pi-
den nne Esp?"^ ret'r^4 STls t r o n q c (\Q , 
Casablanca. "Este—dice un telegra-
ma del "New York Herald"—es el 
sentimiento general en Madr id . " 
Eso es consecuencia del convenio 
firmado, hace poco, entre los gobier-
nos de Madrid y de París , obligándose 
á respetar el "statu quo" en Africa 
desde el Seuegal hasta el Mediterrá-
neo. Si Marruecos ha de seguir sien-
do independiente, el interés do Espa-
ña está ê u retirar las tropas para no 
ofenderlo y en espi rar lo que traiga 
el porvenir. Pero sí los franceses se 
quedan allí, por ahora ¿no se queda-
rán para siempre- " - ) ' y suís, y y 
reste." Es posible que Alemania in-
vite á Francia á hacerlo así, á cambio 
de alguna concesión, y. además; pr.r;, 
fomentar la malquerencia entre Es-
paña v Francia. 
X. Y. Z. 
Exponemos gran surtido de este 
acreditado reloj. 
Joyer ía L A ESMERALDA, San Ra-
fael número 111 -
Gaceta I r s í e m a d o n a l 
Dicen de Londres que la escuadra 
do defensa de costas que se está mo 
viiizando para las maniobras de oto-
ño en el mar del Norte, comprende 28 
acorazados, 14 cruceros protegidos y 
4.6 torpederos, que suman en junto 
S8 bau-os, cuya potencia excede á la 
de las escuadras disponibles d d o s 
potencias ciiaie.-quiera de Europa. 
Algo de arrogancia y no poco de 
exageración encontramos en lo que se 
dice en Londres. 
Si Inglaterra no cent ase con otro 
poder naval que los 88 barcos cita-
dos, las escuadras combinadas de 
Alemania y Francia no tendr ían ni 
para empezar y haría mucho tiempo 
que el imperio colonial británioo se 
hubiera quedado reducido á la más 
mínima expresión. 
Dos potencias cualquiera de primer 
orden, Praneiá» Alemanu-. I tal ia . Ru-
sia, sin eont-.".- los íístáctas i i'idus y 
Japón, serían Mifieientes. combinada^ 
sus fuerzas navales, á poner en gran 
aprieto los 28 acorázáaos y tós 14 cru-
ceros protegidos ingleses. 
Si luviésemos más espacio, una sim-
ple estadística de las escuadras de 
estas naciones lo demostraría palpa-
blemente. . 
Bín carra particular que recibimos 
de Ceuta se nos hace extensa relación 
de los hechos desarrollados en -el im-
perio marroquí y de la actitud de los 
moros. 
Estos, que conocen perfectamente 
e l lnov i l que impulsa á los franceses 
á buscar provocaciones que justifi-
quen actos de violencia, tratan de 
evitar por todos los medios posibles 
que el general Drudo continúe apro-
piándose victorias á costa de tan po-
cos esfuerzos. 
Según declaración de un jet':; ^ de 
las tribus sublevadas en Casablanca, 
lo que ocurría era que los franceses 
en sus exploraciones penetraban ca-
da vez más al interior.. Naturalmen-
te, encontraban patrullas árabes que 
se oponían al paso de las fuerzas ex-
tranj2ras, y después de un tiroteo 
más ó menos violento, los franceses 
regresaban á su campo atr ibuyéndo-
se un triunfo gloriosísimo. 
Como los jefes moros conocieron á 
tiempo los propósitos de Francia y 
esperaban de un momento á otro la 
llegada del Sultán Abdelazis á Ra-
bat ó de su hermano Muley-Hafig á 
Casablanca, firmaron .un tratado de 
paz que les daba una espera prove-
chosa y evitaba que Drude siguiera 
la realización de su agresivo plan. 
Hablando los jefes más significados 
del campo moro de Melilla con el go-
bernador mil i tar de aquélla plaza es-
pañola sobre la posible ocupación de 
algunos'puertos por las tropas fran-
co-españolas, se expresó uno de ellos 
en los siguientes té rminos : 
" S i España desea ocupar la plaza 
d • Tetnán, libre tiene el paso y en la 
ciudad serán recibidos los españoles 
como se merecen tan nobles y desin-
teresados amigos; pero si Francia 
pretendiese apoderarse de ella, es se-
guro que habr ía de enterrar tres ve-
ces más víctimas que las que dejó en 
el campo el valiente general O'D'o-
n e l l " . 
Puede que haya algo de, exagera-
ción en lo de dejar franco el campo 
á las tropas españolas y no sea menos 
e.xajerado lo de triplicar las víctimas 
francesas; pero aún dejando un mar-
gen á tales exajeraciones, la afirma-
ción categórica del jefe moro revela 
la situación de ánimo respecto de 
unos y otros y pone de manifiesto 
que conocen perfectamente las avie-
sas intenciones de Francia y los no-
bles propósitos de España. 
O el clima de la capital de Holan-
da no es todo lo saludable que fuera 
de desear ó los doscientos y tantos 
banquetes allí celebrados son la causa 
de los desastrosos efectos sufridos en 
la salud de los delegados á la célebre 
Conferencia de La Ha va. 
M. Nediloff (Rusia) y M. Esteva 
(Méjico) sufren con frecuencia ac-
cesos febriles que los retiene, encama 
duran re varios di as. Oíros delegados 
pude.-cu iVc-uentes desordenes en el 
organiwno. desórdenes que los tiene 
alarmados cuando las sesiones se pro-
longan un poco más de lo regular. Y 
por último hay otros muchos, entre 
ios que se encuentra el doctor Drago 
(Arp-entina) y Mr. Bourgeois (Fran-
cia) que se han visto obligados á re-
hu iá r toda mvitación relacionada 
con ainnerzos y banquetes por miedo 
á [¿s .''í-n.secncncias. 
Ds ahí que la Conferencia haya 
retrasado $u sesión de clausura dada 
la dificaUad que tenían para reunirse 
con el suficiente "quorum" . 
Hasta ahora, esto es lo único ver-
dad que se ha conseguido en las Con-
ferencias de la Paz en La Haya. Des-
composiciones. 
R E Y l S T A ^ m ü L T U M 
Desde el 0 al 12 ha estado com-
prendido todo el territorio de la Re-
pública dentro de una gran área de 
baja presión atmosférica, sin centro 
definido, que vino á culminar en 
viento del N . á la conclusión de la se-
mana, con la fuerza y las condiciones 
del tiempo propias de la estación del 
invierno. En algunos de esos días 
han caído lluvias en buena cantidad 
en la mitad oriental de dicho terri to-
rio, en el que han sido muy beneficio-
sas en general; pero particularmente 
en el extremo NO. de la provincia 
de Santa Clara, cuya zona ha sido tan 
1 castigada por la seca que en ella ve-
nía reinando, con grave perjuicio de 
, la agricultura y de los potreros, por 
la escasez de agua, cuyo nivel hab ía 
bajado notablemente en los pozos; y 
también fué la l luvia del 10 muy con-
veniente para la costa norte de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, en cuya 
porción de ella no habían tenido en 
todo lo que va transcurrido del pre-
sente año. ningún día de precipita-
ción abundante. En las tres provín-
olas occidentales han sido locales y do 
variada intensidad las lluvias de la 
semana habiendo permanecido el tiem-
po seco en algunos lugares de la de 
Matanzas. Se formaron turbonadas 
en varios, no tan frecuentes como en 
la semana anterior, desfogando algu-
na que otra en lluvia, acompañada de 
fugadas de viento y descargas eléctri-
cas, que no tenemos noticias de que 
causaran daño. 
La temperatura, se. sostuvo algo ele-
vada hasta el día 12, en que tuvo un 
buen descenso al soplar el viento del 
N . ; sintiéndose desde esa fecha el 
tiempo fresco, con poea humedad en 
la atmósfera. La del terreno se con-
serva en buen grado para el desarro-
llo de las plantas, tanto por las l l u -
vias caídas como por lo poco aotiva 
que ha sido la evaporación en los úl-
timos días, debido á la baxia de la 
temperatura y al relativamente esca-
so tanto por ciento de horas de sol: 
¡ pues en ellos aumentó la nebulosi-
dad. 
Se están terminando las siembras 
de caña de "medio tiempo'', que hu-
bo que suspenderlas en el término 
de Bolondrón por carecer la t ierra 
de la " s a z ó n " necesaria, á causa de 
la falta de lluvias, que hace temer ŝg^ 
pierdan algunas de las hechas allí ó"'-
tiinarir, nti: si no fes cae oportUtiaifteUr 
te algún buen aguacero. Para las de 
" f r í o " se signe preparando terreno 
en diferentes lugares de las zonas azu-
careras, si bien no es probable que 
se hagan en gran extensión, por la 
escasez de recursos y de trabajadores. 
E l estado del campo no ha variado 
por lo que respecta á la planta de 
que venimos hablando: esto es. que 
si bien su aspecto no es malo en gene-
ral, no ha ganado en su desarrollo, 
lo que sería necesario para llegar al 
tamaño que en esta época le corres-
ponde, particularmente en la provin-
cia de Santa Clara. 
En Placetas continúa escogiéndose 
el tabaco de la cosecha últ ima, cuya 
operación está al terminar en Reme-
dios; y en la provincia de Pinar del 
Río siguen funcionando seis talleres 
de escogida en Artemisa, que empa-
caron 314 tercios en la semana; tro-
ee en Consolación del Norte, que ob-
tuvieron 280; doce en Consolación del 
¡Sur. 976: ocho en San Cristóbal, 483; 
ocho en San Luis, 217; y los de V i -
dales y Guanajay han producido 240 y 
75 respectivamente. En Guane tam-
bién siguen funcionando los mismos 
tálleres de escogida que en las sema-
nas anteriores. En dicha provincia 
i 
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se sigue preparando terreno para las 
siembras de tabaco, hallándose los se-
milleros en buenas condiciones, excep-
to en el término de Consolación del 
Norte, en el que se perdieron ayu-
nos por lo cual se están reganao oíros 
nuevamente. E n Remedios se han, 
perdido algunos, y se teme por los que 
quedan, si no les caen algunas l l u - ! 
vias, p siquiera fuertes rocíos que los 
salven; v también se teme la pérdi-
da de los de Placetas si continúa allí 
la seca reinante. Es probable que la 
l luvia del sábado haya hecho á los 
semilleros de estos dos lugares el be-1 
nefieio que de ellas estaban necesita-¡ 
dos. 
Los frutos menores van desarro-
liándose regularmente, siendo buena: 
en general su producción; pero_como, 
estos cultivos so hacen en pequeña es-
cala, no llegan á abastecer con abun-| 
dancia los mercados, sosteniéndose! 
por consiguientev caros. Siguen efec-
tuándose siembras de ellos en todas 
partes, si bien en varias de la provin-
cia de Matanzas hubo que paralizar-
las por la seca que en ellas \ia rei-
nado ú l t imamente ; y s e continúa 
arando para hacer otras nuevas. 
Los potreros están en bastante bue-
nas condiciones, aunque en el XE. de 
la provincia de Santa €lara, por ha-
herse secado algunos pozos en el tér-
mino de Remedios, y por la falta de 
lluvias que allí se A'iene sufriendo, se 
teme que de uo caer algunos buenos 
aguaceros en este mes. sufra perjui-
cios el ganado dentro de poco tieni-
po; cuyo temor se abriga también por 
la parte NO. de dicha provincia; so-
lo que hasta el presente, se sostienen 
hien los animales á pesar de lo escasí-
simas que han^ sido allí las lluvias 
este año. En cuanto al estado sani-
tario del ganado, no tenemos noticias 
de que ocurra novedad en el de cer-
da ; y en el vacuno solo ocurre mor-
tandad de terneros en Remedios, y 
continúa, la epidemia de bobera" 
que en él reinaba en Placetas. 
En las aves de corral no ocurre 
novedad; y su cría prospera, así co-
mo la producción de huevos. 
También es buena actualmente la 
de los apiarios, que tienen bastante 
miel. 
La cosecha del café es mejor que 
la del año próximo pasado, por haber 
madurado el grano en mejores con-
diciones. 
En la colonia noruega de Baracoa 
se hacen grandes siembras de naran-
jas, piñas y plá tanos de los llamados 
guineos. De las siembras de algodón 
so espera - ..n resultado muy satisfac-
torio. 
Nada más que seis días durará la li-
quidación. 
Etaminas bordadas á 15 centavos. 
Idem lisas, vara de ancho, á 20 cen-
tavos. 
Jabón de Almendra, ú 4 reales caja. 
Agua colonia Guerlain, á 6 reales. 
Todo esto en 
V E N E C I A , Galiano 02. 
B A T U R R I L L O 
Sr. J. N . Aramburu. 
M i siempre admirado y querido 
amigo: 
Lo primero que hago al recibir el 
DIARIO DE L A M A R I N A es buscar 
donde dice " B a t u r r i l l o " . Y enton-
ces, sufriendo muchas veces, apuran-
do tragos muy amargos para mí. al-
gunas; regicijado y con delectación 
otras, pero siempre sacando de ellas 
provecho, leo con atención y recogi-
miento lo que dice quieu siente lo 
que escribe, con lealtad, honradez y 
todo el valor cívico del que á nada 
ni á nadie teme, porque nada tiene 
que reprocharse en el curso de una 
vida laboriosa y ejemplar. 
Ya sé que usted y yo nunca esta-
remos de acuerdo en el juicio y la 
opinión que tenemos acerca de cier-
tos hombres. Usted tiene sus ídolos 
y yo los míos. Usted va á los suyos 
nimbados y envueltos por una luz res-
plandeciente de patriotismo, probi-
dad y talento, y todos los prestigios 
que dan lina vida moral inatacable y 
una alta representación social, hol-
gada, bien adquirida y desde luego 
respetable. 
Los míos ¡ ah! los míos. quedan 
vivos muy pocos. Pero cierro los ojos 
y veo, con la adoración del creyente, 
con la fe del convencido, que esa j u -
ventud, que se levanta y nos empuja 
á la tumba, tiene orlada la frente pu-
ra con aquella aureola que rodeó con 
su magestad augusta, las de los már-
tires de San Lorenzo y Dos Ríos ; las 
de los héroes d? J imaguayú y Punta 
Brava. 
Y esa visión querida es fortaleza 
para mi espíri tu, consuelo y calman-
te para m i dolor en la realidad del 
presente desventurado, y esperanza 
dulce de un porvenir dichoso, que no 
veré qu izás : pero que me contarán 
mis hijos cuando, en vez de ir á llo-
rar, vayan d entonar sobre mi tumba 
el himno nacional, el himno de la in-
dependencia patria. 
Yo no quiero lloros, n i r^zos ni flo-
VEXDEMOS FLORES, P L A N T A S Y 
camillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de traba os con flores, 
como bouquets, cestos y ramos, etc. 




res sobre mi fosa. Eso; solo eso: el 
himno nacional, para que mis huesos: 
reposen tranquilamente en la tierra y ] 
mi espíri tu pueda desde lo alto ben-j 
decirlos. 
Nunca le acusaré á usted de t ra i - l 
dor porque piense, contra lo que yo 
pienso, que la salvación de Cuba es-
triba en el protectorátio de los Estados 
Unidos; esto es, que siempre esté co-
locada junto á nuestra bandera aque-
lla que precisamente, como astro de 
mayor magnitud, tiene que eclipsarla 
ó anagar sus bellos resplandores. 
Usted cree hoy lo que creyó ayer 
y siempre. Y eso es honrado y digno 
de todo respeto. Usted persigue un 
ideal sagrado que -es la felicidad de 
nuestra patria, y lo vé donde yo en-
cuentro un gran peligro y una gran 
desventura. 
Ambos estamos en nuestro dere-
cho y en nuestro puesto de, honor. 
Ahora bien: traidores son los ane-
xionistas. Yo creo que en eso usted 
y yo estamos conformes. Traidores 
sop todos aquellos que imaginen si-
quiera que el día en que por desdicha 
sean arriadas nuestras banderas, por 
fuerza mayor, de las astas donde hoy 
regocijan la vista y aquietan el alma 
cubana, habrá en Cuba cárceles bas-
tantes para encerrar conspiradores, 
ni paz, ni v i d a . . . » 
Sabe usted que le quiere y admira. 
Bernabé Boza. 
Dos cónceptos de esta sentida car-
ta exijen rectificación. 
Yo no tengo ídolos, general Boza. 
Los hombres, conscientes, no tienen 
ídolos humanos. Siempre que enal-
tezco á alguno de los poquísimos 
grandes de mi t ierra; siempre que 
rindo homenaje de cariño á algún 
verdaderamente ilustre, hago la sal-
vedad : si yo pudiera tener ídolos. Sé 
cómo los hombres cambian y la car-
ne se corrompe. 
Donde encuentro la sabiduría, la 
envidio ¡ donde el patriotismo, lo ad-
miro. Cuando una magestad pasa me 
descubro reverente. Pero no me 
arrodillo, sino sobre la fosa de los 
idos ó ante el rx.iuraento que consa-
gró la inmortalidad. m 
¿Sé yo acaso si por fenómeno fisioló-
gico.por degeneración cerebral, por ac-
cidente alguno, esta vida mia ejem-
plar y laboriosa, S 3 g ó n el general Bo-
za, t e rminará en la indignidad, y si 
seré yo un desgraciado más, un per-
verso más? 
¿Y si de mí no puedo responder, de 
los otros, de aquellos que son dueños 
de su conciencia y de su voluntad, có-
mo podré responder? 
Luego no debo levantar ídolos, pa-
ra tener que derribarlos después. 
Mis ídolos son mis ideas; mi culto 
la patria, mi amor la humanidad. Eso 
no cambia ni se pierde, porque lo in-
material, lo abstracto, lo eterno, no 
está sujeto más que á la voluntad di-
vina. 
Y no califico de traidores á los 
anexionistas, porque traición es de-
sertar de la fe jurada y abandonar el 
deber contraído. Y puede haber ane-
xionistas que consideren honrada-
mente su deber luchar por la incor-
poración de la teirra nativa, á otra 
nación: todo depende del distinto 
concepto que tengan de lo que es pa-
t r ia y de la distinta noción que ha-
yan formado de la libertad y el pro-
greso. t . ¿ ¿ i 
Muchas veces el ideal anexionista 
sust i tuyó al de la indpendencia en el 
seno de nuestras rebeldías. Desde 
Saco ú Narciso López, desde Guáima-
ro hasta ahora, muchos cubanos cre-
yeron que la mejor solución era la 
incorporación de Cuba á los Estados 
Unidos. Y pues eran libres y cons-
cientes, y no la desdicha de su país, 
sino su prosperidad perseguían, no 
era traidora su acti tud: era profunda-
mente equivocada. 
Yo no concibo que ningún cubano 
que piense bien sea anexionista, por-
que la anexión es imposible, hoy por-
que los Estados Unidos no nos admi-
t i r ían como Estado libre, tan sobera-
no y tan entero como Pensilvania ó 
Massachusets. 
Para llegar allá, que llegaremos fa-
talmente, hay dos caminos. Una lar-
ga espera, muchos años de gobierno 
propio, en que resistamos á la inva-
sión de hombres y de oro que cambia-
rá la fisonomía étnica del pa í s ; la 
anexión para nuestros biznietos, ya 
educados en otras ideas y con otro 
concepto de la vida. O la incapaci-
dad, la anarquía, el desastre actuad-
la ocupación militar, el gobierno 
irresponsable, el territorio conquista-
do, y la anexión también, después de 
mucha sangre, de mucho dolor, de ha-
ber barrido las tumbas de nuestros 
próceres y abonado con nuestros hue-
sos los campos de la patria. 
Para raí eso del anexionismo está 
descartado por inevitable, como la 
muerte. Pero es humano defenderse 
contra ella, ajudarse de la ciencia y 
la previsión, y v iv i r para el mundo. 
Suicidarse porque se ha de morir un 
dia. es insensatez. 
, Pugnar por defenderse de quien no 
nos quiere por su igual, es aberra-
ción. Clamar por soluciones impo-
sibles, es ridículo platonismo. Como 
no tiene perdón de Dios preferir la 
anexión por los caminos del domino 
y el despotismo, pudiendo, con solo 
un poco de amor mutuo, conservar 
para un par ó dos de generaciones cu-
banas, personalidad, historia, nom-
bre y honor. 
Empero los equivocados no son 
traidores: son equivocados. Los viles 
serían los que por paga ruin ó despe-1 acogieron con beneplácito y calor la 
cho odioso, cooperaran al derrumbe idea prestándole toda clase de protec-
de esta pequeña nacionalidad, sobre • ción. « 
rios dé sangre y oro levantada, y á Como su pueblo natal carecía de los 
la. vergüenza de su raza y al escarnio! elementos indispensables para el logro 
de la memoria de nuestros márt i res ¡de sus legítimas aspiraciones, los au-
contribuyera. w I , j tores de su vida le abrieron nuevos y 
Para mí todo lo expontáneo, hon-1 más amplios horizontes, por los que po-
rado y altruista, es respetable, por ¡día llegar con el esfuerzo á la realiza-
más inoportuno que me parezca. i ción de sus propósitos. 
Pero con el general Boza estaré pa- A l efecto, en el Seminario Conciliar 
ra maldecir al despechado codicioso,' esta ciudad, ingresó como alumno 
al mercader infame, que prefiera al • nuestro biografiado el año 1854. A l si-
honor de ciudadano, el total hundi-1 guíente, con brillante nota, aprobó lati-
miento de ideales que nos dieron re-
nombre y prestigio ante el mundo 
civilizado. 
ARAMBURU. JOAQUIN X. 
nidad menores; por este triunfo no se 
durmió en sus laureles, por el contra-
rio, continuó con el mismo entusiasmo 
y aplicación. 
Con las mismas notas cursó las res-
tantes asignaturas, hasta recibir todas 
•las órdenes menores y mayores incluso 
el Pr-sbiteriado. de manes del Ilustrí-
No tan sólo baratos sino buenos son los v 1 ^ » i " ^ i a u " - • ^ i -
excelentes pianos Kallman que vende la ' simo y Reverendísimo señor ^pispo 
acreditada casa de Giralt situada en O'Kei-1 c]on Jacinto María Martínez el día 26 
lly 61. Su solidez en el mueble, su exce- ! JJ. ]yjay0 1866. 
lente construcción y buenas voces le han 
hecho ser el piano favorito. Este es su 
mejor elogio. 
M U Y B A R A T O S 
. ico. ¡ m i l 
Y FUMERO 
Los grandes hombres son • 
raros y, por lo tanto, con 
viene honrar su 
))ara alentar & los que pue-
dan llegar á hacerlo. 
Marqnesn P o m p a í o n r . 
La muerte deja tras sí hondos y la-
míntables recuerdos, que se acrecien-
Como premio á su aplicación y bue-
na conducta, á la terminación del cur-
so escolar de 1859 á 60, en que aprobó 
con la honrosa calificación de sobresa-
liente la asignatura de primer año de 
Teología, dicho prelado le confirió una 
capellanía. 
Además, ostentaba el finado los tí-
memoHa | tulos de Bachiller, Bachiller en Filoso-
fía y Licenciado en Sagrada Teología. 
Cuando estuvo en posesión de lo que 
tanto ambicionaba, cuyo ideal acaricia-
ba desde niño, la Superior Jerárquica, 




go con el amplio propósito de cimen- ca de 400 años, y pasó allí nno de 1 
tar las buenas relaciones que unen hoy | días más placenteros dfcsd su iwA08 
á ambos pa í ses . " • I* »é3**J P*™ lo cual á petfc 
Méjico, 3 de Octubre.—La cordial ¡suya se cambio el programa qUe 
y espléndida acogida que ha tenido había preparado para el d' 
Mr. Root en Méjico, en la capital, 
prueba de manera indudable que el 
ministro goza de popularidad entre 
los mejicanos. La señora Root y su 
hija han sido invitadas á una serie de 
recepciones que se verificarán duran-
te su permanencia aquí. 
Mr . Root y su familia dedicaron el 
día de ayerma visitar puntos de inte-
rés y la señora y señorita Root fue-
ron 'huéspedes de la r^osa del Pre 
si 
Luego, señores, en la vida del hon 
bre, tal como la concibe la mentó • 
.. , . "^cute cris, 
tiana, el oro es tan poca cosa, qlle 
debe tener por nada; porque si VJ! 
. d e n ^ r D í a r V r ^ UrdeT Después algo en la vida temporal, esta y l 
hubo una fiesta campestre en el cas-1 es tan irrisoriamente corta, que ^ 
tillo de Chapultepec, para la que s e ^ ^ a inadvertida. Es, lo ^que Son ^ 
P O B R E S Y R I C O S 
Conferencia familiar 
por el P . V. Van iricht S. j . 
(Continua) 
habían repartido quinientas invitacio 
nes; en ella estuvieron miembros de 
las primeras familias de Méjico y de 
la colonia norteamericana y de las 
otras extranjeras. 
En el banquete que la colonia norte-
matemát icas esas cantidades que a^ 
solutamente no podrían llamarse Q» 
las, pero que comparadas con otra' 
infinitamente mayores, llegan a ser 
en todo rigor despreciables. 
Sígnese de aquí, que desde el nM 
tan y graban en el alma, aún de los h ^ ^ d e z acrisolada, le confirió la di-
más indiferentes, si la pérdida esta ¡ ^ección de importantes cargos como 
representada por algún ser querido 
en quien cifrábamos nuestro cariño co-
mo parte integrante de nuestra vida. 
Cuando aconteció la del prelado, con 
cuya amistad nos honrábamos, un pe-
sar inmenso invadió toda;? nuestras fa-
cultades y sólo nos quedó aliento para 
resistir en silencio tan sensible como 
podrá apreciarse en el curso de este 
trabajo. 
Cargos que desempeñó: 
En 27 de Mayo de 1867 se le nombró 
Capellán del Asilo de San José. 
En 4 de Mayo dal mismo año se le 
nombró interinamente Sacristán Te-
niente de Cura de la iglesia de Ascenso 
" S f e n ^ a d o de ánimo, todo|<ie S a r ^ o de ^ Vega . 
escribir En ^ de ^iOvl!?mt>re ^ 1857 > 86 le cuanto hubiéramos podido 
acerca de su vida ejemplar, consagra-
da al ejercicio de su ministerio, lleva-
ría impresas en cada letra, las amar-
guras de un intenso sufrimiento, re-
sdlvimcs hacerlo una vez pasado ese es-
tado natural de excitación. 
Aunque estamos bajo el peso del do-
lor, porque nos parece sentir el lúgu-
bre sonido de las campanas anuncian-
do su muerte, que estamos presencian-
do el fúnebre cortejo que acompañé 
sus restos donde hoy reposan y que 
acabamos de pronunciar la frase 
" ¡ h a s t a d e s p u é s ! " . . . al desperdirnos 
de aquel lugar sagrado, haciendo un 
esfuerzo daremos comienzo al trabajo 
que gustosos realizamos de relatar la 
vida, aunque á grandes rasgos, del que 
fué ilustrado, virtuoso y modesto sa-
cerdote. 
La grandeza y prestigio de que dis-
frutaba en la tierra el presbítero Juan 
Miguagaray, no descansan en sus obras 
filosóficas y literarias—no porque de-
jara de poseer sólidos conocimientos 
en esas dos ramas del saber humano, 
en las que pudo muy bien br i l lar ; pe-
ro se opoñía á ello su excesiva modes-
tia—sino por sus virtudes, por sus sen-
timientos altruistas y porque esas gran-
des y bellísimas cualidades las predi-
caba con el ejemplo. 
Más de una lágrima enjugó nuestro 
amigo en su no corta pregrinación por 
el mundo—por más que no murió en 
edad avanzada—Mevapdo el consuelo á 
muchos hogares que sufrían los estra-
gos de la miseria; fué el confidente ca-
riñoso y discreto de muchas familias, y 
el árbiitro, en no pocas, con ocasión de 
diferencias entre los cónyuges, á los 
que llevó el ramo de olivo, haciendo 
que reinara la paz y fuese duradera 
esa unión. 
Nació como Jesús, si no en lugar 
humilde, en un pueblo de poquí-
sima importancia, en San Antonio de 
Cabezas, encavado en la provincia de 
nombró interinamente Teniente de Cu-
ra de la iglesia i del término de San 
Carlos de Matanzas. 
En 18 de A b r i l de 1868. se ^ nom-
bró para que en ausencia del señor V i -
cario ejerciese sus funciones. 
En 4 de Mayo, de 1869 se le nombró 
interinamente cura párroco de los Que-
mados de Marianao. 
En 13 de Octubre del mismo año fué 
nombrado con igual carácter para la 
parroquia de ingreso de Cimarrones. 
En primero de Enero de 1870 fué 
nombrado congregado en la iglesia de 
San Felipe de esta ciudad. 
En 29 de Octubre éñ 1872, fué nom-
brado Coadjutor de Jibacoa. 
En 4 de Noviembre del mismo año, 
volvió á nombrársele congregajdo de 
San Felipe. 
En 12 de Julio de 1873 se le nombró 
Presidente de la Congregación de San 
Felipe. 
En 12 de Abr i l de 1875 se le nombró 
cura interino de San Marcos de Arte-
misa. 
En 8 de Marzo de 1881 fué nombra-
do con el mismo carácter, para la pa-
rroquia de Santa Ana. 
En 20 de Junio del mismo año fué 
nombrado en igual carácter para la pa-
rroquipil de ingreso de Corral Falso. 
En 17 de Febrero d? 1882 se le nom-
bró Teniente de Cura interino de San 
Cárlcs de Matanzas. 
E n 12 de Diciembre de 1887, fué 
comisión-,do para que í n ausencia del 
párroco sirviera la mencionada parro-
quia. 
En 28 de Octubre de 1889 se le nom-
bró Cura Ecónomo de San Antonio de 
Cabezas. 
En 30 de. Mayo de 1896 se le nom-
bró Teniente Cura de Jesús del Monte. 
En 30 de Mayo ¿e 1900 Capellán del 
Hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
En 27 de Diciembre (Í5 1907, Cape 
Matanzas, localidad por la que sentía ^ de ^ Casa de v Ma. 
ferviente predilección, hra losrico y 
natural, porque allí pasó su niñez y 
quizás los días raís felices de su vida, 
agasajado, querido, respetado de sus 
moradores, como tuvo ocasión de apre-
ciarlo al tomar poses;ón de aquel cu- j 
ternidad. 
En 20 de Mayo de 1902, Síndico del 
Monasterio de las Ursulinas. 
En 30 de Octubre de 1903, Admi-
nir^radí-r del Cementerio de Colón, 
rato. E l acto, por la solemnidad y es- i ®J¡ f ¿ Noviembre de 1904, se le 
cogida concurrencia, en la que estaban I "ombro T™]™>r / J ™ ™ General, 
repre^ntadas todas las clases sociales, i desempeñando este ultimo cargo has-
revisdó los caracteres de una gran fies-
ta religiosa, que hará eco en lá histo-
ria de ese pueblo. 
Si todo en la vida obedeciera á una 
lev física inmutable, no causaría extra-
ta que la muerte arrebató tan preciosa 
existencia. * 
Descanse en paz el amigo; cuando 
los que le sobreviven se detengan con-
trictos ante la tumba que guarda sus 
Aquí yace un be-
PABLO P IEDRA. 
¡ ñeza que nuestro biografiado atesorara peiŜ os' exclamarán 
| en su alma, virgen de teda clase de , d? la humanidad que se 
concuspiscencias, cualidades poco co- • gaerifioó por ella, 
muñes en estos tiempos de desquicia-
miento social porque atrevesamos, en 
el que el 'nterés se pospone á todo. 
E l fué el fruto de la unión de dos 
seres modelos. Su padr?, don Juan 
Mignagaray. honrado, laborioso y tra-
bajador, como todos los que tienen 
en sus vinas sangre vizcaína, que aun-
que recios de cuerpo, guardan un cora. 
POE LA i l füEICi U T í M 
Viaje de Mr . Root á Méjico 
Ciudad de Méjico, 2 de Octubre.— 
zón sensible predi?pueisto al halago que ¡ ̂  ser'e de fiestas dispuestas en ho-
ennoblece á las almas dignas, unió sus iDOr del Ministro Root. dió principio 
destinos á los de doña María de Je- anoche con un gran banquete que dis-
sús Tnniero, dama distinguida, como j voso el Presidente Díaz en el Palacio 
¡ perteneciente á una de las familias más i Nacional. 
prestigicsas y acomodadas de la locali-1 Luego, el ministro, su esposa é h i -
dad en que tuvo efecto el nacimiento 3*i fueron en carruaje al teatro Ar-
del finado. bcu en el cual se dió como función 
En su pueblo natal hizo sus prime- de gala la ópera "Tha is" , de Mas-
ros estudios el padre Juan, como cari- senet. 
ñosamente le llamábamos sus íntimos. En una entrevista concedida ayer 
demostrando desde los primeros mo- por el ministro, negó de manera en-
meutos gran aprovechamiento y deci-: fática que su visita fuera puramente 
dida vocación de abrazar el sarcedocio.! personal. No tiene nada absoluta-
Sus padres, amantes del catolicismo, mente de particular, añad ió : " L a ha-
americana dió á Mr. Root el día 4, to de vista cristiano, la cuestión, " p ^ 
la substancia del discurso de éste fué qué soy yo pobre, por qué tal otn 
que los norteamericanos en Méjico 
deberían ser ciudadanos buenos, lea-
les y sinceros. Asistieron al banque-
te cien norteamericanos prominentes 
y una docena de funcionarios mejica-
nos, incluyendo al Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Mariscal, y coman-
dante Díaz, hijo del Presidente. 
M r . Root brindó por el Presidente, 
como gobernante que más que ningún 
otro había facilitado el establecimien-
to de empresas norteamericanas en 
Méjico. Él gobernador del Distrito 
de Méjico, señor Landa, contestó en 
nombre del Presidente Díaz. 
E l embajador Thompson y general 
Bisbec brindaron por Mr. Root, quien 
al contestarles dijo que todos se ha-
llaban muy lejos de la frontera, pero 
que él se sent ía en su casa y le com 
es r i co" , pierde de un g^pe toda m 
importancia, y tan secundaria es en 
realidad que, parece locura detenerse 
en ella. 
Otra es la cuestión que lleva aquí 
la primacía. E l intervalo de tiempo 
fugitivo que constituye lo que el hom-
bre llama "su v ida" , está determi-
nado por Dios como un tiempo de 
prueba; tiempo durante el cual ensa-
ya Dios la voluntad libre del hom-
bre. 
Lo que importa, pues, -1 hombre es 
mostrarse fiel, es corresponder á las 
esperanzas del divino ensayador y ser. 
vir io mientras dure la prueba. Y es-
to sólo es lo que importa, puesto que 
el f i n y blanco de la presente vida 
se encuentra ahí, y únicamente ahí. 
Ahora bien, señores, este ensayo 
placía la prosperidad de la colonia nuede hacerse en las circunstancias 
norteamericana en Méjico. nás diversas, en la pobreza como en 
A l parecer, la separación de la ma-
dre patria había infundido á la colo-
nia mayor reverencia hacia su bande-
ra nacional y aunque se le tachase de 
predicador, le daba el siguiente con-
sejo: "Sed siempre buenos norte-
americanos; pero al mismo tiempo, 
buenos, fieles y leales mejicanos." 
No es justo odiar á los extranjeros; 
en los Estados Unidos está desapare-
ciendo esa tendencia, rápidamente y 
debían procurar log norteamericanos 
en Méjico que también desaparezca 
allí, porque ese es hoy el mayor obs-
táculo al desarrollo del comercio nor-
teamericano en el exterior. 
Terminó diciendo que ellos podían 
hacer mucho por Méjico, haciendo co-
nocer á Méjico los altos ideales de la 
política norteamericana. Los mejica-
nos son de carácter muy noble. 
E l embajador norteamericano dió 
anoche una recepción en la Embajada, 
en honor del ministro Root y le pre-
sentó á cuantos concurrieron á ella. 
Asistieron la señora y señorita Root. 
Se hacen muchas conjeturas acerca 
de la llegada de Mr. Francis B. Loo-
mis, ex-primer Secretario de Estado, 
quien visitó á Mr. Root poco después 
de su llegada á Méjico; mas no se co-
noce el objeto de su viaje. 
Ciudad de Méjico, 5 de Octubre.— 
Hoy se verificó la parte más pinto-
resca de los obsequios dedicados á 
Mr. Root y sus acompañantes. Fue-
ron todos á Xochimilco, pequeño lago 
del Distrito Federal, famoso por sus 
islas flotantes en medio de las cuales 
fundaron los aztecas la actual ciudad 
de M-éjico. Los recibieron las autori-
dades de la población. Los indios, 
vestidos con sus trajes regiona1es, pa-
searon á los visitantes por el lago en 
embarcaciones adornadas con flores. 
Los norteamericanos pasaron todo el 
día allí visitando el depósito de aguas 
de la capital. 
Terminado el paseo se les dió un 
banquete durante el cual las indias, 
vestidas con su traje característico, 
bailaron danzas nacionales. 
Por la noche, los visitantes fueron 
obsequiados por el embajador Mr. 
Thompson, con un banquete. 
Una comisión de cuarenta cubanos 
presentó al Secretario Root, en nom-
bre de la colonia cubana, una petición 
en la que rogaban hiciese una decla-
ración acerca de la situación política 
de Cuba y que disipase la desconfian-
za que sentirían todas las renúblieas " T ' ~ " , • te 
la+í^Q o; T.ftí„„ ^ ^«s í e p u m i c a s qmenpS COTOT>a(-jezco y p0r quienes ^ 
latinas si veían que los Estados Un -
en la salud, en la tempestad como 
en la sealud. en la tempestad como 
en la bonanza, pues Dios tiene en 
cuenta y mide esos elementos diver-
sos, y aprecia no el hecho material 
sino la parte que la voluntad huma-
na tiene en él. En eonsecneneia de 
lo cual todas esas desigualdades que 
dividen á los hombres llegan á ser 
por completo indiferentes. Imnorta 
poco ser rico ó pobre, sano ó enfermo, 
asm do ú obtuso, príncipe ó vacilo, 
puesto que se puede servir al Sê or 
en todas esas condicinnes e-rtre^ias. 
y en las una1? fomo en la5: nfr^s guar-
darla un onr^^ón amante y fiel. 
• A h ! (sí el oro. si las remezas fa-
cilitasen la v i r t u d ! . . . |Pero no sa-
bpi<3 one la c^mpfometPTi ? 
Siempre me bo llamado la pfpnoión. 
dicp no recvprdo PT» cuné -naHp 1(3-
pnr^aíre, la incanap^ad divina de los 
rli^Tiocrts • de los ricos. 
; V nni^n vo ve (TPP po-rporjir H las 
f ^ p l - i ; ] ; ^ r i o in riatu^aV"7^ b n w i a 
fo^oc la<; faf ' l^qr'rx! nue p^^o^T^^ia 
la fortuna, v rrnn^o la pa^í-'n pw^V 
"pa y clama, tp̂ p *̂ ovo pa^a abarle 
''p par pn •nav tnrla<! las pnorf^ oiie 
á sn sa+'c^í'^^^n po-nríri.ppv). o<5 ripiria-
^ipi'V». vpT^a^pramPT^p ^^mnc'P^'i na-
ra oue n i1^"!' pne^iría se sostenga fir-
mp y n^ dp«fallp7/»a ? 
El nue PU p^+a v ^ a lo t '«np fooo 
á su man^av. P! nn*» ha pcHí^o apos-
+iTmTvra'»'sp á no rphvsar ^ ^ a á «ais 
^ocpoe^ /.cómo n^^rn^ nvpi c-o,na. ll^^a-
¿o moroerito r'rfHp/O. s^^t^sprco ^ la 
•naoi'vn nup Irt inva^0 v 1̂  ar^a^ra? 
Onipn no ba ¿nf^Mn ¿cómo nnerMí 
nne sppa vpnpprsp P imponerse el com-
•r)T-n*vn90 (ip yin cozar? 
HP aoní. ap-ñnros!, por oné P! mis-
-n-in vipío Evanírplio nn cesa de rc-
^ot'rnos p^fos. d̂ c? «yran'1p<; err^^s n ^ 
<v<-r>mn.Tnpr)tr '^cuít?^^ pn ôs o^^5 ^ 
r,]y',r\ fídlrrt grprPTO }l1''m<TPf». |T*ipna-
vpntr^ados l ^ pobres! "Peati vw-
•^rps". i Av de vosotros, ricos! 1 > 
voHís. f l ivHibus." 
Er+pndedlos dp pste Inundo y nc 
la vida one en él pasamos, y no tie-
nen sentido; pornue m a n i f i e s t ^ ^ ^ 
a n u í . . . padpce el pobre, y manifiesta-
mpnte también a q u í . . . goza el rico. 
Pero entendpdlos de la vida defini-
tiva, de la vida real del hombre, o? 
la única importante, porque solo ella 
es para siempre; ¡ a h ! entonces vos-
otros sois l^s dichosos, Tr,1's querin^ 
pobres; y al contrario, vosotros sois 
dos adoptaban una política en Cuba y 
i t r a para las naciones más fuertes, 
La petición terminaba indicando 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos consultase al Presidente Díaz, res-
pecto de la política que debía seguirse 
en Cuba. 
Mr. Root no ha contestado á la pe-
tición. 
Ciudad de Mélico. 7 de Octubre.— 
Hoy Mr. Root visitó la Academia M i -
mo, pobres ricos. 
En verdad oue los primeros ŝ u y 
últimos v Ins últimos primero*!: 
novissimi nr imi et p r imi novissinu.^ 
LUPÉTO hasta aquí, señores, la tPftJ 
cristiana no niesra las áesisn1fl^8 
nue la riqueza establece entre los a 
bres. N i nieea el derecho de n, 
uietari-os. antes lo afirma y lo de ] 
de. Se limita á conceder á ^ m ( , ^ ¿ 
tps cuestiones muy poca importan* 
l i tar de Chapultepec. donde se ver i f i - |E1 don ™ T ^ ¿ ^ ¿ I T ^ ^ 
có una revista de cadetes. Después ; ^ s 0 ^ i t ^ „ ? S ^ g r o ^ 
asistió al banquete qup le dió el M i -
nistro de Relaciones Exteriores, Ma-
riscal, en un hotel de ese punto y al 
ique concurrieron el cuerpo diplorááti- g 
co y altos funcionarios del Estado. 
Más tarde el ministro presenció un 
' jar ineo". fiesta taurómaca é hípi-
(Confivuara.) 
Sociedad "La Unión de Cocioeros 
DE LA HABAXA 
pedal cuidado, al mandar el Py^M^f» 
sea adecuado para las casas auf 'hihiie* 
)doa los díaSJio dltJ 
tarde y de °cho M*^ 
stad 156. altos <!• ^ 
t r a ído por este conquistador hace cer- y fesov*1" 
baile en honor del visitante. 
Ayer, el Secretario comió en el na- Recibe ñrdenes to » i  í s fc <l5
i • i r* J. ' /-» W ^ Q J una 4 C|nCo de la  , , d« 
lacio de Cortes, en Cuernavaea, cons- de ia noche, en Amistad 156. altos « 
T I N T U R A H B I P . l l I T f t I . ¿ A M E J O R d e 
A A l i l A U A i u . U i l U J i l i U U D E J A A i * C A B E L L O S U B Í U L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L E l e s t u c h é 
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preguntas y R e s p u e s t a s 
y gt Existe eu Santiago de las Ve-
. . la Bsfcactón Agronómica de Expé-
^jjjentación, á donde se puede acudir 
1 ra cualquier asunto de este orden. 
ü A. P- —Desean saber en qué 
fugar ke España se encuentra el Ar -
hiro la Pa!lro(lui'1 {:lel ^ r ^ 1 1 ^ de 
]., Habana. 
" Q y Es fluido, cuando sé trata de 
a cuerpo ó nombre sustantivo, y f lu i -
do cuando es participio del verbo f lu i r . 
QSCar.-'hBs letras que usted me in-
dica son del alfabeto griego. Se uáátí 
«Algeb ra para indicar dí terminados 
fectores ó miembros -le u,m ecuación. 
Che—^Es imposible contar, ni dedu-
(:,. siquiera el número de yoc^blps que 
jien- un idioma. 
i V. Wartiniz Campos murió el 
03 ae Septiembre de 1000. 
jjn Hiscripto^Tton José _ Kehega-
ray nació creo que en Madrid, y fué 
c-ri-ulo dé muy niño en Jítíreia. 
Vanos.—E\ nudo marítimo se refie-
re g una operación que se hace en los 
buques para medir la velocidad. Se 
echa al agua una cuerda qué tiene va-
rios nudos distantes entre .sí 15'438 me-
tros. A l extremo de la soga va un ob-
ieto pesado para mantenerle vertical y 
sumergido en parte, cuando el buque 
está en reposo, y al andar se averigua 
«or estos nudos la marcha del barco á 
raz'fo de 1852 metros ó una milla marí-
tima cada- nudo que sale en 30 segun-
dos. De modo, que diciendo tiene un 
andar de 25 nudos, significa 25 millas 
por hora. 
Anónimo.—Se le dan muchas gra-
cias por su tarjeta postail. 
" " / T j . R.—La martingala del que pre-
tende adivinar el número que saldrá 
premiado con el frerdo de Navidad en 
1907. es cosa fácil de poner en claro. 
No hay misterio ni coincidencia, sino 
un recurso de que se valió el individuo 
para que muchos' creyeran en la pre-
destinación de los números. 
El secreto de la martingala es el si-
guiente. (Véase 'las gacetillas de ayer 
tarde). 
En 1905 salió el premio gordo en el 
número 32,865 ; y en 1906 salió con el 
34,746. 




Restaudo 1881 de 32865 (el premio 
de 1905) queda 30,984. Y este es el 
número que el hombre encontró para 
servir de ba.se á su fórmula cabalística. 





Da el premio de 1905 32.865 
más 1,881 




El fu-turo (?) 36.627 
Que de seguro no saldrá. ' 
Operó sobre dos números conocidos, 
lo premios de 1905 y de 1906, y de ellos 
sacó el infundio para comprar el bi-
llete y venderlo á doble precio á los 
bobos que creen en esas tonterías de 
las martingalas. 
Queda ahora por descifrar el miste-
rio de que las "cifras de esos números 
; sumen 24. Pues es muy sencillo, la 
cantidad añadida, 1881 suma 18, es de-
cir, dos veces nueve. Y es probado que 
en toda cantidad el número de sus ci-
fras sumando con nueve ó múltiplo de 
nueve, la suma de cifras que resulta 
siempre una misma cantidad. 
Ejemplo: 37 suma 10. añadiéndole 
9. será 46. cuyas cifras suman 10. Aña-
da á 46 dos veces 9. ó 18. y será 64 que 
•también suman 10. y cuantas veces 
se i-e sume el 9 siempre sumarán 10 sus 
cifras. 
L a g imnassa en S i i ec fa 
i 
Una visita al Insti tuto Central 
de Stockolmo. 
Cíbn ocasión de mi reciente viaje 
á América del Norte y Europa, fui 
leucargatip del estudio de los estable-
i cimientos de educación física. Kmpe-
zaré ía reseña de estos por los de Sufi-
eia porque el sistema sueco ha sido 
la base ,y el modelo de todas las for-
mas de gimnasia aplicadas hasta hoy 
en América y Europa y además ha 
llegado (i alcanzar tal desenvolvimien-
to científico, que constituye, en los 
países escandí na vus una rama impor-
tante de la medicina. 
Existe en Stoekolmo, en la calle 
Hamgatan una Insti tución para la en-
señanza de todo lo que se refiere á 
los ejercicios físicos; su centro es el 
Instituto Central. Consta de 3 salas 
i grandes, que tienen las dimensiones 
i y el aspecto general de los gimnasios, 
afectadas á la enseñanza prác t ica ; 4 
salas menos grandes destinadas á la 
enseñanza oral. Pero lo que más lla-
ma la atención son otros locales: una 
sala de disección para estudios anató-
micos, una sala de consulta y otra po-
liclínica para el tratamiento gimnásti-
, co de los enfermos. 
| E l sistema de gimnasia creado por 
i el Dr. L ing y profesado en el Insti-
tuto Central se divide en 3 secciones 
intimamente ligadas entre s í : la pe-
idagogía, la mil i tar y la médica ; ca-
da una de estas 3 divisiones de la en-
señanza está confiada á un profesor 
¡superior. Los 3 profesores residen en 
' el Instituto y ocupan en la sociedad 
de Stoekolmo una situación elevada 
oor su t í tulo, sus prendas personales 
• el ambiente social en que han 'sido 
escogidos; el primero es capitán de 
i navio, el segundo general del ejérci-
!to y el tercero un médico afamado de 
la capital. 
A l lado de ellos, hay 6 profesores 
auxiliares que los ayudan en sus cur-
sos teóricos y práct icos ; todos estos 
profesores son capitanes del ejército 
sueco ó doctores en medicina. 
Para la inscripción, cada alumno 
debe presentar un certificado de estu-
dio equivalente al bachillerato y ca-
da alumna el de enseñanza superior. 
Los diplomas oficiales que concede 
el Instituto son de 3 clases: el de pr i -
mer año es de pedagogía, dando dere-
cho á enseñar la gimnasia en las es-
cuelas de primera enseñanza y en los 
establecimientos particulares; el de 
segundo año, faculta para ser instruc-
tor en un regimiento y el de tercer 
año es de gimnasta medical, exigido 
para enseñar la gimnasia en los esta-
| blecimientos de instrucción pública su-
perior de ambos sexos y aplicar la 
gimnasia médica. Esos diplomas co-
rresponden á cada sección de la ense-
ñanza del Instituto. 
Nauiralmente las alumnas no cur-
san la gimnasia miltar pero todos los 
alumnos cursan la pedagógica, la mi-
l i tar y la médica simultáneamente du-
rante su estancia en el .Instituto Cen-
tral . Las lecciones duran 6 horas dia-
riamonte. 3 de las'cuales son teóricas 
y 3 p rác t i cas ; las teóricas versan so-
bre unalomía v fisiología .humkma: 
(primero y segundo año) , y patología 
para el tercer año ; sobré el espíri tu 
de la gimnasia, sus efectos fisiológi-
cos, etc.. manera más provechosa de 
aplicarla según los casos y sujetos. 
Las lecciones prácticas sobre movi-
mientos en conjunto, ejercicios pro-
gresivos (primer año) gimnasia mi l i -
tar y esgrima (segundo curso), disec-
ción, masaje y gimnasia médica apli-
cada (tercer año.) 
Estaban inscriptos 62 alumnos y 28 
alumnas cuando visité dicho centro. 
Cada año se conceden unos 30 di-
plomas de girados distintos. 
Tal es la organización de la ense-
ñanza : tan práctica que un día. en 
que se presencie su aplicación en los 
distintos cursos, basta para formarse 
una idea exacta de su alcance social. 
La gimnasia sueca tiene una tenden-
cia médica manifiesta • los ejercicios 
escolares -son parecidos á los ejerci-
cios militares, excepción hecha del 
manejo de las armas; sin embargo su 
programa comporta un gran número 
de movimientos especiales, cuyo efec-
to es remediar ya sea una conforma-
ción viciosa del cuerpo, sea el tras-
torno ó- el retardo en las funciones de 
respiración, circulación ó digestión. 
Como se ve, el método de enseñan-
za de este Instituto Central puede ser 
comparado ventajosamente con cual-
quier otro centro de los demás paí-
ses. 
Dr . E. Trípcls. 
DOE grandes pianistas 
ante na Soberano 
Del encantador libro Les Trois Ro-
mans de Fréderic Cbopin. escriío por 
el Conde Wodriuski, traducimos el 
siguiente pasaje, relatado por el pia-
nista Moscheles. quien, entonces en el 
apogeo de su gloria, tuvo el valor de 
retractarse del juicio severo que ha-
bía emitido sobre Chopin sin conocer-
lo. 
Por fin he visto á Chopin. escribe 
en su diario; yo creía que esta hora, 
•tan impacientemente esperada, no ha-' 
bía de sonar para mí. Su p-r^omli-
dad responde absolutamente á su mú-
sica, tanto se encuentra en él de deli-
cadeza y ensueño. Ha tocado, cedien-
do á mis vivas instancias, y es enton-
ces cuando he comprendido solemne-
mente el entusiasmo que provoca. Su 
¡juego at l ibltum. que, en otros, no se-
l r ía .mág que un desafio l-lcyarló á la me-
dida, es él m ¿ originalidad llena de 
encanto. Sus modulaciones tan extra-
jnás, cuando yo ejecuto sus obras, me 
maravillan cuando lo escucho y cuan-
jdo veo sus dedos lisar sobre el piano, 
semejantes de paso ligero de una síl-
ifide. Sus piaui.son tan etéreos, que 
no hay necesidad en buscar contras-
¡tes en la oposición violenta, de los 
forte. Y resulta que os pasáis muy 
bien sin esas masas orquestales que 
exisre la escuela J alemana. Le escu-
cháis con un eran repeso del alma co-
mo escucharíais un cantante que su-
ple el acompañamiento por la expre-
sión viva de lo que siente él mismo." 
'•'Es único eu el mundo de los pia-
nistas. Me ha asegurado que ama mu-
cho mi música, y creo, en efecto que 
la comprende á maravilla. Después 
que hubo tocado para mí sus estu-
dios y sus preludios, le he pagado en 
la misma moneda, haciéndole oir un 
gran número de mis obras.'' 
Estamos bien lejos de las modula-
ciones bárbaras , que el maestro in-
glés reprochaba en otro tiempo 'á su 
colega de París. Ahora, al contrario, 
él no escatima los elogios, él no deja 
casi á Chopin. Es con él con quien va 
al castillo de Saint-C!«.ud. á una in-
vitación de la familia real, y le dejó 
aún la palabra para dar cuenta á los 
lectores de esta visita memorable. 
" Á las nueve, el Conde y la señora 
de Pesthuis. han venido para llevarnos 
á Chopin y á mí, en su 'carruaje. Llo-
vía á torrentes, y nosotros, cómoda-
mente instalados, experimenamos el 
placer de ver á lo lejos las ventanas 
del castillo espléndidamente ilumina-
das. A nuestra Hígada, atravesamos 
una fila de salas magníficas antes dê  
ser instrodueidos en el ¿alón cuadra-' 
do. La familia real se encontraba allí 
como en "pe t i t comi té . " La reina es-
taba sentada cerca dfí un v iador , un 
elegante costurero al alcance de su 
mano; Mine. Adelaida, la duquesa de 
Orleans y muchas damas de la Corte 
estaban á sus lados. Después (?1 Rey 
eu aproximó á mí y se dignó decirme 
que había corrido una vi cuten a de 
años desde el día en que me había oí-
do. La reina nos preguntó en seguida 
si el piano se hallaba convenientemen-
te dispuesto, si la habitación nos pa-
recía suficientemente iluminada si 
nuestras sillas estaban bastante altas, 
y añadió otras preguntas, muy natura, 
les en boca de una ¿oberana á quien la 
burguesía había elevado al trono. Cho-
pin ejecutó el primero algunos de sus 
noctumes y de sixs estudios. Se le ad-
miró, se el atendió tiernamiente como 
á un niño bien amado. Después que á 
mi turno hice oír á sus Magestades 
cierto núimero de mis composidones, 
tanto antig'u-r.s como recientes, y de 
que tuve en recomipensa los imismos 
elegios, nes sentamos les ios al mis-
mo piano. DljG^in quiso.absolutamente 
ií-evar los bajo.?. La atención sostenida 
de nuestro real auditorio DO fué inte-
rrumpida mis que por murmullos d'e 
sprcibación: divino! delicioso! Cuapdo 
i'jegnn-os al f in del andante, la reina, 
incílin'ár.'dc:,-: hacia una dama, le di-
j o : "'No sería indiscreto p.dir'lo otra 
vez? "Naturalmente, á nue-slros ojcts, 
é-ite deseo era una orden, y bisamos 
el pasaje con un redobhmknto de ar-
dor. 
• ¿ÍE1 juego d'e Cliiop.in, lleno de fue-
go y de veií.a, ekietrizo á la augus-
ta aambka: se nos cubrió de elogios. 
De¿ipi:ás, nuevfnnente, Ohopin tocó 
solo. Kada podría igualar el eneanto, 
ia expresión, el sentimiento de este 
maestro. Yo itoproyisé á mi vez sobre 
un tema de Mozart y t'erminé por l'a 
obertura de ia F í a u l i encantada. Las 
alaban zas. 
"Esta, moneda corriente de ia que 
las testas coronsd.s se muestran pro-
digas tratándose de lo¿ artistas, iison-
jearon menos nui-strp -a*mór propio, 
que la atención visible con la cual el 
rey nos escuchó durante toda la vela-
da CCncroin y yo sentiamo.s uña viva ale-
gría, como d'.v- heioranes que no tra-
tan de eclip¿Lr..v el uno al1 otro á cual 
es mejor. t 
Por f in . á ks once^y media s'8 nos 
ofrecieron rofrríeos: abandonamos el 
CastilCo, si no en nnsdió de un agua-
cero, sí bajo una lluvia de cumpli-
mientos y de e togM A partir de esta 
velada nos vimos obligados Chopin y 
w) á repetir esta sonata de Mozart en 
loa primeros .salones de Par ís de otro 
modo que la SONATA. ' ' 
Al siguriení-e día. llegaron los pre-
.«.(ntcs reales. Mosdiel'es recibió un 
precioso cofrecito, y Chopin una copa 
de plata artísticamente cincelada. Se 
había hecho grabar allí estas palabras: 
"Donné par le roí Louis-Philippe." 
X . 
Correo de E s o a n a 
La catástrofe do Málaga—Rasgos 
heroicos.—Hallazgo de cadáveres. 
. —Heridos y desaparecidos.—El co-
rreo. 
Málaga 25. 
La Guardia civil que tiene su cuar-
tel en'la ribera del Guadalmedina ha 
perdido todo cuanto había en sus alo-
jamientos. 
E l alcalde ha solicitado del gober-
nador mili tar el concurso de los mi-
litares para, fabricar el pan necesa-
' rio y repartirlo á los pobres, en vista 
de que los panaderos se hallan en la 
imposibilidad de trabajar. 
Se refieren muchos rasgos verda-
deramente heroicos, entre ellos el de 
D., Manuel García Ceballos, que con 
¡ gran peligro de su vida salvó dos 
' individuos arrastrados por .a co-
1 rriente. 
La redacción del diario republica-
: no '¿E1 Popular" se vió sorprendi-
da por un gran torrente que dejó 
en el local el cadáver de una mujer, 
í En la calle de Larios fué recogido 
potro cadáver de un joven como de 
1 treinta años, y en la Alameda el de 
un jornalero llamado Clemente Gar-
cía Duarte. 
j En la Casa de Socorro de la Aica-
zabilla hay tres cadáveres, entre los 
que se ha identificado el de la an-
ciana Concepción García Guisólo. 
En la misma Casa de Socorro fue-
ron curados quince heridos. 
En el Pasillo de Santo Domingo se 
estaba ahogando un matrimonio por-
diosero. E l anciano, al morir, dió un 
mordisco al agente de vigilancia que 
le auxiliaba. La mujer está gravísima-
Entre las ropas del anciano men-
digo se encontraron 29 monedas de 
cinco duros y 12 de plata, que han 
sido entregadas al Juzgado. 
E l número de víctimas se hace as-
cender á diecinueve. 
| . l i a n desaparecido: el agente- Ma-
nuel Ponce, una mujer llamada Ma-
nuela Hernández Sánchez, un pesca-
dor conocido por Amores y una mu-
jer, habitante en el Arco de la cabe-
za y conocida por la Victoria-
| E l gobernador ha conferenciado 
' con el vjefe de Correos, conviniendo 
en-la forma de enviar mañana la co-
rrespondencia, que irá en barco á A l -
raería y que vendrá por Cádiz. 
E l alcalde ba ordenado al arqui-
: tecto municipal que haga un receno-
i cimiento de las casas que al parecer 
! amenazan ruina. 
1 E l río ha dejado en las murallas 
del^-cáuce grandes aberturas, arras-
trando bloques á más de 400 metros 
j de' distancia. 
¡ El gobernador ha reunido á los 
| arquitectos provincial y municipal 
para • tomar medidas encaminadas á 
; evitar nuevas inundaciones, caso de 
! continuar la l luvia. 
Comercios cerrados.—El pan y el 
agua.—La ola de cieno. 
La población presenta tristísimo 
aspecto. Los comercios están cerra-
dos. Los artículos de primera necesi-
dad escasean, sobre todo el pan. E l 
agua para beber también es difícil 
encontrarla. 
Las calles céntricas hállanse in-
transitables. La oleada de barro y 
cieno lo llena, todo. 
En muchas tiendas hay más de un 
i palmo de lodo. En las calles se re-
i gistran caídas de personas, algunas 
i con lastimosas consecuencias. 
Los industriales limpian las tien-
das echando á la vía pública el barro 
y el agua, y como el Ayuntamiento 
nada hace por sanear las calles, re-
sulta que éstas se ponen cada vez 
peor para el t ránsi to , y surge hasta 
el grave problema de la salud, por los 
peligros consiguientes á la descompo-
sición del lodo. 
Las oficinas y los bancos es tán ce-
rrados, no haciéndose operaciones. 
Casi incomunicados.—Caminos y viag 
interrumpidos. 
Continuamos casi incomunicados. 
E l telégrafo solo funciona por el hilo 
de Granada, haciéndose el servicio, 
con mucha irregularidad, porque se 
trasmite también el servicio oficial, 
que es mucho y urgente. 
Las demás líneas siguen interrum-
pidas. Los trenes solo llegan hasta 
Alora, no pudiendo ptatar porque, 
j según comunica el ingeniero, las 
aguas han inutilizado varios puentes 
¡3- túneles, cortando la vía y las co-
! municaciones telegráficas y telefóni-
I cas. También está cortada la l ínea do 
Campanillas, por haberse llevado el 
río un puente. 
So ha suspendido el servicio de 
trenes hasta que se habilite un paso 
provisional. 
Una pareja de la Guardia Civ i l de 
caballería ha salido á explorar la ca-
rretera hasta Loja, para que si pue-
den pasar coches se organice por allí 
un servicio regular de Correos. 
Mañana se espera la llegada del 
correo poi*' Cádiz. 
Información of ic ia l—El desastre en 
Velez Málaga.—23 cadáveres.—En 
Periana.—En Colmenar: 17 muer-
tos y 17 casas hundidas.—En Ohu-
riana. 
Málaga 25 (4 t . )—Del gobernador 
al ministro: 
Alcalde accidental de Vélez-Mála-
ga telegrafía á las nueve y diez de 
la mañana ampliando su telegrama 
de ayer, participando que el total de 
cadáveres extraídos asciende á vein-
t i t rés . 
Aüade que anoche recibió la in-
fausta noticia de que víctima de otra 
tormenta que descargó ayer tarde, 
entre doce y una en las inm. diaciones 
de Periana pereció en el balneario de 
Nilo, D. Francisco Mendol Igualada, 
alcalde de dicha ciudad de Vélez. 
Por propio recibo en este momento 
comunica ción del "alcalde de Colme-
nar, dando detalles de los estragos 
de la tormenta en la madrugada del 
24, que ocasionó 17 víctimas sabidas 
hasta esta mañana á las siete; que el 
torrente del agua ar ras t ró 17 casas, 
hallándose muchas otras amenazan-
do ruina; que se es tá descombrando, 
por si entre elks se encuentra a lgún 
otro cadáver ; que no le es posible 
apreciar los daños en toda la pobla-
ción, y que respecto del campo tie-
ne pocas noticias, pero le aseguran 
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OH. ?' con cierta repugnau-
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mejor que 
e l ^ i D ¿ a ' b í a ofreeido, durante el té 
do que * lnayor dificultad he logra-
Chr¿i(: ^Ue?tra orgúllosa señorita 
L i c i o s en compensa á sus 
, 4 ^ s n P ^ lri0dGl<Vuna ehucliería 
á Pm ^ i7 medk>, que ella easi 
lf,v*í»« lt,ud€1, lúe no era digna de 
—¡Señor Eayner!—exclamé eu tono 
de reconvención. 
llaibía dado á mis escrúpulos el viso 
de que yo no oonsideraba la joya bas-
tante buena para mí. Además, hay mu, 
cha diferencia entre dos peniques y 
medio y la cantidad de quince cheli-
nes. Sara, que estaba presente, me di-
rigió una mirada desagradable, como 
queriéndome decir que una institutriz 
no debía usar adornos de ninguna cla-
se. La señora Rayner tampoco parecía 
estar muy ' satisfecha. 
iDc modo que esa hermosa prenda, 
que mucha admiración me había inspi-
rado, mas no el deseo de poseerla, era 
para mí causa de disgusto, más hieíi 
que de placer. Además de lo relatado, 
aquella misma noche me proporcionó 
otra mortificación. Cuando subí á mi 
«uarto. me senté en una butaca, dando 
la espalda á la puerta; saqué el estu-
che de mi bolsillo y me puse á contem-
plar la joya. Era, sin duda alguna, 
muy hermosa, y estuve pensando, 
mientras ia hacía fulgurar en los últi-
mos rayos del poniente sol, que si esos 
brillantes eran falsos y sólo valían 
quince chelines, era un derrocho lo qu^ 
se pagara por los verdaderos, que cos-
taban tantísimos más, sin mayor luci-
miento. Así estaba, con el estuche á la 
altura de mi cabeza para que la morte-
cina luz diera de Heno sobre la j<\va. 
cuya posesión al fin me tusaba algún 
placer, cuando oí detrás d>c mí una voz 
que dijo: 
—Con que ésa es la chu-choría de dos 
peniques y medio, i.eh? 
Por supuesto que era Sara. Me ha-
bía suibido agua, por más que el jarro 
estaba lleno. Su tono de ironía y la r i -
sita burlona con que terminó su frase, 
me encolerizaron. 'Cerré el estucho y 
di je : 
—'Naturalmente que el señor Ray-
ner no había de ofrecer á nadie un ob-
jeto ie dos péniques y medio. 
—¡No, señori ta; especialmente por 
servicios como los de usted. 
Dijo esto con tanta malignidad que, 
cuando ella hubo salido, echó el estu-
che sobre l'a mesa y pror rumpí en acer-
bo llanto. 
OAPITUEO X I 
Cuando hube secado mis lágrimas, 
me puse á reflexionar sobre la conduc-
ta de Sara para conmigo y sobre los 
motivos que podían haberle inspirado 
el odio que demostraba tenerme. Ver-
dad era que su trato con todos los de-
más nada tenía de grato y agradable. 
Mas había una malignidad en su modo 
de mirarme, que revelaba un odio es-
! pecial hacia mí, y su tono adquiría una 
desdeñosa frialdad al dirigirmi; la pa-
labra, aunque fuese tan solo para pre-
guntarme si deseaba más carbón, como 
si creyese que yo no merecía el lujo de 
tener lumbre. Su conducía nunca ha-
bía sido .tan descaradamenlo ruda co-
ntó en esa noche, y principié á sospe-
char que la causa de su enemistad de-
bía ser la gran consideración en que 
allí me tenían, con ser una recién lle-
gada, mientras que á ella, después de 
tantos años de servicio en ia familia, 
ni se la trasladaba do su cuarto en el 
primer piso, ni se la invitaba á servir 
de modelo para pintar su retrato. E n 
una mujer de la experiencia y sentido 
eom)ún que en Sara se suponían, y que. 
como sirvienta, tan bien se hallaba en 
la casa, parecía una gran puerilidad 
el abrigar celos tan mezquinos de una 
institutriz, la que siempre es conside-
rada como una señora, aún en los casos 
en que se sabe q-ue no lo es. Lo cual, 
por cierto, es muy jusito, puesto que su 
trabajo es mucho más difícil é ingra-
to que el de una criada. Sara habría 
estado, seguramente, en alguna casa en 
que la institutriz sólo merecía desaires 
y faltas de atención de parte de la fa- I 
milia, y, por eso, consideraba una in-
justicia el que á m i me tratase con i 
i tanta amabilidad. 
I La verdad es, pehsé lue^o, que con I 
i tantas atenciones me edhan á perder,' 
! y -bueno es que haya qulién me recuer-' 
de que no me merezco más que los de- i 
miís, aunque sea tal voz más afortuna-i 
da. Despr.v's do todo, creo que debiera I 
.estar a-gradeeida á Sara. 
Caa^V^do el curso d^ mis Densa- \ 
jnioníos, recordé la indicación que me 
había hecího el señor Rayner de llevar 
el corazón de brillantes debajo del' ves-
tido, y realmente era tan hermoso y es-
taba yo tan agradecida á él por su bon-
dad (pues suya no fuié la culpa de los 
disgustos que la prenda me había oca-
sionado), que hubiera querido ponér-
melo como él di jo; pero dos razones me 
hicieron desistir de ello. E n primer lu-
gar, si sujetaba la prenda por medio 
de una cinta, y por casualidad la vie-
se alguien,—la señora Rayner, por 
ejemplo, y nada digo de -Sara.—me hu-
biera sentido turbada y confusa, como 
quien ha hecho algo de que debe aver-
gonzarse y que reclama cíisculpas ó ex-
plicaciones. Y cuando uno se siente 
así, es señal casi segura de que no ha-
ce exactamente lo que debe. La otra 
razón era la de que ya llevaba debajo 
del vestido, pendiente del cuello por 
una cadenilla de oro, otro recuerdo: 
una bolsita de cuero, que hice de un 
portamonedas viejo, con la esquelita 
del señor Reade, enviada en la cestita 
de flores que hallé en mi escondite. 
Reflexioné que si continuaba po-
niéndome encima enantes regalos y 
cartas recibiera, llegaría el día en que 
los trofeos colgados sobre mí serían 
tan numerosos como los que lleva un 
indio, aunque nunca fuera mi orgullo 
el ostentarlos como hacen aquellos sal-
vajes. Decidí, pues, encerrar el des-
lumbrador corazón en mi rpupitre y-
contentarme con llevar el menos pre^ 
tensioso dije que ya tenía puesto. Na^ 
tu raímente que Sara ya había visto es* 
te último, por lo menos el exterior de-
cuero; fué una noche en que me acos-
taba con un fuerte resfriado, y ella en-
tró con una taza de cocimiento que el' 
señor Rayner le habla encargado me 
subiera- Por la manera como abrió sus 
glandes ojos negros al fijar su vista en 
ese objeto, comprendí que hubiera que-
rido-saber qué contenía, y yo tuve una 
gran alearía en que ella no pudiera 
satisfacer su viva curiosidad. 
E l señor Rayner me regaló el meda-
llón en un sábado. E l día siguiente, al 
salir de la iglesia y mientras Haidé'e y, 
yo, como de costumbre, esperábamos 
que sus padres arrancaran para mar-
char nosotras, el señor Reade se separé 
de su grupo y estuvo examinando las 
lapidas de !a.s sepulturas, hasta que 
a corriente formada por los que sa-
lían nos .hizo pasar cerca de donde él 
estaba. E l señor y la señora Rayner se 
detuvieron ahí de nuevo, para hablar 
con alguien, y entonces el señor Reade 
n.io a la niña 
—Haidée, ! . . ,, penique si pue* 
Jes leer ese epitafio^-y señaló hacia 
uno en gótico antiguo. — Señori ta 
Uinstie, creo que usted podría desci-
irarlo, aunque con dificultad: yo no. 
puedo de ningún modo. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Octubre 16 de 1907. 
«prandos )qno hay algnnas víct imas 
pérdidas , , , i 
E l interventor de la línea^ del te- i 
rrocarri l participa que continúa la m- i ü n general francés reconducido 
terrupción telegráfica y que < 
CORREO E X T R A N J E R O L A h u e l g a | p ¡ ) j O F I C I N A S 
suspendido el servicio de trenes. 
Tengo igualmente que manifestar 
á V . E. que correo de ayer y hoy se 
manda por vía mar í t ima esta tarde, 
pues el servicio terrestre es imposi-
ble utilizarlo hasta saber el estado 
de la carretera á Lo ja, porque la de 
Antequera está intransitable. 
Me ocupo en organizar este impor-
ta ute servicio en evitación de per-
juicios y quejas del comercio. 
Por últ imo, el comandante del 
puesto de la Guardia Civi l de Chu-
rriana me comunica que á consecuen-
cia del desbordamiento del r ío Gua-
dalhorce frente al ki lómetro 6 en 
una alcantarilla vieron que el agua 
arrastraba á dos hombres con sus l 
caballerías, lanzándose á salvarlos, 
lo que consiguieron solo en parte, re-
sultando ser aquellos hermanos y 
vecinos de Alhaucin el Grande. 
Lo que urge mucho es la limpieza 
de las calles y bajos de las casas, 
pues es de temer con la descompo-
sición de los cadáveres de animales 
y sustancias vegetales el desarrollo 
de una epidemia-
Hago para que el Municipio pro-
vea á esta apremiante necesidad. 
La Cá-mara de Comercio.—Petición 
de socorros y servicios. 
Del gobernador al ministro: 
La Cámara de Comercio, reunida 
hoy con asistencia de más de, 200 
comerciantes, ha acordado dirigirse 
á V. E. interesándole consiga del go-
bierno de S. M. la venida del señor 
director de Obras Públicas, para que 
forme cabal idea de la magnitud del 
desastre y de los irreparables perjui-
cios sufridos por el comercio; que se 
abra una susorición nacional; que se 
remitan fondos para atender á las 
necesidades del momento; que se 
condone el cuarto trimestre de la 
contribución industrial, y que se ha-
ga cuanto sea posible para restable-
cer los servicios de Correos y Telé-
grafos. 
Choque de trenes 
Santander 25. 
En la estación de Mogro del ferro-
earil Cantábrico, chocaron esta ma-
ñana dos trenes de viajeros por ha-
ber dado entrada equivocadamente á, 
uno de ellos el guarda-agujas. 
Afortunadamente, el tren que em-
bistió entraba con poca marcha y 
además su miaquinista, Lisardo Gra-
na, tuvo serenidad suficiente para 
dar contravapor. Esto hizo que el 
choque no fuese muy violento. 
Sin embargo, seis viajeros resulta-
ron levemente heridos y varios reci-
bieron contusiones de poca impor-
tancia. 
Los desperfectos materiales que su-
frieron ambos trenes no les impidie-
ron continuar el viaje. 
Los heridos son vecinos de Torre-
lavega; D. Alberto velarde, un her-
mano suyo y cuatro señoras. 
En San Ildefonso—La jornada regia. 
San Ildefonso 25. 
Hace mal tiempo. E l día ha sido 
desapacible y lluvioso. Algunos ra-
tos ha parecido que el día abría, pe-
ro pronto la l luvia y el nublado vol-
vían á encerrar la gente en cas-a, 
trayendo la desanimación consi-
guiente. 
Aprovechando una clara salió ú 
medio día la reina á pasear á caballo 
en compañía de la princesa Beatriz 
de Coburgo. Llegaron hasta el vecino 
pueblecillo de la Pradera, entrando 
al regresar á los jardines de Pala-
cio por N la puerta de los Baños de 
Diana. 
Cuando la reina entró en Palacio 
encontró á la infanta María Teresa, 
que, en automóvil , había llegado á 
Madrid . 
A las tres de la tarde volvieron á 
salir la reina y la infanta María Te-
resa, dirigiéndose en automóvil á Se-
govia á esperar al rey y al infante 
Fernando. 
Poco ratos despuóft entraban en la 
Granja los reyes. 
Los infantes marcharon desde Se-
govia á Madr id . 
A l rey se le tributaron aquí los 
honores de costumbre; el batallón 
del Rey formó en la subida de pala-
cio; los alabarderos dentro, y las 
autoridades, los palatinos y la gente 
ocuparon sus puestos de costumbre* 
Hubo vivas, cohetes, repique de 
campanas y desfile de las tropas ante 
los reyes, que salieron al balcón de 
palacio. 
Poco después el coronel Fernández 
Blanco entregaba el mando mili tar 
de la plaza al general Pacheco, quien 
ií su vez lo en t regará mañana ó pa-
sado al general Echagüe , jefe, como 
es sabido, de la Casa mil i tar del rey. 
También el general Bascarrán le dará 
posesión de la jefatura del cuarto 
militar. 
Esto, por ahora, está desanimadillo 
porque casi toda la colonia veraniega 
ha regresado á sus casas. 
Tratáse . sin embargo, de organizar 
algunas fiestas- Para el 29 y 30 se 
esperan tiradas de pichón. 
á la frontera 
E l general de brigada Cardof, en si-
tuación de cuaníed, y residecwte en Nan-
cy, llegó en estos últmos días á Thion-
ville, estableciéndose en un hotel con 
el f in de asistir á las maniobras del 
ejército alemán que se verificaban en 
el valle del Mosela en las inmediacio-
nes de Heltange-Grande. 
E l general fué reconocido por un 
gendarme alemán, y como carecía del 
permiso necesario para eil intento, fué 
conducido á Thinville. 
Allí fué interrogado por un funcio-
nario alemán, quien no habiendo en-
contrado en su persona nada sospecho-
so, ordenó, no obstante, su recondu-
ción á la frontera, en cuya estación es-
tuvo detenido más de dos horas. 
La marina francesa 
Eil acorazado ' ' Democratie " efectuó 
el 29 de Septiembre su ensayo oficial 
por espacio de tres horas á su máxi-
mum de potencia con tres cuartos de 
M i t i n suspendido 
E l mit in de obreros de ferrocarriles 
anunciado para anoche en el Parque 
de Colón no U'egó á efectuarse por in-
dicaciones del Alcalde Municipal y del 
Jefe de Policía dada la proximidad á 
la Estación de Villanueva y para evi-
tar rozamientos con los empleados de 
la misma. 
Dicho mitin se oslebrará esta noche 
en la plazoleta de Dragones. 
Tráfico restablecido. 
.Desde esta mañana quedó restableci-
1 do el tráfico entre la Habana y Guana-
! bacoa, por la Empresa de los Perroca-
! rriles Unidos. E l vapor 11 Eduardo Fes-
ser" ha reanudado sus viajes entre 
las estaciones de Luz y Eegla con su 
personal de plantilla. 
Tanto el vapor, como los trenes del 
ramal de Guanabacoa, van custodiados 
por 'la policía. La Guardia Rural tam-
bién ejerce vigilancia. 
Agresión y lesiones 
P A L A C I O 
La Liga Agraria 
E l Gobernador Provisional recibi-
birá el viernes, á las cuatro de la 
tarde, á la Directiva de la Liga 
Agraria, que como saben nuestros 
lectores va á hacer entrega á aque-
lla Autoridad de la exposición apro-
bada en la junta de ayer. 
En Cañada Honda 
En el Gobierno Provisional se ha 
recibido un telegrama del Comandan-
: te del puesto del Caño, Oriente, co-
municando que después de haber he-
cho un reconocimiento por aquella 
jurisdicción, puede informar no ser 
cierto la existencia de partida algu-
1 na armada en Cañada Honda. 
Indultados 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente á Bartolomé La-
; bra, Francisco Goyes Bacallao y Ci-
| priano Fernández Blanco, y parcial-
A l salir ayer el pardo Carlos Cardo-1 mente á Adolfo Mesa y García, Ju-
so de la casa Antón Recio número 8, re-, lián Navarro Morel y Ramón Losada 
sus fuegos. La prueba fué satisfacto- ' sidencia del maestro de obras don Pas- y Rodríguez, 
rias, pues el buque desarrolló una po- Cliai Marcos, donde había estado enre- j Indultos denegados 
tencia total de 18,659 caballos, con una jillando una silla, al llegar á la esqui- ¡ Se han denegado veinte y cuatro 
velocidad de 19'8 nudos por hora. i na de Tenerife, fué agredido por un solicitudes de indultos. 
En Tolón se ha procedido al lanza- j jrrupo de huelguistas, que lo maltra-
mientb del submarino "Circe" , cons- taron rausándole lesiones leves en dife-
truido en el arsenal de Mourillón. j rentes partes del cuerpo. 
E l Vicealmirante Marqués, prefecto | Cardóse manifestó no conocer á nin-
maríitimo, así como un gran número de guno de sus agresores. 
La seca se ha estacionado por esta 
comarca. 
Hasta los pozos que nunca se saca-
ron, se están secando ahora. 
Estos últimos días resultaron muy j 
calurosos y secos, con lo que padecen ; 
mudio los semilleros de tabaco. Los re-
tpfioa que no sufrieron candelas, se i 
hallan en buen estado, sobre todo lo , 
que existen en la colonia ' 'Ertseura 
jr parte de los inmediatos al ba^ey del ; 
central "Reforma," sembrados siste-
m& "Zayas." La zafra s t r á muy cor-
ta, pues las cañas han sufrido mucho , 
con la seca pasada, las candelas y la | 
falta de atención ó cuidado. E l merca- | 
do va abasteciéndose de viandas; en 
cambio hay escasez de aves y huevos. 
¡Dios quiera que llueva pronto y 
mucho! 
l E L E G M A U i EL C i ^ 
E S T A D O S UNIDOS 
A i 
APERTURA DE L A 
A S A M B L E A PiLiptv 
Manila, Octubre 16.—Hoy á h 
ce y quince minutos, abrió el ?0l1-
tario Taft la Asamblea Nacional ^ 
f ilipinas, cuyos delegados est^ 
congregados en el Teatro NaníS 
que se hallaba atestado de una en 
rrencia extraordinaria. cu-
DECLARACIONES DE TAFT 
En el discurso que pronunció ei « 
S B G R I i T A R I A 
D B G O B G R [ N r \ G I O I N 
Ayer hubo aquí el gran desafío 
"basebolero," entre una novena que 
vino de Sagua y el club "Remedios." 
Ganaron los de la villa del undoso, 
y perdimos los " verijicoloraos." 
Dos carreras por una. 
A mí me cos'có la derrota un "sen-
timiento." Pero pasé un buen rato y 
me divertí. ¿Sabe? ü n público extra-
ordinario acudió al "matefh." 
Cuando yo digo que esto va á matar 
á los gallos, sé muy bien lo que digo. 
" E n casa (dijo el gitano) nos acos 
tamos todos sin comer; p̂ ero nos rei 
mos m á s ! ! , , 
oretario Taft declaró que en nada h 
bía cambiado las ideas del o-obie 
de los Estados Unidos respecto á^0 
independencia de las Filipinas y 
aunque en su opinión, los habitante 
del archipiélago no estarán en aptituj 
que 
oficiales asistieron á esta operación. E l 
" C i r c e " resbaló muy lentamente, en-
trando al f i n en el agua después de 
un gran salto. De antemano estaban 
tomadas todas las disposiciones á f i n 
de evitar ciiKilquier accidente. En ca-
Pedrada 
A l transitar ayer por la calle de la 
Zanja entre Oquendo y Salud, el en-
cargado de una casa en construcción, 
blanco Avelino Matos Rey, vecino de 
da lado del buque se había construido V á z q u e z número 9, fué agredido por 
una cuna, v desde la rada de Mouri- ^ morenos huelguistas que le arroja-
Uón se había t ra ído un dock de 250 , ron piedras, alcanzándole una de ellas 
toneladas. 
E l submarino "Ci rce" , del mismo: 
tipo del "Laubocuf", mide 45 metros 
de largo y desplega 350 toneladas. 
La marina americana 
Se había pensado d-esbautizar el an-
tiguo crucero acorazado "New Y o r k " , 
que tomó parte en la guerra hispano-
E l señor Cárdenas 
El Alcalde Municipal señor 
Hoy he leído esto: 
Contra los vestidos largos.—La mu-
Cár- i nicipalidad de Nordhansen (Hanno-
denas, estuvo hoy en la Secretar ía de j ver), por iniciativa de algunos médi-
Gobernación tratando con el señor i ^ de la localidad, ha tomado recien-
Sobrado del aumento de la policía y temente un interesante acuerdo, 
del traslado de los bomberos á los No es otro que la prohibición á las 
bajos de la Audiencia, á cuyo efecto señoras de llevar en todo el f rntono 
muy pronto da rán comienzo las obras municipal faldas con cola ni vestidos 
para gobernarse por sí solos, hasta 
no pase una generación cuando meno, 
leste asunto quedaba enteramente S 
cargo de la Asamblea. 
Negó también enfáticamente que tu 
vieran los Estados Unidos la in t^ 
^ i ó n de vender las Filipinas, en cu 
i yo pueblo tenía la más absoluta con" 
¡fianza, pues creía que tiene el senti 
miento de las responsabilidades que 
le incumben y que está convencido de 
la necesidad en que se encuentra de 
sostener el gobierno americano, por lo 
que la legislación que acuerde la 
Asamblea será conservadora; pero se 
abstuvo de indicar legislación especí. 
fica alguna. 
LAS V I C T I M A S DE 
L A EXPLOSION 
Terrehaute, Indiana, Octubre 1&_ 
necesarias en el citado edificio. 
que m lesionó levemente. 
Ninguno de los agresores fué dete-
nido. 
C E N T R O 6 A L I E 6 0 
s  i  i sui us De ^ cinciieTlta víctimaS de la expío 
que toquen en d sueb. con el lauda- | sióll de la fábrica de pólvora de ^ ' 
ble proposito ríe impedir la producción 
de polvo 
HOY E N PAYRET 
Por el B I O G R AFO 
ENRIQUE ROSAS. 
Venecia en Górdo a—Las zapatillas 
de pata—A. creedor tenaz—Coche á la 
hora—La última bomba— Venganza del 
Pierrot. 
S E C R E T A R I A • 
Con objeto de atender más eficaz y 
americana V aplicar siT nombre á uno cumplidamente la misión que el cargo ; 
¡Muy bien hedho! ¡Aplaudimos ese 
acuerdo! 
Si se hiciese extensivo á otros pue-
blos, cuanto ganaría la higiene pr i -
vada. 
A S U N T O S V A R Í 0 3 
de los dos grandes acorazados de es-
cuadra de 20,000 toneladas, que van á 
construir inmediatamente. 
E l Presidente acaba de desaprobar 
ese cambio de nombre. E l crucero 
<£New Y o r k " continuará llamándose 
así, y Jos dos futuros acorazados lleva-
r án el nombre de " D e k w a r e " y 
Xorth- Dakota." 
Cuando estos dos buques estén cons-
truidos, la marina de los Estados Uni-
dos dispondrá de 29 acorazados de es-
cuadra. 
Grave incidente en las 
maniobras austro-húngaras 
Por siegunda vez, en el transcurso de 
las maniobras del ejército anglo-hún-
garo (dice una correspondencia de 
Viena) se ha hecho uso de cartuchos 
con bala. Un batallón compuesto de 
soldados de origen servio, maniobraba 
con un regimiento húngaro en Caxlo-
witz, Croacia, cuando dos sargentos 
húngaros fueron muertos por heridas 
de bala. 
E l general hizo inmediatamente sus-
pender las maniobras y dió orden á los 
soldados húngaros de rodear á los ser-
vios cuyos cartuchos fueron examina-
dos en el acto. 
Cuarenta hombres que llevaban car-
tuchos con balas, fueron entregados á 
un consejo de guerra,demostrándcse en 
él claramente que no se trataba de 
de Secretario General me impone, de 
acuerdo con «1 parecer del señor Pre-
sidente de la Sociedad, he determinado 
fijar como horas de despacho, en días 
laborables, las siguientes: 
D E 1 A 4 D E L A T A R D E Y DE 
9 A 10 DE L A NOCHE. 
Durante las horas mencionadas, los 
señores socios podrán consultarme en 
la Secretaría sobre cualquier particu-
lar referente á la Sociedad, toda vez 
que, excepción hecha de obligarme á 
ello asuntos del servicio ó causas im-
previstas, habré de permanecer en di-
cha oficina las indicadas horas. 
Como letrado honorario de la Socie-
dad daré consultas verbales gratis, de 
1 á 2 de la tarde.' á los socios que, ex-
hibiendo el recibo correspondiente, 
quieran utilizar mis 
sionalee. 
Habana. 14 de Octubre de 1907. 
Pascual Aenlle y Aguiar 
Secretario. 
¿Has ta cuando? 
j E l señor don Segundo F . Carona, 
i nos escribe quejándose de que hace 
! como la friolera de dos años que está 
gestionando del Alcalde de Colón se 
i Pues señor, si el planeta Alarte está 
¡habitado, según las últ imas investiga-
; clones del profesor Todd, solo falta 
i averiguar la clase y forma de los ha-
| hitantes martianos. 
| Quien sabe si en ese planeta encon-
traríamos un bu ín Presidente, " p á 
• en ^cenando;" es decir, para después 
¡ def^Censo! 
'Si las cosas siguen como van, y no le expida un duplicado del certificado I 
de un crédito á su favor que obtuvo | í ^ ^ j * el a ™ l o q u e au;?u,ran las 
de ese Ayuntamiento, sin que hasta la 
pdios de raza, sino simplamenbe de una I mentes, 
gran negligencia. 
E L T I E M P O 
T E R R E M O T O 
Del Observatorio de Belén se nos 
comunica por teléfono la siguiente 
noticia: 
"Esta mañana , á las S'52' y 42", 
un terremoto de gran intensidad ha 
sido registrado por nuestros instru-
fecha haya logrado lo que desea, á 
pesar de constar dicho crédito en los 
libros de aquel Municipio desde la 
primera intervención americana. 
La verdad es que no tiene just i f i -
caeión esa demora. 
A l hospital. 
Por disposición del Departamento 
de cuarentena ha sido remitido al 
servicios profe-; hospital "Las Animas", Adolfo 
Manz, de 33 años, natural de Alema-
nia y capi tán del vapor de la misma 
nacionalidad "Andes" , por encon-
trarse padeciendo fiebres palúdicas. 
E l vapor "Andes entró en puerto 
ayer procedente de Truj i l lo . 
cabañu¿las, tenemos 
chos para Marte. 
que emigrar mu-
E L E S T O M A G O 
E l cambio de temperatura afecta mu-
chas veces al estómago y esto es un punto 
que no debe descuidarse 
Como un gran preservativo tome usted 
en las comidas la rica Agua de Burlada. 
D E P R O V I N C I A S 
T R I B U N A L I B R E 
Tenedur ía de libros 
La Sierra, Oriente, Octubre lOjlOOT 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARIÍÍA. 
Habana 
La distancia que mide del centro 
del temblor es de 5,539 kilómetros. 
Se esperan noticias del desastre."; 
Según telegrama recibido en la 
Estación Central Meteorológica, en 
Baracoa ha Peinado calma en todo el 
dia de ayer, con tiempo nublado y 
lloviznando, hallándose muy crecido 
el rio 4 'Mie l " . 
En la sección de " L a Prensa" de 
esta mañana, en el suelto que dedica-
mos á E l Coiribate, áe Sancti Spír i tus, 
no aparece la línea en que decíamos 
"su director, el señor Martínezmoles," 
que debe andar desperdigada por cual-
quier otra sección. Rogamos al que la 
encuentre se sirva colocarla en su sitio, 
pues de otra manera el párrafo queda-
rá trunco y sin sentido grai)iatieal. 
Respetable señor m ío : 
Permí tame que esponga mi humilde 
; opinión en el asunto de "Cambios" 
i Tenedur ía de Libros. 
Fácil es de comprender que en el 
'g i ro de "Casas de Cambio", es pre-
ciso atribuir el carác ter de mercade-
¡ rías á todas las monedas con que se 
! opera, menos una que funge de Efec-
1 tivo y es la que aparece en " C a j a " 
i (libro de), y es la que debe á "Capi-
t a l " . 
i Pues bien, t ra tándose de otro giro 
i cualquiera, hágase igual : es decir; 
reservemos el libro de Caja para el 
, Oro Españo l ; y á cualquier otra mo-
neda que nos den, le abrimos su Cuen-; Humedad relativa 
I ta en el Mayor hasta que se cambie •Barómetro corregi-
\ por Oro español qué la asentamos en do m.m., 10 a. m.. 
i el l ibro de Caja, tal como si nuestro 
comercio, fuera del giro de "Casas 
i de Cambio" también, y de esta mane-
| ra quedarán registrados allí todos 
I los movimientos y alteraciones que 
¡ sufra esa plata española, desde que 
| la recibimos hasta que la entregamos; 
: lo cual no impide hacer el arqueo j 
porque la Cuenta de Plata Española | 
[ nos aporta los datos que nos faltan 
| en el Libro de Caja. 
Si nos pagan una cuenta de cien pe- i 
El día de hoy se ha normalizado un 
poco, la temperatura es menos fres-
ca y las nubes siguen con tendencias 
á llovizna. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado áel tiempo durante el día de 
aver: 
Habana^ Octubre 15 de 1907. 
MLL. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 









PO¡5TALi D E RKMBÜIOS 
Por fin, ó por principio, aun no se 
ha compuesto el derrumbe, causado 
por un rafro, die un arco del pórtico de 
la Cárcel de aquí. \ 
A la solución de continuidad se le 
puso un pardhe, es decir un puntal; 
pero el día menos pensado se despega 
el parche y . . . la "debaele." 
De las reformas anunciadas y de-
más fófer-:s, no han hedho nadita; la 
Cárcel está como estaba. 
Temo que me metan en ella, por eso 
no digo más ; y porque recuerdo aque-
llo de: : 
•—"Por si es, ó no es 
un mes. 
Si resulta algún daño 
un año. 
Y si hay quien pida 
toda la v ida ." 
M i buen amigo Félix Toyo me ha re-
galado una bo'iella de vino añejo este-
rilizado, espacial para enfermos, de las 
bodegas de J. Batallé y Compañía, de 
Barcelona. 
¡Esto no tiene nada de particular! 
-Los únicos receptores eu Cuba de ese 
precioso caldo. 11 A y qué caldo! [, son 
los señores González Benítez y Com-
pañía, de la Habana. 
¡Tampoco tiene nada de particular! 
dado por todas las eminencias médi-
cas. 
¡Esto no tiene nada de particular! 
Este precioso líquido está recomen-
Es un restaurador de las fuerzas 
orgánicas casos de convalecencia, 
•es. un tónico reconstituyente. 
¡Tampoco tiene nada de particular! 
Es un néctar divino, es un licor del 
cielo. ¡La mar! 
¡Eso nada tiene de particular! 
—'¿Pues entonces, que «s lo parti-
cular para usted? 
—Pues lo particular del caso este es, 
que mi amigo Toyo dejó la botella en 
mi casa cuando yo estaba en Oaiba-
rién. 
Mi señora mujer, que estaba reuni-
da con varias amigas, recibió la bote-
lla y k y ó : "para enfermos." 
Ella dice que leyó mal, y creyó que 
decía: "para enfermas" 
Eixcuso á usted decirles la rumba 
que corrieron. 
Cuando yo Ikgué no tquedaba ni r i -
| p ió; pero eso sí, me confesaron que 
i nunca habían tomado otro vino mejor 
i para sanos y para enfermos. 
Pero yo me quedé en ayunas. 
Pues si González Benítez 
quiere aquí f i jar su estrella 
que se deje de retruques 
y me mande otra. . . . 
Busquen el consonante. 
FACUNDO RAMOS. 
pont que se trajeron aquí, anoche 
murieron cinco, nueve están mortal, 
mente herides y es probable que los 
demás se salvarán. 
DISPERSANDOSE 
París , Octubre 16—Telegrafía el 
general Drude que el ejército de Mu-
lai Haffig que se encontraba cerca de 
Casa Blanca, se está desbandando. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer tarde falleció repentinamen-
te Mr. Maurice Loewy, director del 
Observatorio de Par ís . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 16.— Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esto plaza 610,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O ASTURIANO 
Sección fie Rccroo y Aíarao 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile dePBN* 
SlON en esté Centro en la noche del do-
mingo 20 del actual, á benellcio de las 
víctimas de la inundación de Málaga, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
genral de los señores asociados 
Además del billete de entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para el acceso al local. 
P R E C I O S : billete familiar $1,50 y per» 
sonal $1,00. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baU« 
empezará á las 9. 
Ño se darán contraseñas 
Habana, Octubre 16 de 1907 
E l Secretario, 
Maximiliano Iroba 
C . 2328 d4-16 t-416 
Id . id. , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su veiotidad media: m. por 
gundo 








N E C R O L O G I A 
IIau fallecido i 
En Guanajay, la 
sos Oro español con un vale á cobrar García Hernández. 
En Matanzas, la señora Angela Re-
señorita Caridad 
de treinta pesos oro español, mas 
diez centenes y el resto en plata es-
pañola, afectaremos las cuentas de 
" C a j a " (ó sea Oro español) , la de 
"Vales á Cobrar" y la de Plata es-
pañola. 
¿Qué les parece á mis preopinan-
tes? 
Pe respetuosamente, 
Matías F. Márquez. 
yes de Domínguez, el señor Rufino 
Batlle y Echevar r ía y la señorita 
Hortensia Domínguez y Paez. 
| En Camagüey, la señorita María 
t Clemencia Montejo Rodrigue^. 
En Manzanillo, don Manuel Riera 
Ros. 
En Guantánamo. La señorita Celsa 
Arce Hernández . 
OBRAS RECIBIDAS 
E N LA 
I - i i l o x - e i f I C L N \ J L G > X 7 - & , 
Dragones freute á Mar t í 
Atlas de Geografía de González de la 
Rosa. 
Trato social por la Condesa de Tramar. 
HIguiene de los sexos, por Monin. 
Diccionario francés-español, de Gilds. 
Método de Inglés de 3imonne. 
Idem Id. de Vingut. 
Idem id. de Wiuton. 
Secretos de la naturaleza, por Cortés. 
Física de Langlebert. 
Química id. Id. 
Historia natural, id. 
Arquitectura por Viñola. 
Obras completas de Smlles. 
Idem id. de Julio Verne. 
Idem Id. de Mayne Reíd. 
Guía de los maquinistas y fogoneros de 
ferrocarriles por Sons. 
Código penal para Cuba y Puerto Rico. 
Obras de Flammarión . 
Arte de escribir por Toro y Góme^. 
Botánica por Beilynck. 
E l Cirujano dentista, por Tritiño. 
Obras de Vargas Vila. 
Mecánica popular, por Arlño. 
Hand book para los maquinistas nava-
les, por Thomas Reíd. 
C. 2332 2t-16 ^ 
S e c c l flg i i t ó s Persoial 
M íb la M m 
SECRETARIA 
| La Junta Directiva ae esta Sociedad. 
: en sesión cMi aordinana celeoraua el día 
; Aá de Julio e.ctual, eu virtud d i las atrl-
; Duciones contenaos por it» Junta GtíUe»al 
üe asociados v»<rilicaaa en '¿1 de Enero 
! de* año ea curso y en cousouanc.a. con 
: QU<J preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
' te vigente, se ba serviuo acordar qu& des-
¡ de el día primero ael próximo mes ae uc-
tubre, ios socios de nuevo ingreso en el 
. Casino, abonen en concepto ae cuota de 
| engrana, ia cantidad ae CINLÍUEÍM A 
j fKtiO P E b ü S tíiS OKO del cuno espa-
! ÚOl. 
Para aquellos Indlvlauos que por en-
' centrarse ausentes de la itsla üguren cn-
i m > baja& temporales y conüervauüo au 
i número de ornen en el Registro corres-
pondiente, como '.etermiua el artículo 11 
|de. cuaoo Reglamento, no empezara a |a* 
I gir dieno acuerno sino na^ta primero de 
, híuero del -no entrante. Desde el citado 
' día. uo tendrá ningún derecbo que alegar 
el que no hubiera, dentro ael piazc prAfl-
. gad«, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerno, se publica con carácter » 
P' tnanen:e para general cenocimiento. 
Hanana, Ití de Juiio de 1907.—El Se-
1 crctario. José M . Ciomdo. 
C O N V O C A T O R I A 
Los que suscriben, accionistas y bo-
nistas de la Compañía Havana Cen* 
tral , invitan atentamente por este me-
dio, á los demás accionistas y boms-
tas para que se sirvan concurrir á los 
salones del "Centro Asturiano," a las 
ocho de la noche del miércoles 16 ael 
mes actual, para tratar de varios par-
ticulares que les concierneu é intere-
san, relacionados con la venta ó tras-
paso de dicha Compañía á la de 1^ 
"Ferrocarriles Unidos de la Hab»-
na." A7 
Habana. Octubre 11 de W -
'Maximino Fernández, Justo Taladiid. 
Guillermo Terry, JRafael Fernández, 
Dehniro Vieites, Alvaro González, 
Gumersindo S. de Calahorra, Joa' 
quín Burguet y Juan Barreiro^ 
ESPECIALIDAD EN IMSAGE 
i Y movimientos Suecos, para '^T^ufmici-
. yos tratamientos se harán en caua uo"" 
iIio- «ns d» 
Este eEpeciallsta. tiene muchos a" uDi. 
i experiencia, en Alemania y los EEta ^¡t B11' 
] dos, "Masseur". s;c Havana Employmen ^ 
reau, aitos Bunk u£ Kova tícotia, t»^ 
número 30A. 
C 2330 
Heliolropc Ambar. V io l e t a 
Cn el p&nuelo doleilsTj 
Cn el baño forlific?. Jíad9* 
De venta en todr.s las c a s » » t"'9" ríP . i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 16 de 19U7. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
che de ayer fué noclie de 
' l a 110 se ¿jeron emociones de de-
eJU0010"0 gran dolor, de entusias-
^ r r r V n t e . E n el primer partido 
10 veinticinco tantos nos soltaron á 
^ i Ürrutia. 
M 6 ' ioven es aqnel joven loco, for-
.J valiente y pifión que tantas emo-
D 0' malas y tantas emociones bue-
f5oDeSn- diera en otros tiempos. 
na-5 nu rDeste Ángel loco salió de blanco 
i comparu'a de un ángel algo caí-
1 V Erdoza- mayor, para entender-
i con los azules clon Claudio y 
s Pnne Michelena, que ayer se 
don r c ^ . — . i — n — 'un buen deseo y me.iores agallas, 
l i s ias agallas y este buen deseo to-
- con la íuúda del ángel loco y con j 
pÜ «nfl finiera horrible del mayor de. 
!0\sí qne el dominio fué azul, el tan-
, niarchó con los azules y los azules ! 
levaron la pelea con tranquilidad 
fsin sudores. Los azules no padecie-
L ningún aprieto 
Claudio anduvo bien y .uietie an-
jrvo también como don Claudio. 
Los angeles blancos se quedaron 
¡iá poi' los veinte sin saber cómo! 
pi por qué. Los dos entraron malos 
y salieron peores. 
La primera quiniela fué arrancada 
«or Isidoro con un .luego soberbio, i 
j¡n ella hizo cosas Isidoro muy pro- j 
pias de un hombre- de gran nariz, i 
Valiente brazo el brazo de este salvaje: 
amable. 
colgaron á Leceta y Gárate pasó á 
ser aliado de Abando. Estos azules 
y aquellos blancos. Eran veinticin-
co tantos los que debían jugarse. 
Y fueron reñidos de potencia á po-
tencia, superiormente. Una hora du-
ró la pelea en la cual rivalizaron to-
dos con toda el alma y con el aplau-
so que no dejó de oirse desde el pri-
mer tanto hasta el último del parti-
do. Y de la rivalidad y de la maestría 
y de la codicia y del gran deseo na-
cieron igualadas que produjeron la 
emoción tercera, la emoción entusias-
ta, la última emoción. Si bravos es-
tuvieron los azules, bravos se mostra-
ron los blancos, llevando el partido 
en las dos decenas con armoniosa 
igualdad. 
L a gente permaneció en pie. 
Por fin lo ganaron los azules y los 
blancos se quedaron en 23. 
Los "sabrosones" salían quejosos 
como es natural. Y como es natural 
hay que reirse de las quejas de los 
"sabrosones." 
A la última quiniela le dió remate 
Sánchez. 
F . R I V E R O . 
El anuncio del segundo produjo 
gran emoción de alegría porque en 
él. como partido grande tomaba par-
te Erdoza, el más pequeño, el nene de 
nuestra cancha y de nuestras simpa-
tías; la segunda emoción fué de do-
lor. El nene jugaba con Abando, de 
azul, contra los blancos Gárate y L i -
zarraga. 
Abando con peloteo de colocación 
v de medio frontis había salido por 
detrás; pero el nene entrando con bra-
vura al "bote-pronto" con bravura al 
remate y con donoso pelotear, con 
pelotear horrible, puso las cosas igua- i 
les en el tanto ocho. 
Y tanta fué la bravura y tanta la ' 
temeridad del nene, que cuando se | 
peloteaba el tanto diez para los blan-¡ 
eos y el doce para los azules, el nene 
entró á una pelota á dos metros de; 
la pared y la pelota salió silbante pa- j 
ra darle y herirle en la misma cabe-: 
7.a. Un grito horrible salió de todos. 
los labios cuando vimos al nene caer 
redondo de bruces-
Pero el nene, es bravo, el nene se 
levantó solo, y como todo un hombre 
y como un gran triunfador, ensangren-
tado y rieute, por sus piés, cruzó la 
cancha entre una ovación colosal. 
Se suspendió el partido; el médico 
entró en funciones y el muchacho des-
pués de curado pedía que se le per-
mitiera volvar á la pelea. E l paédico 
no accedió como es natural. Y el pú-
blico dedicaba á Erdoza grandes 
ôgios por su temeridad, por su va-i 
lentía sin igual, valentía y temeridad ¡ 
que le va constando muchos y muy 
graves pelotazos. 
Que no se repitan. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 17 á las ocho de la noche en 
el frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azu.'es. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
— E n el hospital de Mazorra fué en-
tregado Ventura Simón, que recibió he-
ridas al arrojarse en Aguada del Cura, 
del tren en que viajaba. 
— E n Media Luna (Oriente) fué de-
tenido Martín Ferdandez. acusado de 
inferir lesiones á Leonardo Escobar. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
— E n la noche del día 14 se declaró 
un incendio en la finca Bramales de 
Alfredo Labarrera (Guanajay) que-
mándose unas quince mil arrobas de 
caña. E l hecho se considera intencio-
na.l y se practica la correspondiente in-
vestigación. 
— E n Media Luna ha sido detenido 
Antonio Sánchez, acusado de encubrir 
¡malhechores. E l detenido quedó á 
j disposición del Juzagdo, 
i — E n la calzada de R-pgla^ué dete-
nido Pedro Pedroso Rivero, en momen-
tos de sustraer alambres -del tendido 
Havana Central. E l detenido resulta 
autor de otras sustracciones á la misma 
empresa. 
A la 1 y 15 p. m. de ayer, se quemó 
con petróleo en San Antonio de los Ba-
ños. Ja señora Juana Calero y Valdés, 
falleciendo á las 5 p. m. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
Los detenidos ingresaron en el ^í-
vae. 
A causa de haber ingerido un poco 
de cloruro que cogió de un pomo que 
estaba sobre una mesa, sufrió una in-
i toxicación la menor mestiza Margari-
ta Rodríguez Hernalidez, de 3 años 
de -edad y vecina de Santiago 12. 
E l e?tado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
i : 
! De la accesoria que en la calle de 
San Isidro 6, ocupa la meretriz María 
Serrano Rodríguez, le robaron varias 
prendas ;le ropa 3- otros objetos, por 
i valor de cincuenta pesos oro español. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
' autores del robo. 
POLICIA D E L PÜERTD 
D E S E . R T O R 
Por el vigilante número 7 de la po-
licía del puerto fuá capturado ayer, el 
marinero Jami s White, tripulante del 
vapor inglés Aureola, del cual se ha-
bía desertado. 
P E I N O I P I O D E INCENDIO 
Anoehe ^ l̂ q m^pve v "̂ e lia oet?-
Mercado monetario 
CAS. iS DE CAWBIO 
Habana. Octubre 16 ae 19')7. 
A las II de la mañana. 
Plata esparola 94% a 94% V. 
I Caiiierilia..(eu oro) iOi a lO'ó 
1 billetes banco tís-
' pañol S% á 4 V. 
Oro amen can0 eoo-
j tra oro espauol 110 á 110% P. 
Uro iimericaoo con-
ira piala española... 15% á 16 P. 
! Cemeiie-^.. a 5.56 en plata. 
:d. en taninlades... a 5.57 en piata. 
Luises : á 4.45 en piata. 
Id. en canririanes... a 4.46 en plata. 
&1 peso ameneano 
En piala eapanoia.. 1.15% á 1.16 V. 
Reinó la calma y Eloy nos casó 
otro partido que vino á demostrar que 
Dada resulta mejor que aquello que se 
improvisa de pronto. A Lizarraga le 
Aplícale la manguera 
-El espléndido first baseman del 
Manager Clarke Griffit-h, el alegre 
"Príncipe H a l " Chase, es un niño de 
oro de diez ys ocho quilates. Nunca está 
quieto, excepto tal vez, cuando está 
durmiendo. Joven, alegre, con la sa-
lud y el espíritu de un fuerte atleta', 
su vida es un continuo plac:r. No hay 
cosa ique le guste más que es el hacer 
alguna trastada á sus compañeros, es-
pecialmente á los vitjos. 
Poco antes i e salir él New York 
American para su excursión al Orien-
te, el Manager Clarke estaba recosta-
do en el grand stand, envuelto en los 
más tristes pensamientos, cuando fué 
sacado repentinamente de su letargo 
por la voz chillona de Chase, que to-
cándole en la espalda le dijo muy ex-
citado: . 
—'Mira T'riff si no le aplicas la man-
guera á AI Orth antes de empezar el 
desafío, no cuentes conmigo. 
—¡Cuándo terminarán mis penas! 
—exclamó el pobre Manager agarrán-
dose á los alambres para no caer al 
suelo. ¿Por qué diablos quieres que le 
aplique la manguera á Al Orth? 
—Ven y te lo enseñaré—replicó Cha-
se—y agarrando á Griff se lo llevó al 
•home píate dónde estaba el risueño 
Orth fongucando á sus compañeros. E l 
Manager le miró á los pies y vio que 
A l inadvertidamente, se había puesto 
las medias al revés. 
Mañana jueves 
Mañana se encontrarán de nuevo 
"Rojos'7 y los americanos. 
Este desafío promete ser interesan-
te, pues los rojos se proponen volver 
por sus laureles. 
MENTOZA. 
rrió nn principio de incendio en el 
muelle del tercer distrito por haber-
nv% t\WT a T \ « _ _ _ _ _ pxcú^i.. ^.^¡¿o ÍX una tonga de í'ar-
C R O N I C A D E P O L I C I A dos de botenas vacías ^ s e encon-
01 - traban depositadas en el patio de los 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a menor mestiza Francisca Begue 
Valdés, de 3 años de edad, vecina de 
Apoiaca 54, fué asistida ayer de ma-
ñana -en el centro de socorro del pri-
mer distrito, de quemaduras de prime-
ro y segundo grado en lascara ante-
rior del tórax, vientre y cuello, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las su.frió dicha me-
nor al caerle • encima casualmente un 
jarro de café caliente que estaba so-
bie una mesa, y el cual cayó por ha-
ber tirado de ella la lesionada. 
L a policía de la cuarta estación sus-
pendió una reunión en la casa Revilla-
gigedo 54, en la que había más de 
cincuenta personas de diferentes ra-
zas, bailando al compás de toques de 
tambores y cajones. 
L a blanca Remedios Solloso Fer-
nández, vecina de Maloja número 4, 
fué asistida en el centro de socorro del 
segundo distrito, de lesiones leves en 
el peaho-y la cara, las cuales dioe le 
causó su esposo José R. Martínez. 
De este suceso se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
Por tun policía fué detenido el blan-
co Félix Díaz, vecino de Infanta 30, 
por haberlo sorprendido en el parque 
de Colón, registrándoles los bolsillos á 
dos individuos que se habían quedado 
dormidos en uno de los asientos de di-
cho parque. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
citados muelles bajo el elevado de los 
tranvías eléctricos. 
Las llamas fueron sofocadas por el 
sargento de la policía del Puerto se-
ñor Corrales, el vigilante de la Adua-
na Francisco Domínguez, el vigi-
lante de la policía del Puerto señor 
Ceballos y los vigilantes municipales 
números . 7yl, 905 y 243 y un bom-
bero. 
Del acta levantada por la policía 
del puerto se dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción del Este. 
Dispensario para tiil)ercül03:s 
(Demnea nto ¡te Saíi-a* temtre) 
RESUMEN de los trabajos realizados duran-
te el mes de Septiembre de 1907. 
Inscriptos hasta hoy 11.275 
Altas y bajas en meses anteriores. . 10.923 
Quedaban en Primero do Septiem. 
bre, unos • 300 
Nuevas inscripciones 300 
| Incipientes 20. 
1 Aceptado j Segundo periodo 4. . . . 28 
| Tercer período 4. 
Rechazados . 17 
Pospuestos , 14 
| Altas. 13 
I Bajas ü 
Perdidos de vista 72 
Número de Consultas 415 
Número de recetas 6-16 
Esputos | Positivos 26. 
examinados] Negativos 43 69 
Inspecciones 17 
Socorridos con leche 14 
• Idem id. comidas 12 
Desinfecciones pedidas 3 
Certificados , 0 
RESULTADOS 
Favorables (rrl̂ Jorados) 76 
Dudosos (igual estado) , . 146 
Adversos (en peor e s t a d o ) . . . . . . 21 
E n una casa de la calzada del Ce-
niLUterio entre las ealles C y B, falle-
ció sin asistencia médica una morena, 
que identificada resultó nombrarse 
Dolores González, y cuyo cadáver fué 
remitido al Necrocomio á disposición 
del Juzgado municipal del distrito. 
287 
243 
Por el sereno número 14 del Mer-
cado de Tacón, fueron detenidos el 
moreno Julián Alvarez y el pardo Jo-
sé Estrada, por haberlos sorprendido 
hurtando papas, que echaban en un sa. 
co, dtl puesto de viandas de José G. 
Pérez. 
Pacientes vistos este mes 
Quedan (aceptados) 
E n este Dispensario se facilito asis-
¡tncia esmerada y gratuita, medicinas, 
alimentos, efcc.j á enfermos pobres afec-
•tados de tuberculosis. Las horas de 
consulta son de 1 á 3. Señoras y ni-
ños los lunes, miércoles y viernes; hom-
bres, los mártes, jueves y sábados. 
E l personail técnico se compone del 
Director doctor Ronsoli, de los doctores 
Albo y Arteaga, médicos para consul-
¡tas y laboratorio; doctor Estévez, far-
macéutico y el señor E . Foncueva, se-
cretario. 
Memoria de , a Compañía 
del Ferrocarril de Cuba 
« 
E n la junta que celebraron el 18 
1 de Septiembre último los accionistas 
del ferrocarril de Cuba, se leyó la 
Memoria "en que la Directiva da 
i cuenta de las operaciones verificadas 
' por la Compañía durante el año fis-
! cal que terminó el 30 de Junio úl-
timo. 
| Según es dice en la referida Me-
; moria, los ingresos de la Compañía 
¡ fueron muy mermados por los distur-
! bios políticos del mes de Agosto del 
| año pasado; pero tan pronto como 
: quedó establecida la intervención 
j americana, las entradas aumentaron 
| nuevamente y fueron muy satisfac-
! torias hasta la terminación del ejer-
| cicio de que se da cuenta. 
E l país gozaba de completa tran-
quilidad en aquella fecha, pero la 
prolongada sequía que prevalecía 
perjudicaba mucho los negocios. 
L a línea férrea estaba en excelente 
condiciones en toda su extensión, á 
consecuencia de haberse reemplaza-
do gradualmente todos los durmien-
¡ tes de pino con otros de maderas du-
| ras del país y haberse sustituido mu-
; chos de los puentes y caballetes de 
madera por obras de concreto y otros 
i materiales de mayor resistencia y 
duración. 
Se' había terminado el ramal c}e 
Holguin y cuatro millas de carrilés 
se habían colocado ya en el de Martí 
i á Bayamo; estos dos ramales abar-
can una de las ergiones más im-
portantes de la provincia de Santia-
go de Cuba que hace muchos años es-
tá en explotación. 
Crecidos han sido los gastos que 
ha habido que hacer en la construc-
ción de nuevos paraderos, andenes, 
talleres de reparaciones á la maqui-
naria, y otras obras de perentoria 
necesidad á consecuencia del aumen-
to del tráfico, que obligó á aumentar 
también el número de las locomoto-
ras y de los carros, tanto de pasa-
jeros como de carga. 
E l 30 de Junio te Compañía con-
taba con 426 millas de vía férrea di-
vididas como sigue: 
Millas 
M o v i m i e n t o m a r á t i s i D 
E L BUENOS A I R E S 
E l vapor correo "Buenos Aires," 
ha salido de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico á las 2 de la tarde di» 
ayer martes. 
E l Kavana 
Esta mañana fondeó en puerta pro-
cedente de New York el vapor ame-
ricano "Havana", conduciendo car-
ga general y 19-1- pasajeros. 
E l Bayamo 
Con carga general entró eis pu "tó 
hoy .el vapor cubano "Bayainb ¡'ro-
ce dente de Nueva York. 
E l Times 
E n lastre saldrá hoy para Mobila 
el vapor noruego "Times". . 
Lonja iol Comjpsío 
de la Habana 
V^VT EPKCTOA-OAfl KOI 
Alrpar*ri: 
700 L|. galleticas Señorita Jacob, $1.35 L|. 
60 Jamones gallegos H. O. $46.00 quintal 
15 cajas fresas Claveles Rojos, |5.50 caja. 
400 L|. galletlcas limón y chocolate, $23.00 
quintal. 
G0 cajas mantequilla Peterson medias li-
bras, $60.00 id. 
150 id. ostiones Cuba Favorita, $3.39 id. 
495 garrafones ginebra Campana, $6.2̂  
garrafón. 
106 id. id. La Buena, $5.25 Id. 
210 id. Id. Tío Paco, $5.00 id: 
211 cajas cognac Moullón, $10.00 caja. 
18 id. 24|2 champagne Munn, $39.00 id. 
15 id. 12 botellas id. id. $38.00 id. 
•225 id. velas Eurek, $13.50 Id.z 




16—Havana, N. Ycrk. 
16—E. O. Saltmarsh, Liverpool 
16—Catalina, Barcelona y esca-
las. 
16—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Mars. Amberes. 
17— Nordamerik. Hamburgo. 
18— Excelslor, S. Orleans 
18—K. Cecilie. Tampico y Vera-
cruz. 
18—Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
SALDE 
J/l—Antonio López, Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Havana, N. York. 
19—Excelslor, Liverpool 
19—K. Cecilie, Santander y esc--
las. 
19—Albingia, Veracruz y Tara-
pico. • 
?0-—Reiníf M. Cristina. Corr.ña. 
21— Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
22— Monterey, N. York. 
26—Saratoga, N. York 
26—Loulsiane. Progreso y esca-
las. 
Línea principo! de Santa Clara 
á Santiago de Cuba 356 
Ramal á la Bahía de Ñipe . . 31 
Idem á Sancti Spíritus . . . . 8 
Idem á Ponupo 11 
Idem á Jatibonico . . • . . 4 
Idem á Holguin 12 
Idem á Tana ( M a r t í ) . . . . . 4 
A H O G 
Gastos de construc-
ción suman . . . $23.637,286-74 
Idem de materiales 
y enseres 
P i e r i o da i a H a T s a a l 
BUQUES DE TRAV~ -A 
•SN TIZADAS 
Día 16: 
De New York en 8 y medio días vapor 
americano Havana, capitán Stevens, 
toneladas 6391 con carga y 19 4 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
De New York en 4 y medio días vapor cu-
bano Baj-amo capitán Huff, tonela-
das 3207 con carga á Zldo y comp. 
De Fildelfia en 14 días barca americana 
E . C. Monatt. capitán Me Dona id, to-
neladas 1123 con petróleo ü Th© 
West India Gil Rf. Co. 
SALiDAb 
Día 16: 
Para Mobila vapor noruego Tim^. 
WARCA R E G I S T R A D A 
Ingresos brutos en 
1906-1907 
Idem id. en 1905-1906. 
Gastos de explotación 
reparaciones y nue-
vas construcciones en 





B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Mobila, vapor noruego Times, por 
L. V. Place. 
En lastre. 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C I A 
y e n a r r 
Idem ídem ídem en 
1905-1906 1.056,555-91 
Relación de los gastos con los ingre-
sos brutos: 60-30% en 1906-1907 y 
65-26% en 1905-1906: 
Ingresos netos en 1906-
1907 • . $658.354-10 
Idem idem en 1905-1906. 562,525-84 
A deducir de los ingresos 
netos, por intereses de 
la deuda, en 1906-1907. 325,930-01 
Idem idem idem en 1905-
1906 274,665-28 
Ganancias líquidas, en 
1906-1907. 332,424-09 
Idem idem en 1905-1906 287,860-56 
D E V E N T A E í i L A S 
T e n f e n t o R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A , C U B A 
F A 
E s verdaderamente sorprendente ! 
el progreso que ha realizado la refe-! 
rida compañía, como lo demuestra 
el haber aumentado los ingresos 
brutos de $524,041 en el ejercicio de 
1904-1905, á $1.953,309 en 1906-1907, 
aumento equivalente de 270% y en 
vez de un déficit de $42,077 en el, 
primero de los citados ejercicios,! 
una ganancia de $658,354 en el se- \ 
gundo, á pesar de haber tenido que | 
desembolsar la suma de $157,738 en l 
gastos extraordinarios de reposición ' 
de material y reparaciones, que nada 
tenían que ver con la explotación i 
normal de la línea. 
En vista de la situación en que so 
halla la compañía y las condiciones 
de todas sus pertenencias, no se 
puede dudar que está llamada Ná go-
zar de una gran prosperidad dentro 
de un breve plazo. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L T / F F X R O N 
De New York en el vapor americano 
Hayana. 
Sres. José María Pérez — Juan Pérez 
y familia — José A. Vázquez — Eduardo 
Delgado y familia — Francisco Maribona 
— Federico Morales y familia — Fermi-
na Illanas — Luisa Guzmáií — Isabel 
i Jonellas — José Pando — Manuel Mon-
tano — Ramón López y familia — Celes-
¡ tino Campo y familia — Manuela F. Suá-
rez y familia — Samuel Wickes — Geor-
ge Stevens — H. Purdon — Rolands V".i 
Lyon — G. Woodiburu — J . Relly — O. 
j J . James — Cesar Bursian — V. Ferra-
jri y familia — L. .Guillerm — Antonio 
Cabrisas — F. Coppepn — W. Mand — 
| Soledad Sierra — L. Blasck — L. Uannon 
'— J . Knillen — Alisa Jones y familia —. 
E . Mrschall — J . Bean — A. SIegel —* 
George Emmons — A. O. Cowdery — 
i A. Menserger — George Brethaton — 
| Ramón Dieste y familia — Mary Mealey 
y familia — Rafael Reyes — A. Agullar 
I — Santiago Hernández — José M. Her-
nández — H. Parain — J . Romeo y fa-
• milia — Fernando Pérez — S. Petz — 
' J. Robertson — Miguel Vilar — Francis-
i co López — Juan Baez — Joaguín García 
I — Olimpia Pérez y familia — José Cr-
| tón — José Jacinto- — Enrique de Varo-
' na — Jacob Graber — S. Beneditte . 
Teresa Puglese y 1 niña — Alice L. Syl-
, vester — Sindey Golaoerg — J . Fortune 
— Simón E. Ceyman — H. Howarth 
Hyrra — B. Gruffin — James A. Cralty 
— Lena Huston — N. Harris — J . Loel 
y familia — Raúl Varone — María Ma-
zarredo — S. H. Beachan y familia — W 
E . Peek — Celia Miller — Robert Srnith 
y familia — Rosa Rodríguez — Pastor 
Fernández — Adolfo Hernández y fami-
lia — Victoria Arieta — Hernández Gon-
zález — Concepción Montejo — Miguel 
Vieta — Julián Carreño — Delio Luque 
— Manuel A García — Flora Laine — 
Altagracia Pérez — C . Pérez ~ Angela 
Pérez — Carmen Pérez —. M. Steel y xa-
milla — Charles Stevens — R. Jolsen —. 
Juan Pascual — F. Robbins — Manuel 
SUtÍS;,r" D- JoDe3 — J - M. Ryan — 
ÍK M S Í L r N- L - Cande11 — DonIel Coles Worthy — w. Spencer — H W 
Filesaon — J . Durhan y familia — Sal-
vador Rodríguez — Carmen Suárez — 
Consuelo Zaragoza — Justo Cueto —Ig-
nacio Larrondo — Albert M. Capen — 
Ed Vanghan _ E . Sanborn — Carlos 
Maddan y familia — Annie Callen — 
María Madn — M. Pdrón — Wllllam H 
Morales y familia — Rv. J . de S. Carroll 
™ S h a í ~ w- Bancu8 — p- J*nner 
— Edo. Doserty — M. Wolff. 
DIARIO Difi L A MARINA.—Edií ele—Octubre Ifí de latj! 
H a b a n e r a s 
¡ N O T A S 
Rstíi do ;U:«s una tlámn. 
V dauia tnn e] ^a.iie y (k- tanto 
,s¡),r 'n (•(.MIIII Ai me. Labarrére, uee Ade-
lina ( 'ui iar l . una de las solu-ranas de la 
LCiMeia. la lü-ll v.a y la dÍNíinción en 
esta sori'-dad que la admira eon orgu-
llo y eon encanto. 
Son t.-iiuhién lus has de un grupo de 
SÍ ñoras muy distinguidas del mundo 
IKI hant-n». 
l ia ré mnición. en!re otras, di1 Ade-
la Bachiller de Ltandeta, Adelaida 
Sterlijig viuda dfi Fei 'rán. Adelaida 
Hai'all dé Kdflmann. A l-'laida Giralt 
di- Müller, Adelaida Martínez viuda de 
i* y Ad.-lina HarhilVr. 
V Ir s sfr>orit::s. 
Adelaida ¡•'.•¡•r/in. Adelanlíi Mániuez 
y Adelaida Meu;lo/.a. 
l l i j a e-̂ la última, tan bella y tan 
buena, de un cotnpuuero de redacción 
tan querido corno ivamón S. Mendo/a. 
No olvidaré, á una au«.ntt'. 
Es la distinguida dama Adela Ar-
lut-uteros de (.'ouill. á la f|ue pronto ye-
r-mos cu osta soi-iedavl. con su adorable 
tii.ia Consuelo, ds regipesiD de su tem-
porada en les K-tados Unidos. 
Felicidades! 
Los que vuelven. 
K l vapor Uavann. que arribó á 
puerto en las primeras horas <le la ma-
ñana, ha devuelto á esta sociedad un 
florido coníingente de viajeros. 
E l s¿?ñor Eduardo Delgado y su dis-
tinguida esposa, Adclfina Longa, que 
retornan acompañados de su graciosa 
hija María Luisa de un agradable via-
je de recreo por Europa y los Estados 
Unidos. 
La interesante dama Lola Valcárcd 
de Echarte y su hijo, el conocido joven 
Federico Morales y Taleárcel, con su 
bella y espiritual espasa. 
E l doctor Miguel Vieta. 
Mr. Harris. 
E l señor Ignacio Larrondo. 
Y el cumplidísimo caballero y miem-
bro muy distinguido de nuestra colonia 
americana, Mr. Edmundo Vaughau. 
presidente del Banco Nacional. 
Bienvenidos todos. 
« * 
A propósito de viajeros. 
De nuevo encuéntrase entre noso-
tros, de vuelitia de su viaje á Méjico, el 
popular y bien querido doctor Anas-
tasio Saaverio. 
Llegó anteayer, ¿ bordo del vapor 
Veracruz, mujy complacido de su ex-
cursión. 
Como ya dice el DIARIO esta maña-
na, al saludar la vuelta del doctor 
iSaaverio, hacía tiempo que los asiduos 
concurrentes á su elegante coliseo 
edh'ábamos de menos el saludo afec-
tuoso conque invariabb: mente recibe y 
despide á sais amigos el caballeroso 
empresario. 
Vuelve completamente restablecido 
de las penosas dolencias que le obliga-
ron á emprender el viaje á Méjico y 
esto redobla entre sus nniehos amigos, 
tomo es natural, las alegrías de v rio 
nuevamente en la Habana. 
Un aibra/A), doctor! 
ra Amparo Arana y el cumplido ca 
balkro Francisco Tamames. 
i A i b i s u 
' 'Agua. A/.ucariilos y 
trabajando con gran regularidad. 
Aguardien- i siendo retirad-as según iban hacién-
AMi, en su elegante casa del ^ e d a - ^ e " primera tanda; " B l guante ama-! dose innecesarios sus servicios, 
do. en la calle B. número 10, todo es lr i i lo" segunda; en tercera. ' ' E l 
júbilo y todo alegría con motivo del 
feliz nacimiento de una niña. 
Fruto primero es la angelical criatu-
ra de la venturosa unión de tan esti-
mable y estimado matrimonio. 
¡Qu lera el cielo prolongar indefini-
damente las glorias y venturas de esos 
corazones! 
'El Mo- i La últ ima bomba que se retiró, diez 
naguil lo". I de la noche, fué la "Felipe Pazos", 
Kn las tres obras toma parte María j hora en que ya no podían util i /arsr 
Concsa en cuyo beneficio es la fun- sus auxilios, pu 
ción de esta noche. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto la beneficiada ejecutará 
dos escogidos bailes de su extenso re-
pertorio coreográfico. 
Anoche. 
La casa de la distinguida familia de 
JVralta, aquella hermosa mansión de 
la plaza de la Catedral, se vió visitada 
por amigos numerosos que fueron á 
saludar y felicitar en sus días á la se-
ñora Teresa Melgares de Peralta, de-
chado de antybiJidad, cultura y distin-
ción. 
Su hija, la siempre elegante y siem-
pre graciosa Teresiiia, una de las seño-
ritas más C' lebradas del mundo haba-
nero, fué objeto, á su vez. de muchas y j rriente 
y muy cariñosas 
simpatía. 
demostraciones de 
No hubo tiesta, no se celebró soiríe 
alguna, pero allí iviuó. durante mo-
mentos inolvidables, la mejor y más 
deliciosa alegría. 
Una vez más, y eon el mismo placer 
de siempre, reciba (sa familia amabilí-
sima mis felicitaciones más afectuosas. 
Sobre una boda. 
í>a boda de la bella señorita Espe-
ranza Valdés Fauly y el joven hijo de 
los Condes de Sagunío que anunciaban 
las crónicas para el sábado próximo. 
No se celebrará, puedo decirlo debi-
damente autorizado, hasta el otro sába-
do. 
Esto es, el 2G del corriente. 
T. 
A c t u a l i d a d e s 
Siguen das llenos en el teatrico de 
Azcue. E l de anoche fué notable. Ya. 
s • sabe, hallaba la estrella andaluza la. 
"Jota de la Carmela" y un público 
numeroso acudió & proclamarla triun-
fadora una vez más. 
Esta noche se repetirá la Jota y con 
la Jota el lleno de anoche. 
L:i belda Morita prepara un programa 
selecto para la noche de su heneficio 
que se celebrará el miércoles 23 del co-
y mañana la genial bailarina 
nos deleitará con un monólogo titulado 
" L a buena sombra" ,que por buena, 
que sea no^eclipsará la que ella tiene. 
Bailes y coplas por " L a Capricho", 
" L a Sevillanka", " L a Pepita J imé-
nez" y una espléndida colección de pe-
lículas habladas componen el resto del 
programa. 
I I . 
T E A T R O j V L B I S Ü 
Hoy 16 de Octubre, función corrida. 
Beneficio de la primera t iple cómica 
SRITA. M A R I A COKESA. 
E L E 
Esta noche. 
E l beneficio de María Couesa, la 
gentilísima tiple di Albisu, con un 
programa colmado de atractivos. 
E l concierto del Conservatorio de 
Música y Declamación. 
Primera retreta de la serie de los 
miércoles qu 
M A S D E T A L L E S 
Lo avanzado de la hora en que 
escribimos anoche la relación del ho-
rroroso incendio ocurrido en la calle 
de Justiz esquina á San Pedro, nos 
hizo ser algo .lacónicos, máxime, 
se propone ofrecer la | si se tiene en cuenta que debido á 
Banda de Artillería en la glorieta del 
Malecón. 
Y despedida de las noches de moda 
del Nacional. 
Ultimo miércoles blanco. 
KfreiCüis F O N T A N W ' R 
EL SRAN REGALO DE AYER 
la gran tirada del D I A R I O DE L A 
M A R I N A se nos obliga á que éste en-
tre en prensa, algo temprano para 
no perder el correo de provincias, así 
es que hoy procuraremos dar todos 
aquellos detalles de importancia que 
omitimos en nuestra información do 
esta, mañana. 
E l ataque 
Pocos instantes. después de haberse 
dado la señal de alarma, se presen-
De los almacenes de ropa y sede-
ría L A OASA GRANDE, un magní-
fico centro de mesa tocó á la señora i taron con gran premura en el lugar 
Dolores García. Aguila 114a. (altos,) 
Habana. 
N o c l i s s T e a i r a l B ; 
es solo quedaban fo-
gonaduras en determinadas partes 
del edificio donde era imposible que 
pudiera alcanzar el agua, y no poder 
llegar hasta allí los bomberos por lo 
peligroso del lugar, debido á los de-
rrumbes que ocurrían á cada mo-
mento. 
Lo salvado 
Debido al bien dirigido ataque con-
tra el voraz elemento, se pudo salvar 
el depósito de vinos del Sr. Parejo; 
| la fonda de la esquina de Justiz y 
' Baratillo, el café de San Pedro y 
Jusliz. y el escritorio de agentes de 
muelles ,de que hablamos en nuestra 
di ción de hoy. 
Es decir, que del edificio se salvó 
la parte baja, solo la esquina de San 
Pedro y callejón de la Hacienda. 
E l origen del fuego 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía y el Juzgado, no 
ha podido averiguarse el origen del 
fuego, pues el representante de la 
Compañía West ludían, Mr- Wat-
son, informó que estaba ausente 
cuando el incendio comenzó. 
Ningún otro vecino tampoco ha 
podido dar razón de como empezara 
el fuego, pues solo se dieron cuenta 
del peligro que coman, cuando vie-
ron salir una gran^ columna de humo, 
seguida de grandes llamas. 
Los primeros trabajos 
Antes de la llegada de los bombe-
ros, los primeros que allí prestaron 
sus servicios, fueron los vecinos y 
los obreros del muelle. 
Su comportamiento es digno de 
todo elogio, y esta faena de toda 
ponderación. 
Muchos de ellos estuvieron en in-
minente peligro, al estar ayudando 
á poner en s-alvo las familias y hacer 
todo lo posible para l ibrar de la ac-
ción deL fuego los pocos ensares que 
pudieron sacar á la vía pública. 
Muchos fueron los que se distin-
guieron on esta operación, pero no 
hacemos especial mención de ningúno 
de ellos por no incurrir en omisiones 
involuntarias. 
L a policía 
Es digna también de todo eucomio 
la conducta observada por los indi-
viduos del Cuerpo de Policía, que á 
las órdenes del Capitán Sr- Duque 
Estrada y tenientes señores Mora, 
Aranguren y Delgado, prestaron muy 
buenos servicios, tanto en «ayudar á 
los vecinos como en la conservación 
del orden, evitando (la. aglomeración 
del público, paria que los bomberos 
pudieran trabajar. 
Muchos de los vigilantes se cons-
á los jefes de la policía municipal se-
ñores Agrámente y Mart ínez; al de la 
Policía Secreta señor Jerez Varona, 
con los Inspectores .Muñoz, Mariñ i y 
Latorre; á los capitanes de policía ae-
ñores Primell.^ y Bolio. 
Nada está asegurado 
Según nuestros informes nada de 
lo destruido por el fuego estaba ase-
gurado. 
Uu ofrecimiento 
El Banco Nacional mandó al lugar 
del suceso al Encargado de sus cajas 
nuevas de depósito seguro, ofrecién-
dolas para guardar provisionalmente 
documentos valiosos, libros de la con-
tabilidad, efectivo, y cualesquiera 
otros artículos de gran valor é im-
portancia. 
E l Juzgado 
El juez del distrito señor Aróste-
gui, con el escribano señor Maestri, se 
consti tuyó en el lugar del siniestro, 
iniciando las primeras diligencias su-
marias, y tomando declaración á un 
gran número de personas. 
L a retirada 
La señal de retirada se dió á las 
diez de la noche. 
E l escritorio de. los señores Dardet y 
Compañía, que como saben nuestros 
lectores fué pasto de la sllamas durante 
el incendio de ayer, ha quedado insta-
lado provisionalmente en los altos de 
la casa Baratillo número 7. 
A v i s o 
Deseamos informar á nuestros ami-
gos y clientes, que debido al incendio 
que destruyó nuestras oficinas y al-
macén en Baratillo número 5, hoy 
nos mudaremos al local de San Igna-
cio número 64, donde tendremos el 
gusto de seguir sirviendo á nuestros 
marchantes. 
Solamente" una pequeña parte de 
nuestra mercancía se dstruyó, por 
ber sido almacenado en Regla la 
mayoría de nuestra existencia; por 
lo tanto no se in ter rumpirá la mar-
cha del negocio, y aún podemos se-
guir surtiendo todas las órdenes eon 
las cuales nos favorezcan. 
West Indio Oil Oo. 
] ALLÍ MISM-O.— 
Dos patadas a J 
debajo de la e h a q ^ 
i . Menos mal si Ju.' 
pectoral de La Emin^v 
E n el Malcccn.— 
La joven que anocíhe 
Malecón tan herniosos <• »J 
los al uso de la a f a n S 
Quina de Planté, que elaS 
ditada perfumería "La o 
Manrique 96. 
E l Agua de Quiua |e 
vende en lodas partí .v \ ¿ 
y desarrolla el pelo. 
No debe usarse m: 
rado para la cabeza. 
TEATRO N A CIONAL.—Cine 
de la Metropolitan Co.— 
tandas y los domingos matii 
TEATRO PAYRET.—Cin^mal 
Enrique Rosas.—Función poj 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Comnañí 
zuela. 
Beneficio de la primera tiple •• 
señorita María Conesa. 
Función corrida. 
A las ocho: Agua, Aziiririi 
Aguardiente. 
A k s n u c v e : K ^ ^ Á 
A las diez: h l Monaguillo 
TEATRO -MARTÍ.—Cinematógrafo 
Variedades.—Empresa Adot /co ' 
ñía. Función por tandas y los ¿ 
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinea 8 
grafo y Variedades.—Función í 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía ¿ 
Zarzuela—Función por tandas. 
A las ocho: L a Minina. 
A las nueve: Tin-tan te coniste m 
n. pa . 
£ 
, que 
propagación y pronta extinción, te- i V1'a p ú ^ i i ^ 
ni endose para ello en cuenta las con- i 
y magnitud del siniestro. i •L0S lesionados 
La ambulancia del Cuerpo de Bom-
Otro viajero. 
Ks el doctor. Enrique Tripsis, ^oven 
y nota'ble facultativo holandés que 
acaba de 'legar en el vapor Sabor, ie 
la Mala Real Inglesa, después de una 
aufsencia de más de cuatro m-.sts. 
Ha recorrido en su viaje diversas 
poblaciones de los Estados ruidos, 
Sueeia, Holanda y Francia, pasando 
en España, en la aristocrática playa 
de San Sebastián, gran parte del ve-
rano. 
E l doctor Tripels. gran maestro en 
?1 tratamiento del masaje, trac á su 
arabiuete de Neptuno núm-rro 5 los úl-
timas adelantos. 
M i aaludo de bienvenida. 
del siniestro, nuestros activos y en-
tusiastas bomberos, dispuestos siem-
pre á exponer sus vidas por sal-
var las de sus semejantes y con- tituyeron desde los primeros Instan-
tnbu i r en todo lo posible a aminorar j tes á cu5itodiar los pocos muebles 
los estragos del .mcendio,.evitando su ; v eBBerea que flieron saeados á la 
P S a c i o n a l 
EJqy va el último miércoles de mo- j diciones 
da y en el que. como se sabe. Chas . El de ayer revistió caracteres ex 
Prada pondrá lo mejor de sus vistas. 1 cepcionalcs, tanto por las causas que veros se estableció en el número 3 de. 
fid programa en tres tandas es vistoso I lo originaron, como por el fuerte vien-i 'a ca"'e ? v Baratillo, y allí prestaron 
y selecto y la concurrencia será todavía i to Norte que reinaba, que vino á con-
mejor por tratarse de la despedida. j vertirse en poderoso auxiliar de las 
llamas para que éstas con vertigino-
sa rapidez se exparcieran por todo 
el edificio, convirtiéndolo en un ho-
rroroso volcán. 
Nuestros bomberos ante la magni-
tud de esa conflagración, hicieron 
; ; . . un bueno y vigoroso ataque, tendiendo 
penetrando eon los pi-
M r o - S a i Á c l i l i i 
Hoy cuatro tandas 
La Muñeira y La Matchicha eléctricaporkl 
b«lla • ármela, v bailes y coupiets por La» 
Marques, Conchita Soler y La Sevilianita ? 
PEPITA JIMENEZ. 
Debut de la Srita Lola Guerra y reaparloiíi 
de la belia Monta. 
T r e s tsuulas «l iarías. 
Matinée y 4 tandas loa Domingos—Estrenos 
de películas todos los dus—L* aplaudida cou | 
pleiista y uai arma Lola Uic irte.—Pareja es-
pañola de Daile.--Exito en Madrid. 
Liimeta 10 ctj». Ter tu l ia 5 cfc«. 
S E R U E G A á la persona que haya e» 
contrado un arete de esmeralda y oro, t 
ma antigua, en Obispo entro Habana y Co 
.postela, lo entregue cu el número 75 ali 
de dicha calle, es recuerdo de íainüia. 
gratif icará. 
13381 lt-1.8-3m-r 
Linda Moni i. 
Kespecto a esta gran Mezzo soprano 
que vendrií en Diciembre con la Gran 
Oomjpáñia de Opera de la empresa Ló-
pez Jul ián y Compañía, traduzco del 
d ia i 
íer" 
"Con un éxito artístico verdadera-
menta maravilloso hicieron anoche en 
el teatro !Morlacchi de Peragia la ópera 
Qioctínda. La contralto signora i l o n t i 
se elevó á la altura de su fama. Posee 
nn arte sugestivo de frasear con ex-
quisi-Jo sentimiento', con delicada, ex-
presión • y colorido bellísimo en la voz. 
Alcanzó calurosos aplausos y una ova-
ción del público. Kn Roma 'dpjó un j 
grato recnerd;) y nos plat 
! nuevo triunfo. 
as su 
* * P a y r e t 
TTiio nota de amor. E l programa que nos envía hoy En-
Se refiere á im;i brilísima señoril a.' riou-- Bosas, drmás está decir que vie-
la gentil, la encantadora Angelina R i - ne al tgüál dé fodos loa suyos, muy 
verá, tan celebrada por su 
no p0r su arte. 
.•Quién do k 'irecuexdá 
musicales délioiosaa.' 
l ia sido la trinnfadora. 
Angelina acaba de ser 
natriuionio por él joven 
«••ra-ia eo-{Aqoíeinó y áfííyenfe. 
j Las películas que señala como más 
de tiestas ¡ notabbs entre las muy buenas que lle-
. uan el programa de esta funfion. son 
láfi siguientes.: E l bostezo. Venganza 
pedida en del Pi'rroi, Caballos boxeadores, 
correcto y \ Acreedor tenaz, Entrr dos fucgos, Sm -
i ihtinguM,. doctor Lon n/.o efe Krbi í i i ño del pecador. L a nllima bomba. Ve 
y t.sta nueva gratísima me congratulo n W Btí (¡ñndola. d docfor .'/ el mono 
y La zopatiUú de piafa. 
Anoche fuimos sórprendidqe grata-
menté, en. un'.rándonoá al doctor Saa-
verio en el vestíbulo d<? su teatro. 
Mucho bien le han hecho los días 
.le .sn 
iad. 
l'na Vi liechi impleme .salu-
iar á los .simpáticos novios con mis f( 
licitáciones m«s afectuosas. 
mangueras y 
tones por aquellos lugares de mayor 
peligro. 
Trabajaron los bomberos contra la 
marcha del fuego, es decir, contra el 
viento: esta fué una labor t i tánica, 
pues solo ellos llenos de ese valor 
heroico, pudieron entablar lucha, 
contra el voraz elemento en esas 
condiciones, hasta lograr dominarlo 
y extinguirlo. 
Los dos primeros pitones que se 
tendieron so llevaron, uno por el in-
terior del edificio incendiado y otro 
por el callejón de la Hacienda. 
Más. tarde, según iban llegando las 
bombas se fueron haciendo nuevos 
sus servicios los doctores Ojeda. Be 
' tancourt, D. Ju l ián , Díaz Brito, Obre-
gón. Moran. Biosca y otros. 
Auxil iaron á los facultativos los 
farmacéuticos Sres. Beguería, Her-
moso y Rodríguez. 
He aquí ahora la relación de los 
individuos que fueron asistidos de 
quemaduras, heridas, espasmos y so-
focaciones, y que resultaron nombrar-
se Avelino Gómez y Gómez, empleado 
del Ayuntamiento, Miguel González, 
Julio Zamora, Ernesto Paez, subte-
niente,: Armando de \Cárdenas, pai-
sano; Ramón Bello y Augusto Do-
mínguez, pai»anos; Francisco Ju l i án 
González, bombero, Simón Figueras, 
paisano; Manuel González, bombero; 
Carmen Ravena, sofocación; Alvaro 
González, empleado del municipio ¡ 
Julio Hernández, paisano; Juan Ro-
dríguez, bombero; José Arencibia, 
paisano; Arturo Avales, brigada; 
Paulino Ruárez. F. Armas, bomberos; 
Mantel A. Doble. Manuel Vi l la r , 
bomberos: Manuel Carraho. sub-
F i i K Oí i i 8 1 
Chic Parisién eon sus preciosos y va-
riado paíroaes ofrece á la sociedad ele-
gante su último número. Trajes visto-
sísimos en (jue la combinación d¿ co-
lorrs en las ricas telas hacen la delicia 
de nuetras damas, se contemplan en 
sus páginas, atrayendo el gusto más 
delicado y sirviendo las mayores exi-
gencias de la moda. 
Y si no fueran bastantes las noveda-
des que encierra Chic Parisién, Pote 
en su popular almacén de libros y re-
vistas de todas clases, ' ' L a Moderna 
Poesía" , brinda también al público 
otro periódico selecto, L a Mode Pari-
sienne, que goza de tan alta estimación 
en las lujosas sociedades de Francia, 
Inglaterra y otros países de Europa y 
en disitintas naciones de la América. 
Acudan nuestras familias á " La Mo-
derna Poesía" . Obispo easi esquina á 
Bernaza, si quieren modelos para ves-
t i r á la última moda; 
tendidos, hasta poner varias man-
gueras, una por los altos de la calle 
de Baratillo, otra por la del callejón 
de Justiz y otra por la de San Pe-' 
dro, parte del edificio y callejón de 
la Hacienda. 
Dos mangueras de los remolcadores 
" A g u i l a " y "Cuba 
Tn hogar d« felicidad. 
E*c hogar es el iUj los d^tioguidos 
r muy estimador ( *!M.S.),S !a belia seño-
obreros de muelles, trabajaron por 
la esquina de SanPedro, llevando el 
agua hacia el interior del almacén 
donde se inició el fuego, y refrescan-
do y apagando las ventanas de la 
Intendencia de Hacienda que ya es-
taban tomando fuego. 
Poco después se llevaron esos dos 
pitones uno á un balcón de la Ha-
' •ue paso en Méjico, al doctor Saave-i cienda por Baratillo y otro por la 
rio. v como nOsotroa todos sus amigos ' az 
teniente de bomberos: Julio López. 
Diego Suazo, paisanos: José Mar t in , 
bombero; Alfonso Cedero, vigilante 
núm. 815: Manuel Hernández, bom-
bero; Juan Pí, bombero. 
ü n accidente 
E l paisano Jesús Lacalle, que des-
manejadas por \ de los primeros momentos se hallaba 
trabajando en un balcón en la calle 
de Justiz, tuvo la desgracia de eaerse, 
sufriendo lesiones de pronóstico1 
grave. 
Una vez asistido en la Sanidad de 
los bomberos, fué llevado al hospital 
" 'Mercedes." 
I l i l i 
M el t o n para sayas, 
l a n a ¡á 10 centavos! 
Po lvos Java 
¡á 20 centavos! 
EN 
p u r a 
Gran depósito de tuármo 
cas, muebles, panteones, clv., htiiio 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. D 
cuentosalpor mayor. Importación 
recta. 
E S T R E L L A Kí-t fc.eton 
N O T A : Los pedidos del interior, «m 
puesto en el punto de 6mbarqusS| 
de envases. 
16971 1 146 
HOTEL, CAFE KivST.VüiUN 
de Fraaoisco ü. Laiaas. 
CENAS A 43 U U m 
todas ias iiosae* n»Jt t ii l. 
HOY: H í g a d o Italiana. 
Pescado minuta. 
Arroz blanco. 
Jfostre, píin y cafó. 
Ext ra Arroz cou pollo 
HaygazpacUi) a t o l i s iiora?. 
Los del campo no olviden qne aqn 
tienen su casa llegando á la Habani 
I ^ x - a c i o xa.- 1 3 ^ 








i otea de la esquina de San Pedro. 
C U E R P O S E S B E L T O S 
Xo recuiuaiiioM quién dijo qne Cuba es el paL; por excelencia de las mu-
j rt?,> hf-nno.-»;^ con más 'jaitdto y más aqml <|iu' ia mifcinisima tentación y 
c ni tal perfí'.'ción Je líneas r'ue qnií^in el .sentido, y efectivamente, no si-re-
moa IK feoiru* quií ii,-* c y u desmentir t a l ft&ftxfación) sobre todo, desde q i i i 
nosotros vendemus IMS mejores modelos de COKSETS. los mé ŝ cómodos y pie-
pante* que salen do- ios más afamados talleres de París , para gruesas y del-
gadas. 
Cou uue&lros DROIT-DEVANT no hay cuerpo que no luzca bien por 
Ck&otaoso que .«eo. Precios: $5.30 y $S.50. 
Se remiten francos do porte á todos los punios de la Isla. 
con los cuales se arrojaba agua so-
bre los tejados y ventanas altas de 
\;Í easa del siniestro-
Ya vencido el fuego, se hizo otra 
nueva combinaeión de ataque, para 
proceder ii la extineífri complet 
<!'fO 1. 
Bsta 
La dirección de los trabajos 
La llevaron á cabo el Primer v ter-
cer Jefe del Cuerpo, y los Jefes de 
Sección, asesorados todos ellos por 
el Ayudante facultativo Sr. Gómez 
Salas, que desde los primeros momen-
tos acudió á los sitios de mayor pe-
ligro, observando la más pequeña 
j marcha del fuego, para evitar alguna 
desgracia en los bomberos. 
c 5 V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
LA CASA DB LOS KEGALO 
0 6 ¿ s v o s o 
R i c o , P é r e z y C a . , 
y los CORSKTS E L E G A N T E S , 
c. vt*t oct. i 
.ine nevaron a elec-
to heróicamente los bomberos fué. 
peligrosísin;;!. debido á los continuos 
derrumbes de tedios y paredes; de-
rrumbes que se sucedían unos tras 
Sai/amento 
No podemos por menos 'b- hacer 
quien debe la vida la señora Poder 
.. .oza ue Aivarez, hermana do 
otros y que no amedeutraban cu na- | nuestro compañero el señor Mendoza: 
da á lo que allí se encontraban. ¡ al señor Arturo Diaz Varona, que es-
Las bombas 1 tuvo en inminente peligro; y el pai-
Pam realizar este servicio acudieron : sari0 r 'árlos Diaz, bomberos Bo-
las bombas " C o l ó n " Jpie operó des> ^ tó 48 y Aure150 B- Valdés, que 
de la toma de agua de Ofieios y •salvar011 ayudándola á salir de sus 
Obrapía. la •••Cen•a.ntes,, en San h;3blt3e,ouos k la spri0ra HolmPS v * 
Pedro y Enna, la "Felipe p ^ H W a m n ^ 
en Baratillo y Obispo y la •'Habana'' Las autoridades 
en O-Rcilly y Chacón. i En el lugar del siniestro vimos al 
i odas estas bombas estuvieron j Alcalde Municipal, señor Cárdenas, 
{ L A F I L O S O F I A . 
Ante el altar,— 
La iglesia de Santo Poiiiiiigo fué ¡ 
abierta en la mxshe del sábado para la 
oelebración de una simpática é intere-
sante boda. 
Allí, ante el altar, juráronse eterno 
amor y fidelidad perpétua la bella 
cuanto virtuosa señorita Rosario Pina 
y el muy apreciable caballero Benigno 
Faedo, siendo apadrinados por la gen-
t i l señorita Isabel Beibrl y por l 
hermano de la desposada, señor Enr i -
que Pina. 
Testigos. 
Por la novia: don Emilio Guíiérr-t/ 
y don Angel llevia. 
Por el novio: el Ledo. Ramón F r-
U'ández Llancs y don Claudio A AM-
rez. 
Muy nuim-iH -a la eoucurreneia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas tan graciosas como Caridad Na-
varro. Mcrceditas de la Paz. Isab¿I y 
Sica Jauma, Rosa y Angelita Alv-arez, 
Rosario Arce, Leonor Onis, Cristina y 
Josefa Cuscó, Raquel Pola. Raquel 
OJarcía. Angelita Buiga.s. Felisa Caate-
ilanos, Amparo Havelo, Adolfina Don 
y Aracelia Campo. 
Quiera el cielo conceder á la adora* 
ble Charito y á su feliz elegido todas 
las didlias y venturas imaginables. 
He ahí nuestros votos. 
L e g r adua remos la 
V I S T A G R A T I S 
Puede V . ver hacer sus 










nuestros clientes para qne no ^ " ^ 0 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver " , 
selecto curtido de GEMELO' ^ '.jj:, 
vista. BAROMETROS. Th5,vítB' 
TROW, HIOROMETROS, 
ÑAS 1):. PRO^ ECCION, 1 " ! 
OOPOS y vistas de todos lo.- l>a13 ' ^ 
TEODOLITOS, N I V E L H^; 
FOMETROS y TAQ l ' i ' : '1 ' 
tículos de Esgrima y Oimn • 
11. Gonzftlt". .7 • " ' 
A p a r t a d o 1 0 2 ^ 
B O B A I N á Y H A B I 
A consecuencia dé la llU,e p 
negociaciones hemos bajado 
los Mulos y Caballos que teñe ^ 
it-ncia <iue suman Ta muías • , 
todos maestros de tiro *o8.c,oi«)< 
vender ¡iunque sea peidientlo a o 
número Ití. 
16439 
EGOCl» PARA ÜN BUEN « 
se solicita un socio. Que se M 
que aportar de 4 á 5 mi l F 6 3 ^ ^ 
ta de la explotación de ^ á 
nueva en este país, con dss QfTicz* 
diñes, parques, paseos ^Jj.dg¿es, r 
negocio muy buenas Uw* 
riesgos de n ingún géncr.0"f . . ^ s y ? 
L a persona que átsco p j ^ f 
ferencias puede dirigirse a .¡¡¿¡m 
trador del DIARIO D 3 i** l : 
del D I A U I O ItV ^ 
Teniente R O > * 
I. a 
LflARW D E L A MARUTA.—Bdlclon Je la tarde.—Octubre 16 de 1907. 
O F T H E 
diario n 
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WlíAT THE 
" A C T U A L I D A D E S ' ' 
S A Y T O D A Y 
r^e first thing Mr. Taft did upon 
uArxa in the Philippines, was to 
uest the omission of liquors at the 
blnquets tendered to him. 
XJndoubtedly the temperance parti-
gans are progressing when they are 
60 much flattcrcd from the Philip-
pines. ¿ - 3 
3Ut after all, that is not so Dad. 
jíuch worse is it to flatter; as Mr. 
Boosevelt is doing. the enemies of 
social order, to keep oneself lou-
êr in P^er- ; 
The employess of the British rail-
Lys wish also to go on strike; but 
before putting their purpose into ef-
fcct they havc taken a ballot araong 
the members of their unions to know 
the will of the majority. 
Tire workingmen here do not stop 
for such trifles: they give all power 
to Sánchez, the onmipotent. And as 
tie Spanish populace shouted tó King 
Ferdand V i l they repeat "long Hve 
^echams^, 
The new president of the Agrarian 
Leâ ue. Señor Fernandez de Castro, 
said yesterday that we should obtain, 
gradually, coast-wi&e trade with the 
United States. 
Sr. Cuervo remarked that the word 
was dangerous, for the sugar planters 
are aecused of being annexationists, 
but that he approved tho idea. 
Sr. Dolz observed that the -word 
should he changed in order to efface 
the past, and instead of "coast-wise 
trade" [cabotaje) put i'ree-trade. 
And this proposition was approved. 
We say: Alas! Alas! gentlemen of 
the Agrarian League, if you begin 
that way you won't go far. To argüe 
over words when the land shakes and 
ruin threatens, is a bad beginning. 
If anything is to be obtained, eourage 
is the first thing needed. 
Here, in this small yard, full of 
jealousies, egotisms and envies. the 
solution is not to be found. 
What must be considered, what 
must be studied carefully. is the effect 
which our words and our doings 
will have in the eommercial metro-
polis. 
I t there they accept, as they will 
not for a long time, any proposition 
which may bring us into coast-wise 
trade, or free coramerce, or free trade 
with the United States what does it 
matter that they cali you annexatio-
nists, though you are not, though you 
only defend your interests, though 
you only wish to live within the real? 
Annexation, good or bad, will not 
come, or, on the coutrary, will not fail 
to come because of what we say here 
for or against it. 
It will come, or it will not, as it 
interests or not, the Americans. 
If the Cuban sugar planters wish 
to work for annexation, the first 
thing they ought to do is to cease to 
be sugar planters. 
The prop of independence is not 
Loynaz del Castillo, but the sugar-
cane. 
The sugar planters shold not fear, 
therefore to be called annexationists 
and do what they consider their duty, 
in order to get out of the hole in 
which they are. 
D I S A P P E A R I N G ARMY. 
TAFT CALIS o w m 
PHiiiPPINE ASSEOLY 
Great Crowd Witnesses Opening First 
Representative Legislative 
Body. 
W E L O O M E D m M A N I L A 
Secretary Enthmúastically Greeted. 
No Wines at Public Recep-
tions. 
B y Associated Press . 
Manila, Oct. 15.—Secretary Taft 
formally opened the Philippins as-
sembly in the National Theatre at 
11:15 today. An immense crowd was 
present. 
' S S U C A R P L A N T E R S 
A S K F O R F R E E T R A D E 
Agrarian League Directors Bid Fare-
weil to Past and Plainly Express 
Desire of Oountry. 
B y Associated Press . 
Paris; Oct. 15.—General Drude 
telegraphs that Mulai Rachid's army 
near Casa Blanca is reported to be 
dispersing. 
MAURIOE L O E W Y D E A D 
B y Associated Press . 
Paris, Oct. 16.—Maurice Loewy, 
director pf the Paris observatory, 
died sudcienly yesterday. 
Manila, Oct. 14.—Secretary Taft 
arrived here this afternoon and was 
accorded an enthusiastic welcome. 
The official reception began with a 
water parade, headed by Governor-
General Smith, and participated in by 
the high military and naval author-
itíea; 
Secretary Taft was escorted to the 
palace where the governor and the 
mayor formally received him. 
In a speech Secretary Taft thank-
ed eyeryone for the honor done him 
and in replying to questions he said 
that Charles E . Magoon, provisional 
governor of Cuba, is not coming to 
tho Philippines. The speaker praised 
the administration of Governor-Gen-
eral Smith. 
Much discussiou is eaused by the 
request of Secretary Taft that no 
liquors be served at the receptions 
and banquets to be given him. 
Some persons bcíisve this was 
done to cateh the prohibitionist vote 
in the United States but others de-
clare it was done merely out of com-
mon deceney for it has happened 
that some guests failed to know when 
they had had enough liquid refreshm-
ents at previous receptions and the 
secretary did not desire to see his 
fellow-countrymen makes exhibits of 
themselves to invite native criticism. 
W I L L H E L P T H E M S E L V E S 
Though Otbcrs May Have Feared to 
Demand Political Salvation They 
Ask Economic Salvation. 
Manila, Oct. 16.—In his address at 
the opening of tlfe assembly yester-
day Mr. Taft declared that his for-
mer views regarding the indepen-
dence of the filipinos were î n-
changed. He did not believe they 
were fitted for self-government now, 
ñor would be for a generation at 
least, but the matter of deciding as 
to that is entirely in the hands of the 
American .congress. He denied em 
phatically that the United States 
has any intention of selling the is-
land. He added that he has absolute 
confidence in the filipinos and belie-
ves they feel their responsibilities 
and ackno\yledge the necessity of 
supporting the American govern-
ment and legislating conservatively. 
He refrained from suggesting any 
specific legislation, however. 
The sugar planters of Cuba have 
asked for "free trade'* between Cuba 
and the United States. They have 
considered well the signíficance of the 
request and stand by it. ''We speak 
plainly," said Eduardo Dolz, addres-
sing the Agrarian League at its most 
important- meeting yesterday, ''and 
say farewell to the past." 
Eneouraged by repeated sugoress-
tions expressed in the American press, 
and possibly inspired from the Whjte 
Honse itself. the drift of which was 
that if Cuba desired closer relations 
with the United States than she now 
.e-^oiys,- she must herseflf ask for 
their establishment. it seems that the 
agriculturists of Cuba have at last 
got together and taken the first step 
on the road to economic salvation. 
The board of directors of the Agra-
rian Leoeue met yesterday, with Dr. 
Rafael Fernández de Castro presid-
ing. After thankin? the League for 
the hor»or of naraing him its presi-
dent, Sr. Fernñndez de Castro an-
nouneed that he had prepared an ad-
dress to be pre^nted to the provisio-
nal governor. if it met with anproval, 
ádddng that it was based on the ideas 
contained in Dr. Crervo's rough wraft 
of a proposed memorial. 
Sr. Pérez de la Riva read the ad-
dress as drawn up by Sr. Fernan-
dez de Castro. It begins by stating 
that those who present it are sugar 
srrowers who now for the first time 
anpeal to the govérriment dn'ven by 
the stern necessity of obtaining its 
pr^tpetion. 
The docrment goes nn to cali to 
inind the ffi^ thf?t durins? the times 
of the republic these planters endea-
voured to obtain from Sr. Palma?s 
•administration the establishment of 
asrrarian banks, and other economic 
reforras which wonld have been good 
for the country. In passíng. the ad-
dress charcres that the railroads. far 
from aiding to develnp the country, 
expl^it it to their own ends. 
"We suffer," the address declares, 
"from two great evils: too much poli-
tical affitatípn and too little attention 
to the economic necessities of the 
country. 
""We must immediately find a re-
medy for these two evils which af-
flict onr agriculture, and we must 
not overlook the valué of our helping 
onrselves, for it is the only way to 
attain to our salvation. 
"The remedy must come from the 
United States, "for if that government 
has a right to intervene here on ac-
count of its international political 
policy then surply it has the right to 
save us to civilization. 
"We need an anwler and more ef-
ficacions'eommercial treaty with the 
United States. 
"The provisional government might 
also raodify our economic and finan-
cial system. making the ehanees neces-
sary to restore aericultural credit, to 
! dovelop onr wealth and to save the 
i interests of our agriculture. 
j "Toward this pnd. the government 
! might ñame an advisory cominission 
. to report on laws or reforms in exist-
¡ing laws on the subject, thus making 
|a study of economic problems here 
' on a par with the study being carried 
ion enneerning political matters. 
| "The new commission should made 
[up of agriculturists of recognized 
' competence in matters economic and 
financial, and they would be found 
jwilling to serve without any salary 
whatsoever." 
The address ends by asking the 
governor to ñame such a commis-
sion and nriring him to entreat the 
President of the United States to use 
his influenee to obtain from the Ame-
rican people a treaty of commerce 
Imore efficacious than the one which 
'exists between that country and Cu-
ba, and which shall "exhibit a ten-
deney more or less gradual toward 
the coastwise trade which shonld 
preva'l between the two republics." 
I Dr. Fernandez de Castro asked the 
board to consider well the politicnl 
• Fignificance which may be inherent 
in that last phrase. 
Dr. Cuervo rose to declare he high-
ly approved of the document. whiiíh 
caught the meaning of his first draft. 
" I feare^," he added, "those words 
'coastwise trade,' for they seemed to 
me dangerous and to invite the sup-
position that we are annexionists, but 
I a])prnve the address." 
i Sr. Eduardo Dolz spoke, declaring 
1 that the spirit and the intent of tho 
! address meet the requireraents of the 
hour. "We must speak plainly," he 
addfd. "because we are addressing 
Americans and because it is the pro-
ducing classes who speak. I warmly 
congratúlate Sr. Fernández de Cas-
tro and I note that he has stepped 
into the leadership of the agricultu-
ra! movement with full knowledge of 
just what it means. I believe tho 
words 'coastwise trade' should be 
^haneed to 'free trade,'—and so we 
1 bid farewell to the past." 
Sr. Octavio Davis approved of Sr. 
¡Dolz's remarks. 
Sr. Fernandez de Castro then spoke 
iurging the necessity of bringing to 
Governor Magoon's attention the faet 
that there are more important things 
lin Cuba than electoral and municipal 
laws. "We will discover the opinión 
: of the provisional government on mat-
ters economic and financial and we 
'will show that although those Cubans 
' who were concerned in the latest revo-
¡lution have not had the courago to 
; demand the political salvation of the 
country, we, on the other hand, have 
! full eourage to demand the salva-
tion of Cuba's oeonomic. and financial 
interests." 
Major Runcie is translating the ad-
dress and it will be prosented to the 
provisional governor in due season. 
A R C T I C S T E A M S H I P LOST 
The Arstic steamhip Frithjof, which," 
accompanied the Wellman-Chicago 
"Record-Herald" expedition to Spitz-
bergen, was lost off Cape Langanes, 
Iceland, on October 5. The captain 
and fifteen of her crew were drown-
ed. The engineer clung to a plank, 
on which he drifted ashore. 
The Frithiof was homeward bound 
to Norway. having been darnaged by 
ice, and consequently was unable to 
withstand a storm whk'h she encoun-
tered off Cape Langanr-s. 
The Aretie stéaáJslíip Fritlíjoí was 
regarded as tho real vóterítíi pf the 
Arctic exploration servic-f. She had 
been under eharter mañy limes in 
Arctic work, and was the rirost widely 
known of all tlts Nbrwegian steams-
hips engaged ¡ÍI süen enterprises. Tho 
Frithjof was iised by the expodition 
sent out hy W'liiam Zieglér to soarch 
for the Xorth Pole in 1901, as a com-
panion ship of the America^ and af-
ter returning, three y-ears later^ went 
back on what proved to b." aij oÉisuc-
cessful attempt to carry i-; ii i' to !the 
party aboard tho America. 
Morality is pftén onjy Éhal v.iiicii 
is l.eft over after onr clesipcs are 
satisfied—Life. 
fiAiffüFACTORY O F F I N E C H O C O L A T E S . 
B I S C Ü I T S . C O K F E C T I O S A B Y A I Í D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
TKE LAR6EST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O ( k C 0 . 
6 2 y l E S F A M T A 6 2 , H A V A N A . 




M O N S E R R A T E AND OBISPO (be! ow the Asturianos Club) 
D R . R E G U E Y R A 
ciii-iaiuu, reu-
í. u lUllu- ^""fultaa ue 11 fl. 1, tiralls p¡*.-
j603S8 Pobres San Miguel 186. 
26-50c. 
tael y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFEfaOi l . á de A R M A S 
P r a d o ^ A - a l t o s d e P a y r e t . 
— ^ i ' 3 - ! 2b-lb Ot 
DR. JOSE ARTURO F l S O C R A g | L R . G O i T Z A L O A í l O - / J : . t ^ ' J i 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters 5- de la Prensa. Consul-
tas da 7 6. 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 &, 5 p. m. Telé fono 3137 Habana. 
C. 2158 Uct. 1 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIá 
Consultas y recouocimieulos de 11 á 12 
Salud n ú m . 3 7 , 
HHO 7b-3ü St 
ucuicu ÜK ia C&»a Aa 
tt^acAcencia r Mntcrali\<ait. 
BByeciahsta en la» eníormedadea de lü» 
tunua. «te^ic*» y «jirn uriéicas. 
C<.US>UÍIAS ae i l a i 
C. 2170 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
D R . A D O L F O ftüTüa 
Enfermedades del lOstóma^o 
Intestiiios exclusivamente 
D l a s ñ ó s t í c o por ei una isia del cuuLenido 
estomacal, procedimiento que mplea eí pro-
Xr.cvi íiiOtj'i uui i.iuoyilai Ue oan Antuii ' j 
de Par ís , y por el aná l i s i s «io la orina. &r.a-
fcie 3 i.ii.loí.'.jpiCO 
Consultas Je 1 ü, 3 de la tarde —Lo.mpa-
rüla '4 í».los — Teléfono 874. 
C. 2173 Oct. 1 
M i g u e l A n t o n i o N u s u e r a s 
Come to the E S T H E R Co l i e sc on Tues-
day. Thursday and Saturdaj' from 3 to 5 
P. M. We also give Spanlsu lessona to 
American ladies or chlldren. For Í4' s lyer. 
We take chlldren from 4 to seven years, 
at modérate prlces. Payment in advance. 
24 Obispo Street, unstairs. 
C. 2107 26-208 
C. 2185 
DR. JliAN JESUS YALDiS 
'SgaTfií:^ Cirujano Dentista 
Do s a 10 y da 
L2 a 4. 






Médico Cirujano de la i 'acultaü ae i 'ans £ i ' i} .^ A c «T l r»» mvf\ 
Especial ista en enfermedades del estí.- {/ {JU{,10 1>C>1D V A I UtlSrU 
ma^'o * i/lleaUnos, *. ^üu e- procedimiento , «7 O 
de ios proíeaoréa dociuros uayem y vVinier A ^ J I Í ^ V , , . ) . K A H A N A Í S S 
Dr. C . E . Finlav 
í-r«pe<.«ü»»»íM cu e&i< i mt-uuucu uc iva ajod 
w de iu» el*A>B> 
^ab»De;o. Neptuno 45.— i eléfono 130«. 
Conauitas dw i » 4. 
DomlrlUo- í a iCal»a.dai ób-Vedado-T»^ 9*\i 
C. 2163 Oct. 1 
úc PttBlB por ei auaiisls dei .ugo ga-strico 
CONSUETAS D » 1 ta 3. PitADO o4 
C. 2186 0ct- 1 
Dr. J o a q u í n de Roca 
AiíOGADO 
f ^ ^ z a 108, Primero. M A D R I D 
8-15 
v Dr. Enrique Sarniento. 
Urlnafia; n5,1^03- ^^ado. etc. etc. Vías 
Consufr' flsloteraPla- O'Rellly 
c nsultas de i & 4 tarde y de 8 
73 altos. 
8 & 10 noche. 
Oct. 
. y'HA I I - . __ 
í.̂ eo8 ^ ^ ^ . " ^ ' c h e a de la orina. Va-
ri ^ Jet 
C. 2160 
l ! 4 3 ^j f 'V ; b'aroFjle Tolífono 287- Do 
nuuiero 33. 
Oct. 1 
^ F, JÜ8TINIANICHAÜOÍ 
¿ 2184 45 <1,0̂ OU>'A A iJIUL-VrAI». 
Oct. 1 
hE| Dr. C h a v a u 
»:1 es<luiiSfta «laAdTado & San L4zaro número 
í í er- «an ^Ma,}rlquc. Consultas de 12 A 
\ L I08 MÍrt,^naiCl0 55 estl"»na a L u z de 1 Jueves y sábados . Te lé fono 
11) 
dk. g a r c í a m m m 
MEUlCO-CmUJA-NO 
Amistad si-». — xenlono iyj>4.—Consultas ue 
1 ^ 3.—V ías ur inar ias—Eníermeüades de las 
mujeres.—Para puOres: Dispensarle "Tama-
ñ a 2188 Oct- 1 
D R . B E R M D O m ú í 
^ X Í U V X ^ X Í ^ u E L A U N l V E i v a i U A D 
• |£«íeriu«r«i:iüi-» del I'eoho 
B i i o ^ v " - ^ ^ ^ t i . l Ü O / l i N T A 
N A R L J V OIDOS 
"•.'I1 PTLT> O * 
Para enfermos pobres de Garganta, .ariz 
v Oídos — ConsultaB y operaciones en el 
aospi ia . Mercedes. & las í de la ™***; - \ 
C. 2167 uct- A 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Esoecialidad en aeniadura* postizas, 
pueííeí y coronas de oro. Gaila.io 103. es-
quina ó San José. 
C. 2232 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é í o n o 3 0 9 3 
v.. >1<1 0ct- 1 
Dr. ABRAHAM P E R E Z MJ-tíO 
MEDICO CIRUJANO 
Cateorttlco por opsslcloa . 
ae ir locuela de Medlcl\i<k 
san Uir«(-4 t6i . aitoa. 
Horas <ie coubUil*,. a« 3 a » — ^ « i é í o n ^ 
C 21S2 Oct. 1 
B Ü Í T A L> J .  l i A J S  5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
l > r . A í a n a o i D e i ú n . 
Médico de aiños 
t ontulías de ia * 3. — Cüacon | I . esquina í 
Mtitac«ile - Teic-ir o gio - . Q. 
DR. fRANOISOJ I. D£ V i L A S J J 
Euiermenaues uei Curuxuu, á'u<i«.wu':>. 
NervtuRAM, t'tLi y \ cu^ccu-MiMiiticaM.-Consal-
tas ot i¿ a- Z.—ÍJida ic^nvoo. ue U H L'-— 
Trociuivru 14.— ¿eteluuo 45!». 
C. 2159 Oct. 1 
, F L U Y O G A R O l i Y SANTlAiO 
N Ü T A ü l u PUBLICO 
PELATJ SAKCIi í líiiSífi'J EEREIRÍ 
D r . P a l a c i o . 
i^uxci uicuauea ue &«Utfnw. — VÍMS unuti* 
r i a a . — u j » a eu é d r i u i . — C o i i s u u a a ae l¿ 
- •—0-41 L<a£a!-u Ztn.— Icie'uuu \.Z%t.— 
C. 2177 Oct. 1 
D r . H . t l i o ; n a L 
Tratamiento especial dé Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Teléfono 354. 
L^OÍÍJIO NUAL Z (ulios) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJA.Nc 
Especial ista en las enfermedav.'.ciol esto-
mago, hígado, bazo é Intustinos. 
Consultas de 1 a 3. Santa Ciara 25. 
C 2178 Qct. 1 
ABOGADO 
Qalianc 79. Hak/ana. De 11 á 1. 
C. 2179 Qct 1 
AJÍOUAUUS. 
Habana 72 Teléfono 3153 
msiiio u m m A í]ííij.i 
10CT0R A N T O N I O R i V A 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones. Consullas Lúnes. 
Miércoles y Viernes de 12 a 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-178 
DP s a 11 a. EL T de i a á p. rx 
2187 Oct. 1 
ae i i j r . ^ r n u i o ü i a n u i u M i g u e l i i o d r i ^ s z y A n i l l o 
OcL 1 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B U U A D O 
fian Ignacio 50 de l A 5. Telé fono 179. 
C 2155 0ct- 1 
J E S U S R O M E U 
A ü O U A D J . 
26-l20ct. 
doctor m m & 
ifC^suit O C U L I S T A 
llT^A 9? y ei««cion do lentes, de 12 4 3. 
''• • TELEFON" 
78-80C. 
^ J . A . T r e m o l s 
G a l i a n o 71>. 
C. 2189 
A g u i l a 9 1 , « I t o s . 
OcL 1 
I R . GALV£Z GUiLLSM 
Especial ista en sí i l i is . hernias, impoten-
cia y es ienadad —¿lauana uümero 49. 
C. 2238 OcL 1 
de Enfermos 
la Tuberculosis 
l )h . büSTAVO G. DüPl, l iá¿lá 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consuiias diarias da I & 3. 
San Nico lás ndin- 5. Te lé íono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
"•r ^yep^a^iento de í  I.UUB.V«.«—
b i , ^ ^ » (rti0^8 ^ Tubercullna del Doc-
T'au preciso por el examen de la 
feSS V " ^ m a . 
CoBsultaa de 12 a S. 
2 t í -40c 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y .diloar. 
Conbulias de 2 4 'i 'Clínica) | i la insorip-





'JL'1<&L».U*>>Mw >->v. UM> uu&ui'iucuuaca uti la I 
pici y liiaiioi'BÜ 4»or ia j^iovu*iuiuiiü| xtayos | 
ivayuo o iHhtfPi etc.—cmé+xihut pci'iiencad, 
uctmiuau £Í<.- .ÍC;raqaiLibuio, uiayupoiaa y ! 
euicinicuaues oe seu^iaa, p^r la E iee l l l c i -
dad Es tanca , Uaivauica y ^arauica.—x.xa-
Uicu pur i*M CUI^UII A y Uauiu^/al ias. dt» i 
luuas ciaa«t. 
CONSULTAS D E 12 »i & 4. 
E M P E D R A D O 73. l 'eléfouo 3154 
1252S 7S-12J1. 
D R . G Ü S T A V J L y P i i ¿ i 
4l«íj:iue<UÍUtW Uei IMTttb» J y uc IUÜ l i d v loa j 
Consultas en Deiaacuain próximo 
4 Reina, de iz 4 2.—Teieiuuo IS.la 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 4 ¿. todos los días , en 
Amistad 61A, Telé fono 181L 
16020 78-12S 
Policarpo L u j a n 
ABOGADO 
Agotar SI, BaacMi ^.HuaoJ, prlncl^eL 
, Tt.-eíono niua. 125. 
C. 2230 52-1 OcL 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
EspecialisL-. eu las vias ur inar ias 
Consultas L u z 15 de l¿ 4 i 
C. 2169 Qct. 3. I 
J V i é ü i c o - L i r u a i i o 
i ¡ « l i v * « ioo ¿/U.^IOIIÜS y de» 
a p l a c o ui0v¿otí«u. AÍUC<IIÜ4CIILU especial ue 
ia Auueieuiuaia por iao l u j c c c i u u e ó ue i'U-
Ü e i c u i i u a uei ur. jaewoo iuo o i uoeiaa; . 
ia^uor-x^ empiea tiacamieuLos ruoueruos 
para ia Cuiacioii rupiua/Ue ia bimifi y ü e 
la Anfmia . C c u s u l i a s te 11 á i , ban .,1-
iilOátí 78-23JJ. 
A N A L i S í i M M U Í 
Lwbwt««»iuriy Urológico de. Dr. VÍIUÍMOOI 
(Fuudadu en l!SK»> 
Un anál i s i s coiupieio. uueruscópico 
y tjulmico. DOS P E S O S 
Cómpoateia u<. cuire .uurai«u > teniente Itey 
C. 21SS Oct 1 
'Dr. d u a a E s t a n i s l a o V a n i é b 
C1RCJA*\U-DE*N f lSTA 
Aguila 7ti, esquina a ¡San Ha ael, altos. 
T E L E F O N O l&iS. 
c 2174 25-1 Ot 
O C U L I S T A 
L«abul ia* em Fxtt'im «ut. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
.MEDICO CIRUJAiN O P A R A E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. ConKultas 
de 12 4 2; martes, jueves y sábado. Reina 
31, Te lé fono 1613. 
C. 2301 26.1 OcL 
D R . J O S E A . P R L S N O 
Catedrát ico por oposición de Isi Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Num. 1.—Consultas de 1 4 3. 
A-II&ÍÁX» 63. X'MUé&jfKjiiO USO 
OcL 1 C. 2175 
C. 21S1 
V4H»IM« de Vinaanrvs. 
OcL 1 
J . 6. D E BüSTAMANTE 
F . MUÑIZ Y V I G N E 3 
A B O G A D O S 
j H a n trasladado sus. bufetes á S. Ignacio 
i 46, pr iuc ipa i . — De 1 á 4 — T e l é f o n o 839. 
i c- 2211 Oct, i 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r t / £ F ó n i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 63. entro Obispo y Obrapía 
14¿4B iti-4S. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
I Laboratorio Bactereológlco de la Crónlca-
| M'ídico-Wuirurgica de la Habana, ¿o practi-
; can an41:sis de orina, esputos, sanjíre. lecha 
i vmo etc. etc. PRADO 105. 
C- 2242 Qct j 
¿ r . J 3 . i > O j o 
Ci.- . .J .O .U Uiu£iTLs>iA 
H a regresado á esta capital y ofrece sus fc<i viclos protesluiiaios. 
i»<-i •..-i- .« nnm. ju, sui£e»uelos . 
C 2157 Oct l 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
ClKUJAxNO 
Kanei^aiisra en euienueuadea de scaoraa, d-
rujui -̂n general T panos, ^onsuita» de 12 k 
1. Empedrado 5li. TeJófono ,0C. 
C. 2156 OcL 1 
E U l l S l i 
Ef i i 
CIRIJJAXO DRIfTISTA 
DR. Ü, A L V A l i ^ AR'flS 
E N * E l i M E D A D E S D E L A ÜARUAÍ?TA 





S I F U IS Y V E N E R E O 
Oct. l 
P I E L — ^ H ' l L l o , — O A Í S U U K 
'simis.̂ 3 rapldtt8 por 8Uemils modernt-
JeaUN l iar la » L i*> « «. 
c- 2161 M ¿ u o2ct? í 
DIARIO D E L A MARINA.—Eflición de h terde!—Octubre 1G do 190-
DEMONSTRATION AT B U D A P E S T 
JSjcre waa a gigantie labor dcmoBS-
tration at Budapest ,on tho lOth inst, 
in favor of universal suffragc for 
Htmgary. Upwards of 60.000 tráde 
ujpomsts marehed throngh the bonle-
vardfi t o ' thc Síadtwaldohe.n Park: 
ivhere a meeting v̂as held. The maroh. 
^hich lasted three hours. pas^ed off 
in an orderly manner. D'"tachnients 
uf polie^ vrerc '•tationfd in Parlia-
niení Sqnare in ant¡fina+ion of tron-
M-' ut the r.pening of tho honses. and 
they kept the approaebea dcar. When 
the president of the ]owí»r house. Herr 
.rvisth. entered the buildinÉr. a depn-
taiion of workmen presented him wi th 
a petition. whj.-h set forth that the 
house had displayed a laek of nnder-
standing in the câ se of the social 
refonñs needed by the working peo-
pie, who i t was added. wew animated 
by pütriotism. and were enthusias-
tieaUy working for indoppndenee. es-
pécially for the eeonomic independen-
ce of Iluiiírary. President .Tnsth. in 
relptly, denied that tho h^uso was 
sulieitons of elass interosts. and said 
he wtá eonvinced that the present 
Tfnníriii'ian Ministry wordd solvo the' 
problem of electoral rcform for the 
welfátjB of the fatherland. and without 
any oiitside pressure. 
TOM MANN'S N E W R O L E 
T H E D I S M A L SWAMP. 
Thu Norfolk ' 'Landmark" doesn't 
•Nvant to see Dismal Swamp drained. 
A'ii-ginia prefers the malaria and 
mosquitoes to any modern iunova-
tion. Xcxt thing the "Landmark" 
AVÍII protest against séeing Culebra 
c.ut of Gatun dammed.— (Savannah 
iVcss. 
We coniniend to ova prr'ng enníem-
porary the testimony of the late John 
Boyle O'Reilly. writ ton after a 
visit to this section: 
' 'The región of the Dismal .Swamp 
was intendetl by natura to be ¡i plen-
sure gronnd. a health rosorl. and a 
game preserve for tho eastcrn st-'dc of 
tho continent. I n spitc oi" all that 
has been done and left undono to 
dcslroy it , the swamp itself is pro-
bably the healtliiest spot in America. 
Its delieious juniper water prevents 
malaria more effeetually and per-
fr^ctly than the famed eucalyptns of 
Austral ia ." 
The Dismal Swamp is twcnty-two 
freí above sea level. I t ÍH not a swamp 
in the. ordinary meaning of the term. 
—Norfolk Landmaik. 
I N Q U I R Y S U S P E N D E D 
Tt is rnmored at St. Petersburg that 
Emperor Nieholas has ordered a 
nnspension of the inqoiry into the 
rcc.ent gronnding of the Imperial 
vacht Staudart. 
Mr. Tom Mano., who some years 
ago was a prominent Soialist, lecturer 
aud agitátor in London. but who is 
r.ow a voluntary esilo in Australia, 
has taken up a ne wrole in his adopted 
home. According to au Australian 
paper. having ostablished a Socialist 
Sunday-sehool in Melbourne. he is 
bapíising children in the Socialist 
faith. "Mx. Mann takes his stand on 
the platform usually oecupied by 
elorgymen at baptismal ceremunials, 
aud when tho children are handcd up 
to him. he asks the parents whether 
they are willing that their offspring 
should be wholly given up to the In-
ternational Socialist movement. On 
i ' écemng an aflirmativo. reply. the 
infants are passed into his arms. Then 
he pins on to their elothes red rosettes 
and str^amers bearing their ñames 
and the date of their dedieatiou, to-
gether wi th the t i t le of the ,Sociaist 
Party. Mr. Manir, it may be remem-
bered. before emigrating. was land-
lord of a public house in Longacre.— 
[A\ estminster Gazette. 
B R I T I S H A I E S H I P DAMAGED 
The Brit ish array airship Nnl l i Se-
eundus, which has been lying on the 
grounds of the Crystal Palace sinc.e 
its cruise over London was unable 
to ascend again immediately on ac-
count of rain and adverse winds. The 
baHooou was sliizhlly damaged dur-
1 ing a galo, neeessitating dismantling 
! the airship. Great disappointm?nt 
was expressed at its inability to re-
| turn to Aldershot trough the air. but 
•"experience has shown that such 
a:;--hip.s are uspfnl only when the] 
wc í íhe r s . conditions aro favorable. 
T E U F I C F1RE 
DESTROYED A SLOOK 
DIIPONT PQWDER WORKS 
WIPED OFF THE EARTH 
Piremen Willing Enough to Work Concussion Feit for Two Hundred 





X I N G ALFONSO AS MOTORIST 
King Alfonso. Avhen motoring. 
knows no speed l imi t . but considers 
only the eapaelty of his car. As he 
comes tearing along at his usual 
breakn.'c-l* spfed. the "Bystander" 
saya, two gendarmes stand J-PHCÍV 
for his arrival at every two hundred 
yards. to keep the way olear; there 
is a whi/.z, a cloud of dnst. and that 
is all that is scen of the King. A t 
Bayone. a short whle algo, he was 
stopped likc an ordin-ary mortal, 
and answered the usual questions 
as to ñame, residenee, aml profes-
sion before tho poor policeman dis-
covered to Avhom hé was talking. 
Twice the royal chauffeurs have 
given up their posts- "The-father of 
a f ami ly , " said one. " I cannot 
usolosslv risk mv l i f e . " 
" A n d how is Mandy Ann getting 
on wi th her músie. Silas?" ' 'F ine! 
Why, we have the greatest difticnlty 
in oonvineing the neighbors thaí we 
haveen't got a pianola."—Puck. 
Fire gutted a block in the business 
section of town yestcrday and reduc-
ed the block bounded by the treasury 
bnilding Baratillo. San Pedro Strects. 
and an alley. to a bl^ckened shell of 
wails. The fire department fought 
madly. as usual, but the laek of pro-
per apparatus and espocially water-
tight hose. rendered the men practi-
ca l ly helpless and for a time i t look-
ed as though the whole water front 
would go, for a strong wind was 
blowing gustily at the time. 
The fire seems lo have originated in 
quarters oecupied by the West India 
Oil Company. Mr. Watson. the agent. 
was absent from the office when the 
conflagration broke out. The fiamos 
gained tremendous headway in a very 
short poriod and before any one was 
aware were raging through the build-
ing. A 'good many American business 
concerns were located in the building 
burned and they lost considerably. 
among thoso burned out being the 
Munson Steamship Lino, C. Tranter 
& Co.. The Galena Oil Co.. E. Dardet 
and J. Jacobs. The treasury building 
was threatened for a time and confu-
sión prevailed there. 
The strects around the scene were 
wet wi th wine and alcohol from burst-
ed kegs in wholosale grooeries on 
the lower floors. and furniture and 
papers thrown from the office Win-
dows in an ondeavour to savo them 
li í tered the streets. 
Mrs. Ilolmes and her daughtor. 
whose homo was in the building. 
baroly escaped from the fire. 
Crewg of a revenue cutter aud some 
tug boats which were in the, bay uoar 
at hand aided the firemeu aud some 
American soldiers appearcd on tho 
scene and did good work in hauling 
out furniture. 
Pontaret, Ind., Oct. 15.—This town 
was praetieally wiped out today by 
the explosión of the Dupont. Powder 
Company's plant. Soraewherc bctwe-
en twe.nty-five and fífty persons lost 
theirs lives in the disaster and over 
600 were more or less injured. 
Every building was either wholly 
or partially destroyed. 
The seven milis went up in one ter-
rif ic burst of fíame and smoke. 
without any warning whatsoever hav-
ing been given. Immediately after 
the magazine mi l i , two coining milis 
and the magazine itself exploded. I n 
the latter were stored 40.000 kegs of 
powder. 
The concussion was felt for 200 
miles. 
Farmhouses and schools two miles 
distant were destroyed and their in-
mates injured. 
Immediately after the explosión the 
wreekage at the powder works caught 
fire and fiamos burned to a crisp ma-
ny of the employees who were caught 
in the debris. 
Those of the inhabi táuts of the 
place who were left alive tried to 
help the injured but were powerless. 
Eighteen badly mangled bodies 
were recovored. F i f ty of the wound-
od were rushed by train to neighbor-
ing hospitals. The work of rescue 
continuos lato tonight. 
Torrehaute. Oct. 16.—Fifty victima 
of tho Foutanet disaster have been 
brough Ibero. Five diod during the 
night. Nine are mortally hurt and 
cannot recovor but the remaiudor wi l l 
probably Kve it throuírh. 
The loss is not ye1 
mated. 
accuratelv esti-
T H E W A Y TO DO I T 
I t the Colorado gir l who killed 
the bobeat wi th the pistol had 
only listenod to Dr. Long, sho would 
have shot him with a No. 2 camera 
and writ ten his autobiography with 
a romantie pon.—Louisville Courrier-
Journal. 
Edi tor—"No. take it away. 
buy poetry." Poe t—"Weí l . 
editors who have read this 






P R E S I D E N T H A D L E Y D E P A R T S 
Presidont Hadlcy of Talé üniyer-
-sity. witb ^ í r s . HaJloy. left New 
Ha ven on the 8th instaut for New 
York, from which point they sailed 
on the Kronprinz Wilhelm for Ger-
many. l>rosident Iladloy ropresents 
America as the Roosevolt professor 
of American history and institutions 
in the l 'niversi ty of Berlin. Professor 
Leonhard representing Germany at 
Columbia this yoar. and wiJl take 
up his duties there soou after his 
arrival. He w i l l return to this coun-
l r \ earlv in March. 
Reginald—"IIow do you like the 
idea of mv growing a beard this 
f a l l ? " Clarico—"Why, I should set 
my face against it."—(Judge.) 
C H I N E S E F O R F R U I T V E S S E L S 
Neü.'l\ vesscls in tho Central 
Ameri-aa fruit trado w i l l it is 
reporotd rom Mobile. repiace their 
Nonr*K:an orews in ti""1 ü&si few 
weeks with C-hinamen About 80 per 
cent of these steamshifs aro oher-
tered >om Xorwcgian ovn^rs. who. 
according to report, k v v . on-duded 
that, owing to the unsatisfactory 
labor of their cor.ntrymfn, and the 
inoreasing number of desertious, 
partly on account of interference of 
boarding-house i-unners, they will no 
longer omploy them. Each ship wül 
sign probably thirty.fivc iuen. bring-
ing the total number of -Chincse- to 
1.050. 
P R I O E OF P R O Q ¿ 
The following achortiSfll 
Ken rrom a nowsmn -
Hoechst, nea,r Wiesbáfí 
one favor me with t h e ^ 
balloonists who, when ^ 
the villago of R Í , 
evening, droppod ¡i 5 / 1 
down my ohimnoy. ai 
ruined a f ru i t t a n which 
ing?—Julia Schmidt, x0 f l 
gasse, Ried ." * V Ü 
F O R T H A T MUCH, T H A N K S 
I t is clairned that the U 
j steam by the use of el^ M 
on the r aüways of the Un? 
a^;erages $638 por m;| , 
applied to the ent re ran' ' 
! would effect a savino- r.v'J':-
1 a year. 
Saj's a Southern conieinporary: 
" A scieutist contenéis that a fly 
ean do as much harm a-s a huzzard 
by walkiug across tho dinner t&ble." 
Possibly, possibly. but afl«r count-
ing 197 fíies engaged in that pastirae 
a man cannot help feeling thaukful 
that they are not buzzards.—Louis-
ville Courier-Journal. 
" H e was knocked do^ 
l car, you Itnow; got $í 
; from the f^ l iow." ' " Tli" 
I der what he 11 de v-m 
" O , he's sp ;nl 
1 Imv's car with 
Press. 
ith 
A T TCZ 
S O L D I E R S TO ASSIST 
A t the time of this visit in St. Louis 
President Roosevelt dirceted Col. R. 
K. Evans, commandant at Jefforson 
Barracks. to detall all the tho soldiers 
necessary to pólice the ground from 
which the international balloon race 
w i l l take place October 21 to 24. Col. 
Evans w i l l detall 250 raen to assist 
the aeronauts. I n addition to this ten 
picked men of the United States Sig-
na! Corps wi l l be sont from Washing-
ton aud wi l l work under tho direction 
of Mauricr Mallet, the official star-
ter, and wi th the raen W. Mallet w i l l 
bring frora Paris. 
W A N T E D TO B E H E R O 
National Theatrr-. -
Prado.—Moving picture 
performance this oven: 
Brices $1.20 to/10 et< 
Albisu Theatro.~At ine j L 
Ob'.^o street: Spanish Z H ^ u ^ p l 
pany. — Regular performance 
evening at 8 o'clock: Agua 
rillos y Aguardiente, Guanto ^ 
r i l lo , E l ^fonaguillo. Brices SGOotl 
20 cts. for entire perfe 
Payret Tueatre.—Prado, córner «I 
San José.—Moving pictures in W J 
acts. beginuing at 8'30. Fritos $13 
toUO cts. per act. 
Kc-.np Y . Bigelow, arrosted in Den-
ver. Coló, for sonding infernal ma-
chines through the máila tb Gov. 
Buchtcl. David H . Moffat. and C. B . 
Kountze. coufessed that laek of mo-
ney impelled him to send tliem. He 
hoped that iif he warnod tho reci-
•pients a íter sen-ding the •dynamile 
he would be made a boro of and 
would be rewarded by Ihese wealthy 
men for saving their lives. l i o told 
about \ t r ip to Eldorado. where bo 
got the dynamite. and said that he 
constructed the machines on Sunday 
and raailed them. He also plantee! 
fifty-one sticks of dynamite in the 
rcar M Edward Chase's residenee. 
and then notified th*1 pólice that he 
overheard two raen plott ing to blow 
up the place and k i l l Buchtol, 3Ioffat. 
and Kount/.e. Biarelow has been turn-
ed over to the Federal authorities. 
Actualidades Theatre.—}3unserr,| 
10 No. 8—Moving pictures in hourljl 
acts aud La Bolla Carmela, son? ac 
dance artist. Pepita Jiménez, Loll 
Guerra, Isabel Vargas and La Bell. 
Morita, elancers. Regular pi'rformaill 
ce beginning Ibis evening at 1 
Prlces 60 to 10 cts-
Alhambra Theatro (Por men only» 
I —Consulado córner of Virtudei 
| Regular peWormanee this evenini) 
at 8'15, La ..Minina; 9'HO, TiD-Taaí 
Prices 40 to 20 cts. 
Mart i Theatre.—Mov 
in hourly acts, hegi 
rtVlbck. 
Salón N o v c í 
tunes Streets 
hwiirly acts. 
B o c k & C o . 
A O U I L A D E O R O 
C J G A R E T T E S 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
r i U C K : 10 C F X T S . 
Para cumplir el D. del Gobierno tío Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no et admi-
tirá en ei vapor más equipaje quo el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consifnataria. — informa ni 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse i su consignatario 
MANUEL. OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct 
E M P R E S A 
D E 
I B I S tt • 
¡ A F O R E S 
CARLOS J . T R U J I L L O , &..«• C 
antes 
Menéntlez y Cp. «le Cféttffléjro* 
por el vapor alenft» 
K l vapor ANDFL' er 4m rápido andar y 
provisto oe Imenor1 coTales e inire)oruuie 
veui l iac lón. 10 quo u nare muy a{ropOs::o 
pura ai 
Transporte de ganado 
an las mejores condiciones, i^n tai concepto 
se recomienda a los señores tmportaoorea 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Uu capacidad es de louü cruezas át eran-
aea 
l'ara mas Informes dirigirse i. los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASC1 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 2204 Oct. 1 
V A P O R 
ANHNOOENES MENENDEI 
Este vapor saldrá de Batabanó para Uantia-
jo de Cuba, con escalas en Cieñíuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro. Santa Cruz, Guay. bai, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, eJ 
M i é r c o l e s 16 de Octubre . 
Para más informes dirigirse á la Age. ta 
Habana, Septiembre 1 de r907. 
<;. 2229 ^9-1 Oct. 
ímm of vapores 
DE 
C O M P A Ñ I A 
SOBRINOS DE E E R R E B 1 
SALIDAS fiC LA B l B U l 
doraute el mes de Octubre de 19Í7. 
«11 
Vapores de tra ve s ía 
V A P O R E S C 0 K R E 0 S 
& \¿ tapia ^ Ü i firtiticí 
A N T S 3 JDE 
i N T O l ü O L O P E Z ? C 
L L VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cspitín FERNANDEZ 
i» :crA p^ra 
CORDÍÍA Y SANTANDER 
ei -.0 de Octubre A las cuatr:> de 1» larde 
•ievando la correspondencia pftblt». 
Admito pasajeros y carga geaerai. incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
hocioe azúcar, CAfé y cacao en partidas á 
nete corrido y con conocimicato dirocto »ara 
V}go. (-*ij6n, Bilbao y Pasaiei. 
l-osbillstes de pasa e solo serán expadiioi 
Uasta ¡a- diez del dia de salida. 
ÍJts pólizas d«í carg i se lir-ntr In por ei C >a-
ugnutario antej ds co/ro/iai nu cayo ra^ai-
tho seria nulas. 
Kc rcoiben Jos documanto- de embarque 
taHia el día 18 y !«, car ¿a a bordo naata el 
t ía IB. 
1* correspondencia solo se recibe en la Ad-
»ijuistración Ce Correos. 
Cl. VAPOR 
A I T Q Í Í I 0 L O P E Z 
• •:*l)it;tii Olivar 
saldrfi para VEBACSUZ sobre el 17 de Octu-
bre Uevaaco la correspondencia puohea. 
aouiiie r a r s a y pnnajrros para dicMo i>u«rt« 
l^s billetes de pasaje serán nxnedi-
dos hasta la* d:er del día do la salida. 
L«s piMisas de car^a se 3rn....an por «l 
Con3:'rr.¿tarlo antes d« correrías, cm cuyo 
requisita serán nulas. 
Recioe carra a bordo basta el d a 16. 
(HainonrE American Lilis) 
Elnuero y espléndido vaoor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 19 de Octubre . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Parü Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Guau tana mo 
(solo á la ida> y Sautia^o Ue Cuba. 
T A n A C O 
De Caibarién y 3a{tua ü Habana, 'io centavos 
; tercio oro (americano) 
(El carburo paga como merciuíi i 
Carjra general á rtete corrido 
1 Para Palmira | O-'̂ l 
„ Cafuagas 0-57 
„ Crutes y Lajas 0-ftl 
'., Sta. Clara, y Rodas ü-7o 
(ORO AMERICANO; I 
N O T A S . 
* CAIMA OK CAfcOÍAJM. 
Se recibe oasta iaj trié d« ia ts.'úe as;, ai/t 
de RaUda. 
LARGA OB TRAVESIA. 
Solamente «e recibirá bastí iM 3 da l i l%tl» 
del dia 5. 
Airaques es GrUANTANAliO. 
Les raporas de loi dias 3, íi, y ¿i, atracar i J 
ai muelle de Oaioiiao ra, y lo^ de loj diai 7, 
19 y 'Jüal de Boquerón. 
A V I S O S . 
Se •uolloa A los senev^s Carsaoores pon-
gan especial cuidado pai«. «,áe toaos loa oui-
tos toan marcaaos coa ivaa cianaaa, y con 
el punto ue residencia del recepior. lo qus 
harán también coosiar «a ios oo^ecimion' 
tos; puesto que. babiendu «m vsrias locali-
dades aot ¡menor ae ios paertos aonue ea 
bace la desearga. distinta* enc.dades y co-
lecuvldades son la. minina "aaoo aoolal, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pua-
dan Bobrovenir por la laJtA da cuxup.lmien-
to de estos requisitas. 
Igualmente harán constar en loa respecti-
vos conocimientos, el contenido de los buitos, 
peso y vaior, para dar cumplimiento a lo dis -
puesio por la AúzniniMración de la Aduana 
a virtud de la Circular número 18 de la ¡-ocre -
taría de Hacienda de fecha3 de Jumo último, 
Hacemos pObhco para general conocuu.en-
te, que no será admitido ningún bulto quo i 
inicio de ios señortis sooreoargoi no pueda i: 
en ms bodegas del Duque ouu la demás oargi. 
Habana, Octubre L' 4» t i l / . 
Sobrinos de Berrera. S. en O. 
C 2237 78-1 Oct. 




Hacen pu^oia pur e; caij.c 
curta y l a i ^ a vibLa y uau CÍ*. 
sourc Mew ».oia, i-iutu^/.i. 
¿uu Jb'ianclsco. Eonuiac». ¿"an 
Oaicclona, y doma*> capUaicü y CÍLÍU 
importantes ue U*a Ebiauo--- Univiot. .u¿ 
y Europa, a t l como aoorn tocio.s .os pu olo»| 
ue E s p a ñ a y capital y yucrtud ae .Uéjlco., 
Kn combinac ión con loa señores F. 
l ioll in ote. Co., de Nueva ifork, reciiwa tH 
denos para la compra y veutít de yaioreMl 
acciones cetizables cq la Bolsa de dicta 
dad. cuya cotizaciones se reciutui ^ 
diariamente. 
C. 2223 
8, O ' K E i L L Y . 1 
8 8 Q V I R A A M JfittG A UISK11 
l i í tuca yafcoa puf tíl cable. i-aciUtai» t*»1*! 
de creoita. v t l 
Giran letras sobre Londrca. New î thi 
Now urleanR, Milán, T u n n . ítoma. v«Dbec¿"; 
Jflor'íncia. Napoies, Lisboa, opoito _ 
tar. Bremen. Uamburgo. París. Havre, i»»»-
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz., l.yon. »e¿wl 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, «w• 
sobre todas las capitales y puertos MW«| 
Palma de Mallorca. Iblsa. Mabou y m ^ 
Cruz de Teaer i ía . 
sobre Matanzas, cara*- aas. Remedio* 
Clara . C a l o a n é n . aa^iia '» Wraaü^nti»í» 
dad. C i eñ íuegos . ¡¿auctí hplri'.u¿. ^"""S. 
de Cuba. Cleso de Avlia. Manzanuio. ^ 
nar del Río. OllMU*. Puerto príacipe v 
vitas. -« .j oct 
C. 2226 H i J ^ -
N . C E L A T S Y C o m p -
10í>. A G t l A U IOS, esquiiM 
A A M A l t O L K A 
Uaceu pa^os por el cable, facilitafl 
cartas ue crétliti» y «rirau lein» 
a corta y iar^a visca ^ 
sobre Nueva xwra. ítu^va <-'í"u>*1?*0. tor 
cruz. Méjico, ¡áau Juan üe Puerto ^i**-
dree. Pana, tiuracos. uyou, t>̂ you~ ^ 
burso. Koma. Napoiea. .uiiau. Vf1'0V¡U1DU* 
sella, ü a v r e . Leí .a. Nautes. aaini ^ . j , ^ , 
Olcppc Xolouse. Venada. i, , iore,i„f i^j 
Masimo. etj. así como »obre tona» 
puuic»' s Drovincla» oe ^ . .-ARIAS 
ESPAftA B I S L A S ^**AfV*iíKtr 
g 184a —t-— 
HIJOS DB R. kuU^ 
B A K Q U K U O S 
SEhCADüliÜj 3a, ü l B A S l ^ 
reiexv«v .o. Cablea» • i" l̂iü 
_ jet* 
DcpOultoS y ouontati Cox-nuue*^ ^ o»| 
Eiioc ue vaioroü. ua«ji¿i.uoac ca'1"í,l¿r«>»tf̂ ü. 
oro y ivemioiuu üe uiviacnuos 6 1 > ra 
¿•le&uuuoá y i'tAiiui'Aciuu uo v'*j. 3 -¿u^'^ 
tos. — Compra y venia oe v*^*^ l # B 
i industr ía los . —Compra y vca Moue*» íS ' 
de camuius. —Cooro ue ielI"*it,'^'*ias ^IfS 
por cuerna agena.-—Ciiro» eo ' <j pif*'" «4 
pa.ej piabas y luintrieii "^^f-anai i^5-" 
JCspaüa. Islas Baleares y ~ nM. 
por Cablea y C a n a s de c r é U " * láS- l0^ 
a "-121 
V a p o r SAN JOAN 
PRa.ClOr» U K PAii i lJK 
1.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 
Para Tampico. . . . 46.00 




L a Compañía tendrá un vaner remolcador 
k disposición de loe señores oasa^eros. para 
conducirlos iunto con su eouipaje, libre ô s 
castos, del muelle de la M A C O N A . al vapor 
trasatlAntlco. 
D« mas pormenores Informaran los con-
«tgnatar loa 
. \ o » » . » t a CompaMa tiene abierta una 
paliza flotant'-. asi pa ia es^a linea como pa-
ra todas las oetuas. sajo la .-uai pueae.t itue-
guiarse todos los et^ctos que se emoarquea 
eo aus vapores 
Llamamos a a tenc ión de los señores pa-
wtuntM, nucía el ártteole 11 del Kegiameoto 
ác pa»,. •..•< y del orden y rég imen imenor 
di toa vaporea ue estM Ccmb&iua. si cual 
aice asi: 
"iiOb pasajeros tfeberAn escribir soore to-
dos los bultos i l - M equipaje, su nombr* y 
el puerto de destino, con tod^s *us letras y 
con la mayor c'«trida*." 
Fundándose en esta uisnonici^a la Ccmpo-
ñía no aamiura bullo alguno equipaos 
que £n Uev« ciara.n.ente estAfn^ado ei nom-
bre 7 apeüldw ac au aueno. asi como ej ucl 
puerto de aestino. 
Todos los buitos de equipaje llevaran :tt-
cueta adbrrMa en la cual constara el nume-
• o ae otile.e ae pasaje y «i punto ea oona* 
este tu¿ expedido y no serán recibinr.o » 
oordo los bultos en los cuaies faltare esa 
eUquat^ 
AN I K N A C I U M . 
C2312 
E E I L B U T & RASCH 
APAHTAOU 72S. 
8.11 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Miércoles 23 á ias 3 de la Urdo. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a -
f L ^agrua rt« T á a a m o , Barao:>a, 
OiiantaMaiao. (solo a iu ida) y S a u -
tiag-o Ue C u b a . 
íiOTA: i^t» buejus no recibirá caiga en la 
Habana para cl puerto ae Mayarí. 
Vapor NÜEYITAS, 
Sábado 36 * itA J da ig taris. 
P a n * Nuevit*.-*, Puerto P a d r e , G i -
bara, j l a y ^ n , Bi*ra(x>a« Guauuauaiiiu 
isoio a la Ui»j y ¿>auiia¿rt>de Oaa-i, 
V ^ o r COSMS DE H E & a 3 [ U 
iodos los martes a las 5 do la urde 
Para Isabela ac Sagua y Caibarl^n, 
recibiendo carga ea combinación con el 
•'Cuban Central ttailway', para Palmira, 
Cagi-aguas, Cruces. Lajas, ülsperanza,' 
Sanu Clara y Roaas. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortubo 
saldrá de este puerco los rniércole< ¡i 
laíi cinco de la urde, p i, t 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
AKMA1>ÜK12S 
Hemiaaos zmiista y Giiíz, Ota mm. 2) 
C2134 s*-?2 Sb 
P r e c i o s d e f i e l e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á ba^aa y viceversa. 
V u e l t a A b a j o S . 6 . ü o . 
J2I V-...jr 
Capitán idontet» de Oca 
; i^ldrá de BaUbauO todos lo- LüKiJb 
j JUi^Vi^S & la llegaua del tren de pasa-
\ jeros que ¿ale ae la ifisuclón de Viiia-
< nueva a las 2 y '.u de la carde para: 
i CüiX)MA 
PUNTA Dii CARTAS 
UAiLdSN 
CAÍ AX.1WA Db GliANB 
(.Cor. trascordó i 
y C J K T B S 
l caíieuao de este último punto los MlvJR 
COLES „ ¿ABADOS á las ü de U jaa-
< uauc para negar á batabanó los días si-
•guientes al amanecer 
! La carga se reciñe diariamente on iú 
Esacciou a<« Viiianueva. 
t'aia más intormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZCLCETA lO (bajos) 
C 222R 7S-1 Oct. 
O I R O S D E L E T R A S 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 






J . B A L U E L U í 1) 
lORO AMERICANO.; 
De Habana á Caibarién y vicaversa. 
Pasaje en primera |10-60 
— en tercera f 5--30 
Víveres., lerrtitería y Iota $0-30 
Mercaderías | 0-50 
'.ORO AMERICANO; 
(S, eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
UaoVB ^UBCJI >vr el catile y tfiraa U^ras 
A coru» > laiB" vítta sobre iSc-w y»ra, 
L,ondrea. FariB y suuro louua ias -japUai^s 
y pueblos de biaptUMl é u>iaü i u.L.'rc» y 
Cananaa 
Asentes de la CompaOla -je be^urda con-
tra iiicendloa 
J A. bANC£á i 
O B b P O l d Y 
ilace pü¿uo ujvji.- «fi «iaüie. ta* .grí*.l^ 1 
crédito y bita, ictra.s u, coiu» í ŷ » 
soure las («rtntuvai*'' piai»** "¿̂ ĵiia. ̂ zji* 
ias de ¿'rancia, tníiaterr*. '•̂ .̂ f 
JbaiadoB üniaoa. «aeji-vj, Ar't a ¿ ias "t.^ 
Kico. Cnma, japOn. y sooro 1 J4J> B » 1 ^ 
des y puco.os ¿apaua. . 
Canaria^ é Uaiia.- , 
C. 2228 





Ca-a orislualujeute e"tai,,*ji>"é totfccí^ 
Giran ¡etras a 4a vifta "^¿^oS 
Bancos Nacionales de lo* ^«^ 
v dan < vn"eiai at rcióu- - M i / * ' 
TRANSfüft¿NüIA¡5 POS I 
